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^ V i K y i V O (S. Meteorológico 0 . ) . -Probable hasta las 
tV ^ ' ^ j a , tarde de hoy: Cantabria y Galicia: Vientos 
»eis.», V agi'»ceros- Cataluña, Levante y Andalucía, 
fueí .,Via tornicutosa. Resto de E s p a ñ a : Cielo con baa-
<en. ó nubes y aguaceros tormentosos. Temperatura: 
tl1? t^ia de ayer: E n Murcia. 34; mínima. 10 en Zamora. 
«^VRdrid: máx ima de ayer. 24; mínima, 14. (Véase en 
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K a r e f o r m a d e l E s t a t u t o m u n i c i p a l 
Scn-uimos con interós los trabajos preparatorios del Congreso municlpalista 
Valencia, en que van a estudiarse las reformas que convendría Introducir 
áe i Estatuto municipal vigente. 
en La idea es acertada, y su realización puede reportar positivos beneficios a 
(jministración local española. Aun cuando el nuevo régimen municipal es, 
19 uestro juicio, muy superior a la antigua ley; y aunque en el Decreto-ley de 
A A marzo de 1924 se recogió con cuidado exquisito el resultado de la detenida 
uslón parlamentarla del proyecto Maura, y se completó con las sugestiones 
oeriencias de la moderna ciencia administrativa, es lo cierto que la p rác -
' de I"8 scis úl t imos afios ha mostrado la conveniencia de introducir a lgu 
tÍCa njodiíicacioncs, que, sin tocar a la esencia del Estatuto, lo amolden mejor 
necesidade3 del momento. A l fin y al cabo, no hay que olvidar que el Es-
a . t() se redactó en un par de meses, tiempo notoriamente escaso para una 
lahrUa de tanto alcance. 
%n la imposibilidad de examinar las múlt iples y a veces contradictorias pro-
¡ciones que van a llevarse al Congreso de Valencia, fijaremos hoy la ateu-
P05 pn la ponencia redactada por la Coi 
D e b a t e e n G i n e b r a s o b r e 
l a s m i n o r í a s 
misión especial del Ayuntamiento de rión en 
xíadricl-
Resalta en ella ante todo el propósi to laudable, no sólo de no entrar en el 
meo detallado de cada uno de los art ículos, sino de respetar la esencia del 
^ c i p i o autonómico, que inspiró toda la reforma. De este modo, las nuevas 
Prientaciones de la libertad local reciben el refrendo del primer municipio de 
13 j fay ^ i n embargo, en la propuesta de los ediles madri leños muchos puntos 
los que no podemos estar conformes. 
^ por lo pronto, encontramos indefendible el deseo de ampliar las facultades 
. picno, y contradictorio al propio tiempo con el propósito de ir hacia un 
ÍLimen de Comisión. Precisamente, una de los innovaciones m á s acertadas 
del" proyecto Maura, que el Estatuto se apresuró a recoger, fué el de la 
rtadóu de la Comisión Permanente. Mediante ella, se reduce la esfera del par-
Lmentarismo municipal, casi incompatible, por esencia, con la buena gestión 
L ios servicios colectivos. Pretender que 64 concejales (es el número que co-
responde al Ayuntamiento madri leño) gobiernen y administren unos servicios 
tienen tanta semejanza con una empresa industrial, es ir en contra de to-
das las corrientes modernas que buscan ante todo y sobre todo la "eficacia" de 
la gestión. Es realmente insólito que brote proposición semejante de un Ayun-
lamieuto como el de la Corte, que ha dado el espectáculo lamentable de no re-
unir número suficiente de ediles en segunda y tercera convocatoria para estu-
diar proyectos vitales para el desarrollo de la ciudad, hasta hacer precisa una 
reducción del "quorum", por disposición gubernativa. 
No comprendemos por qué el Ayuntamiento de Madrid quiere llevar a Va-
lencia un asunto tan sencillo como la reorganización de la Permanente, en el 
jentido de hacer a los tenientes de alcalde delegados de servicios, en lugar de 
asignarles como ahora una jurisdicción terr i torial . Es esta una materia que 
t| mismo Ayuntamiento puede resolver, según la facultad que concede al al-
calde el art ículo 98 del Estatuto. ¿ A c a s o no recuerdan los concejales que el 
régimen de delegación de servicios ha estado en vigor ya dos años en el Ayun 
tamiento madrileño, y con mejor resultado por cierto que el actual sistema de 
distritos? 
Tampoco se nos alcanzan las razones que abonan la petición de que se su-
priman los concejales corporativos. Este principio de representación profesio-
nal, admitido por el Parlamento en 1909, constituye un ensayo de adaptación 
de las modernas corrientes políticas, con manifestaciones m á s o menos exten-
sas en algunos países. Nadie puede decir que el experimento haya fracasado en 
España. Más aún; en suspenso el Estatuto en toda su sección electoral, los con-
cejales corporativos han sido los menos gubernativos de todos los ediles en los 
siete últimos años. ¿Quién tiene autoridad para pedir, sin un motivo serio, su 
radical supres ión? 
De igual modo, somos opuestos a que se reduzca el "quorum", en tanto sub-
nlclpal, la intervención gubernativa en los Ayuntamientos, hubo que substituir 
sista la corporación plena. Al desaparecer, por el principio de la autonomía mu-
la antigua "ga ran t í a " de la aprobación "superior" por una serie de prevencio-
íes, inspiradas en un sentido descentralizador. De ahí el requisito de una ma-
ytnl» de dos tercios, y la aplicación del "referendum" en acuerdos que son de 
jran trascendencia para todo el vecindario o que pueden poner en peligro la 
úii económica de las corporaciones: aprovechamiento de bienes comunales, 
contratación de emprést i tos, enajenación de inmuebles o valores, municipali-
adón de sen-icios, etc. Suprimidas las ga ran t í a s del Estatuto, volveremos al 
régimen de intervención gubernativa. Por lo visto, el Ayuntamiento madri leño 
quiere que se extienda a otros acuerdos la obligatoriedad de la aprobación del 
Gobierno, decretada ya para la contra tación de emprést i tos, en contra de la 
cada día m á s mermada autonomía municipal. 
Hubiéramos deseado ver a los ediles de la Corte preocupados por un m á s 
alto problema. Puesto que el Estatuto municipal prevé una t rami tac ión sobrado 
laboriosa del régimen de carta, el Congreso de Valencia habr ía brindado una 
excelente oportunidad a los amantes de la "eficacia" administrativa, para dar 
en este camino un decisivo avance. Allí debería presentar el Ayuntamiento de 
Madrid un meditado proyecto de carta municipal, al estilo de los que hoy ri-
gen en las principales ciudades del mundo. 
A l lado de este noble empeño, todas las demás propuestas, aun aquellas que 
pueden considerarse acertadas, aparecen pueriles y minúsculas. 
A l e m a n i a pide la r e f o r m a del p ro-
c e d i m i e n t o seguido h a s t a a h o r a 
L O D E L D I A S E O E S M O I E L A F O M i L a h u e l g a d e B a r c e l o n a , r e s u e l t a 
DE LOS PARTIOOS DE 1 Insistimoe 
Briand se opone a la creación de tar contra aquel calificativo. La corree-
u n a Comisión especial 
Accidentada discusión sobre las 
cuestiones económicas 
E l presidente del Consejo ha califica-
do de "injusto" el suelto que ayer dedi-¡ 
camos a la gestión—mejor dicho, a laj 
carencia de toda gestión—del ministro 
de Estado. N i siquiera queremos protes- El Organo de IOS raCIStaS ClICe QUe 
ción del general Berenguer imponía la 
defensa de su ministro. Pero permítanos 
el jefe del Gobierno que insistamos en 
cuanto ayer decíamos. 
E l duque de Alba no tiene empeño 
en ser ministro, no quiere ser ministro, 
- — ¿ — i - . . „ i „ « y aun ha llegado a expresar a algunos GINEBRA, 19.-Presidida por el s e ñ o i - ^ su d « e o dc ^ librc d« und 
Borces, ex primer ministro del Canadá, 
ha celebrado sesión la sección sexta del 
Consejo dc la Sociedad de Naciones. 
E l delegado alemán señor Koch We-
ser, presidente del nuevo partido del 
es preciso res tablecer las di -
ferencias que los sepa ran 
El lunes se reanudará el trabajo. Los detenidos de "Solida-
ridad Obrera", en libertad. L a vuelta al trabajo se acordó 
después de animada discusión en la Asamblea general. 
EN LUGO SE ANUNCIA UNA HUELGA DE CUARENTA Y OCHO HORAS 
amigos 
carga, por ningún concepto grata para 
él. Por esta razón, acaso por alguna 
otra, el duque no es ministro sino dc 
nombre; y cuando ha realizado alguna 
BARCELONA, 19.—La huelga ha desaparecido como por escotillón. En un 
n O M F M T A R i n c ; FASCISTAS A! ^ por un asmnto ^ parecía baladí, se extendió el conflicto, parando de un 
o r c i i i T A n n HF l AQ F l F r r i O M F Q !m0d0 abSOlut0 t0d0S l0S a l b a ñ i ^ de Barcelona, y cuando el peligro parecía in-
) DE LAS E L b C L I U N E S mmente, cuando todos temían un estallido, cuyos alcances era imposible pre-
ver, cuando en conjurar el conflicto habían fracasado hombres de la mejor in-
tención, ceden los intransigentes, los obreros desisten de indemnizaciones, sur-
ge la avenencia y se dispone que m a ñ a n a y el lunes se reanude pacificamente 
el trabajo. 
Ha habido hoy un momento en que parec ía inmlneñfe el fracaso del arre-
N A U E N , 19.—El órfgano de Hitler gl0, I?a sido d111'^16 la hora y cuarto que duró la asamblea del teatro del Bos-
Voelkischer Beonachter", desmiento las|qu^t Lo3 qUe e!!taban enterados de lo ocurrido en las negociaciones previas, no 
r ' V _ • i nfWilun miarme H a \ r\«, i^t,« :^ — i «. « 
El partido económico de la Dieta 
prusiana pide la disolución 
de la misma 
Estado, ha expuesto la si tuación en q u e ^ f ' 6 * * a ^ ^ ¡versiones circuladas acerca de la fusión po?ían menos, áe ex t rañarse de que se dijese que se había accedido a despedir 
se encuentra el problema de las mino- 1 1 ^ ^ J d e los nacionalistas con los nacionalis-l a11los 1es(l.l"role3 y a reconocer el Sindicato Unico por la empresa. A pesar de 
e n t r a d de nuestros vinos en Francia !<as socialistas. Muy al contrario, aña-|c110' el PubllC0 no estaba Wttefecho hasta que los directivos accedieron, mal de 
•Ha logrado nuestro ministro de Estado1 de. es preciso restablecer las diferen-'f11 * P ^ 0 { a Prometer como condición previa la libertad de los veintiséis de-
, Meuna" tuvlificación de la ley francesa 1 e'™ nuc los separan. Los nacionalistas: ^ d 0 8 y la autorización para publicar el diario sindicalista "Solidaridad Obre-
tan amplia y extensa como sea posiblo,'al^una concesión en favor de nuestros son- en lo social, reaccionarios, y losl ra ' Faci] era ver cómo la actitud de la masa les obligaba a i r más allá de sus 
interpretándolos siempre en su sentido | ca^dog que cu ^ go por 100 han perdido1 nacionalistai3. son en lo social, revolu-Pro,Pó^t03- F?*-1W| acierto aprovechar el tumulto para cerrar la sesión y no 
r ías y los puntos dc vista de su Go-
bierno. Opina éste que se debe dar a los 
acuerdos dc Madrid una interpretación 
más favorable a los intereses de las m i - K me;cado francés? Creemos que esta1 cionarios- Termina diciendo que guarda 
norias. pregunta quedará sin respuesta. Pode- : r án silencio respecto a los planes del 
mos afirmar, en cambio, que la Unión! futuro, 
de Fruteros españoles, de Par ís , inten- » « » 
tó visitar al duque de Alba en la capital i B E R L I N , 19.—La "Taeglische Runds-
de Francia, y no lo logró. Y el objeto|chau" continúa afirmando que, a pesar 
.de la entrevista no era baladí. E l Go-'de haber sido desmentido por los racis-
el Secretariado dc la Sociedad ignoraba bierno francés iba a elevar__como l0 hai tas, continúan las negociaciones para 
casi el 50 por 100 de las quejas que so- hecll0_i0S derechos arancelarios sobre¡lle&ar a un compromiso parlamentario 
Advir t ió la importancia de este pro-
blema como fuente constante de roza-
mientos y acusando a la Liga de las 
Naciones de descuidar su obligación res-
pecto de este asunto. Koch añadió que 
bre la cuestión de las minorías llegaban la atata temprana y los plá tanos . Des 
hasta él y ha abogado por la reforma airad0g y desatendidos, los fruteros es-
del procedimiento que actualmente se 
seguía. Y terminó diciendo que las cues-
tiones de forma tienen a veces tanta im-
portancia como las cuestiones de prin-
cipio. 
E l delegado de Albania expuso la 
creencia de que una Comisión Interna-
cional de miuoarias que funcionase per-
manentemente sería de la mayor u t i l i -
dad para dar satisfacción a todas las 
cuestiones que surgen diariamente y que 
afectan a las minorías de uno u otro 
pais. 
E l delegado del Japón manifestó que 
entre los partidos de derecha. 
Terminan las maniobras 
pañoles enviaron al Gobierno y a la 
Prensa de Madrid un telegrama de pro-j B A D KISSINGEN (Baviera), 19.— 
testa, que la censura tachó. Como se ve,¡Las maniobras de la Reichswehr han 
nosotros aducimos hechos concretos. Ahí 
van, a mayor abundamiento, .algunas 
fechas acreditativas de la inquietud via-
jera del ministro de Estado, que por 
terminado ayer. 
E l general Groener, ministro de la 
Defensa Nacional, pronunció un discur-
so con este motivo, diciendo que la si-
fuerza le aparta del ejercicio de sul tuación económica obliga a Alemania a 
cargo. reducir a lo estrictamente necesario los 
E l 12 de marzo marcha a Pa r í s y re-jgastos de su ejército y haciendo obser-
gresa el 25: el éxito del viaje ya queda ¡var que las maniobras han demostrado 
referido. E l día 24 de abril va a Sevilla el estado de desarme del Reich. E l ge-
a presidir la inauguración del Congreso neral Groener señaló finalmente los re 
de Historia, pero no regresa hasta el ducidos efectivos que han participado 
los acuerdos de Madrid son todavía de- 30, e inmediatamente vuelve a la capital'en las maniobras de Bad Kissingen, com-
masiado recientes para ponerse a modi-|andaiuza_tan atrayente en primavera—¡ parándolos con los que participaron en 
de donde vuelve el 5 de mayo. E l 25 de, las recientes maniobras de Lorena, y iSe a D l i c a r á a l S e ñ o r Sa lva te l l a el i61 servicio de limpiezas, es lamentable; 
permitir m á s discursos. E l estado de los ánimos hacía peligroso que se torna-
se la masa hacia los que propugnaban mayores estridencias. Se ha visto claro 
que la solución no era del agrado de todos. Los elementos extremistas quisie-
ron dar la batalla y mostrar su descontento. Es lógica la posición de quienes 
hubieran querido que ese chispazo que se apaga se hubiera convertido en una 
hoguera peligrosa. Sin embargo, la mayor parte de los obreros vuelven satis-
fechos al trabajo y se mostraban convencidos de que hab rán de contrarrestar 
la influencia de los alborotadores que persiguen fines políticos. 
¿Consecuencias de la huelga? Todos d;cen que no hay vencedores ni ven-
cidos. Los obreros se quedarán sin jornal el sábado, pero están satisfechos del 
triunfo moral que les compensa del perjuicio económico. Realmente, el resur-
g i r el Sindicato Unico ha sido un alarde de potencia. E l paro ha sido todo lo 
extenso que se habían propuesto. 
Bajo otro aspecto, nadie puede afirmar que los patronos hayan perdido la 
huelga. Si bien se mira, en la práct ica, no han de prevalecer las condiciones 
que consideran inaceptables. 
A nuestro juicio, quien por desgracia ha perdido el pleito, ha sido la or-
ganización corporativa, que ha sucumbido, no sólo por la enemiga de los ele-
mentos anarquizantes, sino por el peso de sus propios defectos. Después de 
esta huelga, es m á s fácil que cada vez prevalezca en los conflictos sociales de 
Barcelona la acción directa sobre el arbitraje conciliador de los Comités pa-
ritarios.—Angulo. 
L a j o m a d a d e a y e r 
D i c e e l p r e s i d e n t e 
E L E C C I O N E S C A L A M I T O S A S 
Para podeir juzgar las ú l t imas elec-
ciones alemanas es preciso haber v i -
vido desde el f i n de la guerra en este 
desdichado pais. E l partido de los na-
cionalistas sociales, que ha consegui-
do ahora un triunfo singular, es cosa 
muy distinta de lo que debe ser un par-
tido. Estoy seguro que la mayor ía de 
los cuatro y medio millones que han 
votado a su favor no conocen siquie-
ra srus ideas principales y no simpati-
zan con sus teorías y sus principios. 
Se han dejado arrastrar por conside-
raciones de otro orden. Hay, en efecto. 
Lo mismo pasa con los comunistas, 
que han obtenido un importante núme-
ro de sus actas. De 54 han subido a 
76, robando a los socialistas un sinnú-
mero dc electores. Los comunistas han 
obtenido una gran parte de loa votos 
de los obreros parados. Estos se ele-
van ahora a irnos tres millones, y es tán 
también descontentos con la situación 
económica de Alemania. Su paraíso es 
Rusia. No tienen nada que perder. Por 
esto se lanzan animosos al campo 
abierto en que todo se juega. Los ex-
tremistas de la ázquterda y de la de-
recha han logrado una fuerza sobre ÍUe hacer sobre esite punto una obser 
vación peculiar a Alemania. Alemania, manera pel.grosa. En las provincias no 
que ofrece el aspecto de un país rico catól.cas la confusión ha aumentado de 
y o rden^U es en realidad un pais ¡ tal suerte que todosJosj^erd^eros pa-
ûy pobre. La inflación ha hecho tan triotas temen mucho por el porvenir 
en que reinaba el desorden económico.! ^ actitud del Centro. Es el umeo de 
« q u e reinaoa ei u c ^ u i u ^ ^ .«. los partidos moderados que ha conser-
U clase media ha sido castigada en su ^ su fuerza. Mientras los demás 
or parte por los estragos de la n- £ £ 0 desmenuzad03j éi ha podido 
ión los ^ * núinQro de'sus a c t a r P o r 
J la población c- tá aném ca. Una esta-, diputados y con 
Jsüca reciente ha calculado que sólo ^ s ™ ™ ^ 87. K ¿ ioúo ^ no 
90 por 100 de la I l a c i ó n alemana ( ' €xterior de 
«ene ingresos de m á s de 200 marcos ^ e ^ a ^ a n C B m ^ 
JensuaAes. ^ que u ^ mismos nacionaligtas sociales no 
tendrán nunca influjo bastante para 
una política exterior distinta. 
Doctor F R O B E R G E R 
Sanan n i 100 marcos al mes. Hay úni 
eamente medio millón que percibe in-
geses por valor de 200 a 500 marcos, 
^einta m i l hay que ganan m á s de 
3;000 marcos por mes. Existe, por con-| colonia, 15 de septiembre. 
8l?uicnte, una masa muy grande de; , , 
^ividuos reducidos a la pobreza. E s - ^ „ : J ^ 
la,niasa se compone de personas t r a n - J t a l i a n a r e a U C i a O » U 
•Mas y sufridas que hasta ahora no 
'bifn a las elecciones. Todo les parecía 
J^til para defender sus derechos. Pero 
fn las actuales eüecciones los socialis- Ha bajado de 23 millones de quin 
i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
ficarlos, no pudiéndose decir todavía que 
hayan fracasado. 
Briand dijo qua hasta ahora no se 
había presentado a la Comisión ningu-
na c r íüca ser^a sobre su actuación. D i -
jo que la cuestión de las minorías y 
BARCELONA, 19.—Continúa la huel-
ga lo mismo que los días anteriores. El 
estado de las calles, por no realizarse 
junio se traslada a Pa r í s ; de allá a Lon-!añadió que la Reichswehr ignora la po-
dres, y no pisa otra vez tierra españolajlí t ica extranjera, que es atribución del 
hasta el 20 de julio. En Santander pasa¡minis t ro y del canciller y que es falso 
la temporada de verano, interrumpida ¡afirmar que el ejército a lemán consti-
por rápidos viajes a Madrid, y el día 3 tuya una amenaza para la paz de Eu-
ias que afectan a la soberanía de los'del corriente sale para Suiza, de donde; ropa. 
distntos países y a sus relaciones m u - n o ha vuelto. 
tuas no pueden separarse unas de otras E l general Berenguer nos entera de;desfile de todas las fuerzas que en ellas 
los malos olores por el calor que se ha-
ce sentir estos días hacen más dura la 
situación. 
Esta mañana hubo mucha animación 
en el Centro del Sindicato de la calle 
Poco después de las dos de la tarde, de la Guardia y en los centros de las 
el general Berenguer conversó ayer coni0^1!68 de Salmerón, Gaüleo y Munici 
C ó d i g o , que es la g a r a n t í a de todos 
Elogio del ministro de Estado 
Las maniobras han terminado con un los periodistas. Refirióse al suelto que P'0- donde están las delegaciones de la 
sin daño de la paz. Una Comis.ón per- que, a diario, el duque pregunta por | han participado ante el mariscal H in 
mámente de minorías no t end r í a obj€i- teléfono acerca de los asuntos de suidenburg, 
L a Dieta prusiana to, y el dar a las quejas de las mi- i ministerio. ¿Qué vamos a decir? ¿Se rá 
norias una forma colectiva, pondría! preciso afirmar que no creemos dema-
pronto la paz europea en ptiiigno. La siado en la eficacia de esas conferencias 
actual Oom.sión ofrece a las quejas in-jtelefónicas? Vagamente alude a gestio-
dividuales de las minorías todas las gaJnes y servicios del ministro, sin decir-
rantias de justicia que puedtm desear, i nos cuáles hayan sido. ¿Quién se con-
Loa acuerdos de Madrid no han de-jvence ni se satisface con tan imprecl- sición no se ajusta a la voluntad del 
fraudado las esperanzáis que en ellos sejsas palabras? ¡pueblo prusiano, puesta de manifiesto 
pusieron y es además peligixxso difun- Cuanto ayer dijimos queda en pie. Y 'en las elecciones generales celebradas el 
dlr la opinión de que la Sociedad de|no lo decimos con alegría. Desde la cons-i ^ta l4-
publicaba E L DEBATE por la mañana . huelga. En el local de la calle de la Guardia se colocó esta mañana el si-
guiente aviso: "Hoy a las tres de la 
tarde, asamblea en el teatro del Bos-
que, para informar de las gesiones del 
preguntando si había ministro de Esta 
do, y se expresó en estos té rminos : 
—Es muy injusto. E l ministro de Es 
tado estuvo de jornada en Santander.¡conflicto." También había otro aviso 
B E R L I N . 19.—El grupo del partido donde instaló por su cuenta la oficinal que decía: "Esta noche aparecerá "So-
económico de la Dieta de Prusia ha vo- de jornada y diariamente despachaba losj hdaridad Obrera", que dará cuenta del 
tado una moción pidiendo la disolución asuntos pendientes. Ahora no ha ido de estado del conflicto. Obreros, leedla". 
inmediata de dicha Dieta, cuya compo-ljornada a San Sebastián, porque le he ^ «P™10» huelguistas aparecen hoy 
, „ ,,„ „„..rv,io^ Uo-o 'tnuy satisfechos respecto a las gestiones concedido yo un permiso para que vaya rei5lizatla3 y al éx¡£: de ias rfmjSS 
Naciones es incapaz de hacer frente a 
los problemas que se le confían. 
E l delegado de Checoeslovaquia ma-
nifestó que la cuestión de prooedimien-
ti tución del actual Gobierno no le bal 
faltado la ayuda de E L DEBATE. Nues-i 
t ra posición es la misma en el d í a -de ' 
hoy. Pero ayudar a un Gobierno no es1 
Comentarios italianos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—El "Foglio d'Ordini", del 
tos, suscitada por Alemania, afecta ín- dar por bueno cuanto haga cada uno de| partido fascista, publicado esta noche, 
timamente a los tratados sobre las mi-! sus ministros. E l elogio indebido no da dedica el primer comentario de las elec-
norías que tienen concertados varios fuerza a un Gobierno, pero resta auto- ciones alemanas, t i tulándolo "E l sí 
ridad a quien lo tributa. 
Es muy probable que, sin que trans-
curra mucho tiempo, tengamos que re-
cordar sus deberes a estudiantes levan-
tiscos, a clases sociales desmandadas y 
a políticos que atiendan, m á s que al in-! hitlerianos, y admirando a su jefe como 
terés público, al de su partido. Pero'a ^ agitador y organizador, dice 
ferte, hT^ich^Tque' s u ^ p a í s " n 7 puede tendremos autoridad para hacerlo s ik^e las elecciones no han reportado nin-
desinteresarse de la suerte de tres m i - también 31 Gobierno exponemos, con!&una solución, porque ningún partido 
llenes trescentos mi l magiares pues- tailto respeto como firmeza, las quejas iha obtenido la mayor ía necesaria parajviesa ahora un período de pasividad. No 
tos ñor los tratados baio la soberanía del país ^ue nosotros apoyamos porque &obernar y, por lo tanto, se ha demos- es lo mismo que en la época del 18. 
de otros oaíses Dilo oue la Comisión las creemos fundadas. Y lo que es m á s l ^ a d o una vez m á s lo que casi siempre Refirióse después el presidente a los 
países y que, por consiguiente, no debe 
hacerse nada sin consultar antes a los 
países interesados. 
E l delegado de Rumaniia se asoció, 
a las manifestacione/s del anterior ora 
dor. 
E l conde Appony, delegado de Hun 
glo X X contra el siglo X I X " 
Los resultados de las elecciones ale-
manas han sido acogidos con mucho in-
terés en toda Italia. E l "Foglio d'Ordi-
ni" , complaciéndose de la victoria de los 
a Saint Morltz para someterse a una 
cura, y todos los días desde donde se en-
cuentra, no deja de llamar por teléfono 
al ministerio de Estado para enterarse 
de los asuntos de su departamento. Es-
t á ausente sólo seis o siete días, y no ha 
faltado m á s que a dos Consejos, y ello 
por encontrarse delicado de salud. Pue-
do decirles que es uno de los mejores 
ministros de Estado que ha tenido Es-
paña. E s t á en constante relación con 
los políticos extranjeros y de su activi-
dad no hay que dudar, pues él fué per-
sonalmente a Pa r í s para tratar sobre 
los vinos. Luego, estando el Rey en Lon 
dres, fué a la capital inglesa unos días 
para ocuparse de un asunto que nos in-
teresaba bastante. Hay que tener en 
cuenta que el ministerio de Estado atra-
permanente de minor ías era susceptí 
ble de prestar grandes servicios. 
La sesión se levantó a las trece y 
se r e a n u d a r á mañana . 
L a impresión en Alemania 
Ñ A U E N , 19.—Ha causado mala Im-
presión en Alamania el inesperado tono 
del discurso pronunciado por Briand 
ante la comisión política dle Ginebra, en 
el que ha rechazado la moción presen-
tada por Alemania de que se cree una 
comisión especial para las quejas de 
las minorías. 
Las cuestiones económicas 
nacionales les promet ían la defen-
de sus instereses, y al par que ha-
^ un ataque general contra el Go-
'erno que las habia dejado en la mi -
¡"'a, les ofrecían una restitución dc 
.0 Perdido. La gente joven se ha de-
r40 imbuir por esas doctrinas peli-
¡r0*a8. se han afiliado a las huestes 
e I03 nacionalistas y les han dado un 
Cer que ellos mismos no sospecha-
Antes de las elecciones, personas 
l0jy Prudentes calculaban el éxito de 
In J ^ ^ a l i s t a s sociales en unos 60 ó 
do Toados. Yo mismo me he asusta-
t J k l resultado final, de los 107 dipu-
t ¡ ; 3 que en t ra rán en el nuevo Reichs-
C Eíl el levantamiente general dc to-
108 descontentos, de todos los que 
<iuejan 
Al de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a71ia- Por Ia left"1"11 dc ]o's pc' 
VCí ^ los pasado años se podía pre-
eata explosión tic resentimientos. 
tales a diez, merced a la 
batalla del grano 
ROMA, 19.—La Dirección General de 
las Aduanas ha proporcionado a la Pre-
sidencia del Consejo de ministros los 
informes relativos a la importación del 
trigo. 
Oomparando la cifra de importación 
del período 1 de julio de 1928-30 de 
jimio de 1929, con la cifra del período 
anterior, 1 de jul io do 1929-30 de j u -
nio dc 1930, se ve que mientras en el 
primero las importaciones alcanzaron 
un total de 23.948.205 de quintales, en 
el segundo se redujeron a 10.978.558. 
La reducción conseguida, por lo tafi-
te, con la "batalla del trigo", llega a 
GINEBRA, 19.—Esta tarde se ha re-
unido la segunda comisión, que ha abor-
dado el debate sobre las cuestiones eco-
nómicas. Todos los oradores han pinta-
do un sombrío cuadro de la situación. 
E l representante de Austria ha decla-
rado que son necesarios nuevos me-
dios para resolver las dificultades ac-
tualmente existentes en el terreno eco-
nómico. 
Los representantes de Dinamarca y 
Suecia han expuesto el objeto de la 
moción que han presentado, en unión 
de otros delegados, tendiendo a mo-
cUficar las reglas internacionales de 
la cláusula de la nación m á s favore-
cida. 
E l representante de la India ha pre-
sentado un proyecto de resolución pa-
ra enviar al Comité financiero-económi-
co, para su estudio, el aspecto general 
del problema. 
E l ministro de Industria y Comercio 
de Rumania, ocupándose de la cláusula 
de la nación m á s favorecida, ha pro-
nunciado un discurso. Se cree que el 
debate general cont inuará mañana . 
Se promovió una violenta discusión 
entre los representantes de Dinamarca 
y Suecia y el representante de Holan-
da, que expusieron puntos de vista muy 
distintos sobre el concepto de la cláu-
sula de nación más favorecida, cuya 
redacción resulta vaga en la mayor ía 
dc los casos y perjudica al comercio 
internacional. 
La discusión se aplazó para mañana , 
aunque no existen por ahora n i vislum-
bres de acuerdo. 
esencial: no podrá el Gobierno exigir 
con eficaz fuerza moral el cumplimien-
to de sus deberes a los ciudadanos, si 
sucede, que las elecciones son inútiles. 
E l "Foglio d'Ordini" hace resaltar el 
avance de los comunistas y el retroceso 
cada uno de los ministros no cumple de los socialistas; ambos sucesos, dice, 
celosamente los suyos. señalan claramente cuál sea en estos 
momentos la popularización de los es-No es ese el camino 
Nos parece mal el acto de violen-
cia llevado a cabo por quienes asalta-
ron anteayer l a Redacción de una re-
vista maxlrideña. Casi creemos excu-
sada esta manifestación. Es actitud 
constante de E L DEBATE la condena-
ción de los procedimientos de esa ín-
dole, y claro es t á que no los aproba-
mos en ningún caso, vengan de donde 
vengan. 
Esperamos que éste sea un chispazo 
aislado, producto de una ofuscación pa-
sajera, y que no signifique en ningún 
modo el comienzo de una época. Las 
palabras ley y libertad han sido es-
tampadas en estas columnas con tal 
machaconer ía que nos ahorran m á s am-
plias disquisiciones. H a r á muy bien el 
general Berenguer en no consentir, co-
mo ha dicho, que el caso se repita. 
Por nuestra parte, distinguimos per-
fectamente la actitud de quienes se 
hallan preparados para repeler cual-
quier ataque en uso de un derecho de 
legít ima defensa, que es no sólo dere-
cho, sino deber, de la fácil inclinación 
a la violencia, aunque sea para casti-
gar injurias o calumnias. Tribunales 
de justicia hay en la nación ante los 
cuales pueden acudir los injuriados o 
los calumniados. Ese es el camino, y 
eso les animamos a hacer a cuantos 
se vean ofendidos públicamente en las 
páginas de un periódico. Pero ahí se 
detiene la acción que es legít imo ejer-
cer a los ciudadanos. Más allá están 
los órganos del Poder, que sabrán im-
ponerse y sin duda alguna lo harán. 
Entretanto, responder a una violencia 
de palabra con una violencia de obra 
será perder la razón y la simpatía, que 
nunca faltan a quien se mantiene den-
tro de los limites que marca la ley. 
Lamentamos, puesl, el incidente,' y 
de la prudencia y sensatez de todos 
esperamos que sea el último. 
pír i tus de Alemania. Sigue diciendo que 
las nuevas generaciones tienen un acen-
to definido: se dirigen a la extrema de-
recha o a la extrema izquierda, de ta l 
modo que las posiciones y los partidos 
medios no son posibles en estos tiem-
pos, tiempos de gran agitación. Los 
í principios del siglo pasado, esto es, el 
liberalismo, la democracia, el socialis-
mo, reunidos con un aglutinante masó-
nico, no tienen ya fuerza de atracción 
para los jóvenes, y son ideas viejas, fe-
cundadas bajo determinado cíelo de la 
historia, pero que hoy no tienen ya nin-
guna fnisión que cumplir. Las genera-
ciones del siglo X X surgen fascinadas 
por los nuevos sistemas políticos exis-
tentes, esto es, por el fascismo y por 
el bolchevismo. Tal alternativa se dibu-
ja cada vez más claramente en el hori 
constantes viajes que realizan todos los 
ministros de Negocios Extranjeros, y 
hablando del duque de Alba, dijo que 
estaba de él muy satisfecho, porque 
adonde quiera que vaya, por sus conoci-
mientos en materia internacional, pres-
ta siempre un gran servicio. 
Preguntóse le sobre el estado de la 
huelga die Barcelona, y dijo que las 
impresiones que tiene el Gobierno son 
muy optimistas y que espera saber el 
resultado de la asamblea de obreros 
que se celebraría por la tarde. 
Se mos t ró muy satisfecho por la cir-
cunspección de la Prensa en los dos 
días que lleva sin Censura. Eso me lo 
esperaba—dijo—; no ha habido que la-
mentar nada m á s que la estridencia 
del señor Salvatella. E l solo ha caído 
en el art ículo del Código, que se apli-
ca r á porque es la ga ran t í a de todos. 
Terminó diciendo que el ministro de 
!a Gobernación les había comunicado 
que la Policía sigue la pista para la 
i detención de uno de los autores cfél 
¡asalto al periódico "Nosotros". Dijo 
que las señas de éste son de que es zonte con rasgos m á s precisos y dra-Jorobad ó ^ es tá d,fl. 
máticos, y las elecciones alemanas lo 
confirman. 
E l "Foglio d'Ordini" termina diciendo 
que el impetuoso resurgimiento nacio-
nal de Alemania interesa a Italia, y la 
hipótesis lanzada de una aventura co-
munista no atemoriza lo m á s mínimo 
a I ta l ia fascista; que no se anticipa y 
que no se hace ilusiones, pero que se 
prepara. 
Esta nota ha sido juzgada en las es-
feras políticas y periodísticas de gran 
importancia.—Dafftna. 
puesto a que estos hechos vuelvan a 
reoetirse. 
I n d i c e - r e s u m e n 
No ocultan su satisfacción a quien se 
acerca a ellos, sobre todo los directores, 
por lo bien que marcha el asunto. Hacen 
hincapié sobre el reconocimiento del Sin-
dicato Unico, y la admisión do los seis 
obreros que fueron despedidos de la So-
ciedad Fomento de Obras y Construc-
ciones por su calidad de delegados del 
Sindicato. En cambio, ellos ceden en la 
cuestión de los jornales y en la de los 
esquiroles, que quedarán, aunque esta 
cuestión será zanjada, en forma tran-
saccional. También están muy satisfe-
chos por la libertad de los detenidos, que 
según los obreros, serán libertados esta 
misma tarde. 
Hoy no se han registrado incidentes. 
Ha habido solamente un intento de co-
acción cerca de los obreros del puerto, 
que trabajan en el muelle de San Bel-
trán. La fuerza pública detuvo a dos 
huelguistas. 
Sobre la marcha del conflicto ha con-
ferenciado esta mañana con el goberna-
dor civil el coronel de la Guardia civil, 
señor Ureta. 
E l teniente de alcalde señor Pich y 
Pon, que ha figurado como un interme-
diario en el conflicto, nos ha manifes-
tado: "Los que hemos intervenido en la 
solución del conflicto como intermedia-
rios, no debemos señalarnos el éxito, que 
corresponde únicamente al gobernador 
civil. E l general Despujóls, aunque ha 
intervenido en la huelga continuamente, 
no lo ha hecho de un modo directo, sino 
por medio de nosotros, que hemos habla-
do con la Comisión dc huelga y hemos 
establecido las condiciones de acuerdo. 
El gobernador ha aparecido externamen-
te al margen del conflicto, mientras in-
tervenían sus amigos. Hay buenas im-
presiones sobre el conflicto". 
En libertad 
E l ^ P r e s i d e n t e S a r m i e n t o 
s a l e p a r a M a l t a 
de regocijar a las letras hispanas. A 
los homenajes, a las efímeras glorias de 
las alabanzas de ocasión renuncia el 
sabio maestro por la gloría más firme 
y m á s duradera de un libro más, o¡ 
sabe Dios de cuántos libros más . 
Rodríguez Marín, a pesar de esos i 
años de que hace alarde, como si pocoji 
o nada le pesaran, posee un caudal'; 
enorme de materia histórico-li teraria : 
acopiada y medio elaborada, que no 
espera, para traducirse en libros, sino:: 
ese reposo, "dulce ót ium", que las cir-j¡ 
"Dulce o t i u m " ^unstancias han concedido al ex direc-
tor de la Biblioteca Nacional. 
En la vida cultural de E s p a ñ a no El elegante gesto de su voluntaria 
puede ser indiferente que un escritor ¡renuncia al puesto de la Biblioteca, para 
Cinematógrafos y teatros... Fág. 4 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín), por M . Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 6 
Iníormaolójgi comercial y 
financiera Fág. 6 
L'ardua sentenza, por M. Ar-
tigas 
Un Congreso de filósofos, 
por Manuel Graña Fág. 
Paliques femeninos, por el 
"Amigo Teddy" Fág. 
Fág. 8 
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eximio deje o no deje dte cultivar las 
letras. Por eso queremos subrayar con 
este breve comentario la carta que es-
tos días ha publicado Rodríguez Marín 
en la Prensa. Afortunadamente, el co-
hacer entrega de los postreros años de 
la vida a las tar?as literarias, explica 
perfectamente esa aversión a los fuga-
ces homenajes. Lo comprendemos y 1c 
alabamos el gusto. E l día no lejano en 
La fragata argenti-imentador dc " E l Quijote" sigue eacri- que salga dc su castiza pluma otra obra, 
miento" ha zarpadoihiendo. Ases-um él m i s m n m í o nn rHioJíT>»vir>.,A, 
tales, que es más dc 50 por 100 dc la esta mañana con rumbo a Malta, Argel 
importación. Jy Gibraltar. 
E L CAIRO, 19 
18 confortante cifra de 12.969.647 quin-^a "Presidente Sar   i g ra o que o pue-|compañera dc tantas y tan bellas corno;! 
dc, por propia naturaleza, dejar dc es- forman ya su biblioteca, lo comprende- ' 
cribir. Tal alirmación no puede menos remos todavía mejor. 
III PROVINCIAS.—Incendio en un mon-
te del Estado en Robleda.—Asam-
blea de carniceros en Barcelona.— 
Estaciones pluvlométricas en la pro-
vincia de León.—Se celebrará en Cá-
ceres una asamblea agrícola (página 
3).—Incendio en el Colegio Máximo 
de Oña; se han salvado los tesoros 
de la biblioteca y los museos (pá-
gina 8) 
EXTRANJERO.—Se desmiente la 
fusión de los partidos do derecha 
alemanes.—Debate sobre las minio-
rías en Ginebra; Briand se oponr 
a las peticiones do Alemania—Sale 
para el Extremo Orjirntc una mi-
sión económica inglesa.—Se agra-
van los desórdenes en Indochina 
(páginas 1 y 2). 
E l secretario del Gobierno civil, señor 
Azcárraga, ha manifestado hoy que ha-
bía recibido la visita de los presidentes 
de la Prensa diaria de Barcelona y del 
Centro dc Reporters, señor Ribera Ro-
vira y Palau Gari, respectivamente, a 
los que manifestó que serán puestos en 
libertad los detenidos de la redacción de 
"Solidaridad Obrera", en la noche del 
miércoles. 
E l gobernador civil recibió este medio 
día a los periodistas, a los que dijo: 
—Creo que hoy quedará resuelta la 
huelga, pues ambas partes han transigi-
do para solucionar el conflicto. 
Un periodista le preguntó si era cier-
¡íjto que esta noche se iba a publicar ya 
:"Solidaridad Obrera", como se anuncia-
ba en el local del Sindicato. Contestó 
|el general Despujóls que no era cierto. 
Sobre ello tiene que consultar con el 
Gobierno. 
j La suspensión de dicho diario es de-
bida a una medida gubernativa que no 
tiene que ver nada con la huelga, pues 
'se tomó dicha medida por la campaña 
¡que realizaba el periódico y, sobre todo, 
¡por las informaciones publicadas sobre 
los sucesos de Villanueva y Geltrú. 
Otro informador le interrogó sobre si 
el crimen dc anoche en el barrio de la 
Trinidad estaba relacionado con el ac-
tual conflicto. E l gobernador respondió: 
—Buenas razones aconsejan decir que 
no tiene nada que ver con la huelga ac-
tual, sino que se trata de un crimen per-
sonal. 
Podemos dar por terminada la huelga, 
señores—terminó diciendo el general Des-
pujóls. 
Empeora lo de Villa-
nueva y Geltrú 
E n cambio, el conflicto de Villanueva 
y Geltrú parece agravarse. Todos los 
trabajos para resolverlo han fracasado 
por completo, rompiéndose las negocia-
ciones. Hablando .sobre ello el general 
Despujóls. manifestó que no ha habido 
transacción entre ambas partes. 
—¿Por culpa de las dos?—le pregun-
taron. 
—No; por una de ellas—res^ondi^. * i 
tainbfe de IdóO 
E L D E B A T E MADRID.—Aüo XX.—^ÚÍU. G.Í 
gobernador—, y como parece que no seilldaHrtnd Obrera" y la libertad de los] 
ha querido robustecer la autoridad, yo obreros detenidos se t ra ta rá . Se noa áse-
me encargaré de robustecerla. gura que mañana ee podrá publicar. 
V Í i i Nuevas interrupciones: ¿Y los presos?! JLa asamoiea g e n e r a l (SI sale hoy por la noche periódico, 
^ . ,̂̂ .TÍ.T/-«ÍV* A m Í. ,̂1» 1 ¡¿quién lo va a hacer? No queremos bus-
B A R C E L O N ^ 1 9 - m a tarde a las ^ . la soluoión sin escxic&r fmalmento 
tyc* ?P ,2 i i f l h u . f 1 £ZSJ£f & « « ^ t VUWtro parecer. ¿La ABamblea aprueba 
lebrado la asamblea general del Sindl- , ^ronup^ta do lá Junta ' 
cato Unico para t i atar del conflicto del / ^ ^ s voces: ^Sl s?". Óon esto queda 
ramo de construcion. Han asistido unos . ^ ' Z ia Lamblea 
.1;000 asociados Presidió el acto el p r e - 1 ^ 0 ? ^ e s p o n t á n e o , quel 
s,dente de la direc iva dnl ramo de Ja:^ ^ sin embarg0> hablando, y entre 
construcción. Ricardo Sauz, que tenia a pt fnmnlto OUP se nromueve se oye la 
F X ! lo i d ^ í d?.oJrqU5n, ^ ^ v o / r a a L ^ u e g r i F a ^ M X 
a todos los den as directivos de los res-lne(. rcintegl.a¿os S trabajo.. "SoliJaridad 
antes ramos que integran el SindicatoIObrera>. » p,ometo qUc saldrá mañana! 
V"100,^ ^no i . f « ,de ^ C?nÍfi; Por la mañana . Saldría esta noeno. pero 
9,?!X ?n ISaClüna1, Rc8ional y Locnl dcl|no puede publicarse por falta de medios. 
i iaoajo. . . . . . ¡Mañana por la mañana Solidaridad' rta-
Antes de empezar el acto, un ndivl-;i.á c ^ n t ^ cxtcnSa del estado de la cues-1 
dúo. en medio de la sala pretendió ha-luón y de ,a soluclón del conflicto, 
blar. Se produjo una situación expec-| TraJg e8tas palabras dei presidente, se 
tanto y hecho el silencio, se formo la!retil.a la Jnnta entrc grandea bronces., 
presidencia y habló primeramente R l - i ^ animación en cl salón continúa l i r - : 
cardo Sanz, presidente del ramo. Empe-i 0 rat0 
zó agradeciendo la solidaridad mostra- b ' AaennA* Aa. 
da por los trabajadores en el conflic- Impresiones después de 
t o , ^ dijo que esta unión debe ser es- ' ¡ 7 ~ 
tímulo para no ser victimas en los su- 'a AsaiTlblGa 
cesivos conflictos que se presenten. — • 
Tra tó Beguidamente del origen de la BARCELONA. 19.—En el arreglo ha 
huelga, que no tuvo por origen eolnmen- intervenido eficazmente don Juan Pích 
te cl despido de loa seis obreros de las y Pon, quien, valiéndose de su amistad 
obras de la Sociedad de Fomento do con los do "Solidaridad Obrera", que. 
Obras y Construcciones, sino por los ata- como es sabido, se imprime en los I.H-
ques que se querian dirigir al Sindicato lleres que dicho señor posee, y con los 
creyendo que el organismo estaba débil significados sindicalistas Barrera y Bo 
• indefenso ante los patronos. Los obre-ltella, ha servido de mediador entre los 
ros no queremos ser un rebaño que se huelguistas, el gobernador civil y el Fo 
L A C R I S I S E C O N O M I C A E N N O R T E A M E R I C A 
someta ante los millones más o menos 
de una entidad, y ya se ha visto que la 
razón se ha Impuesto. Por eso fuimos a 
la huelga general del ramo de construc-
ción. Fuimos al Ayuntamiento para de-
cir ni alcalde que el Municipio revocase 
los compromisos que tuviese con la So-
ciedad. E l alcalde ofreció solucionar el 
conflicto. Los obreros no somos intran-
sigentes y esperamos, pero en vista de 
que la empresa no cejaba en sus pre-
tensiones, las cosas llegaron a agriarse 
hasta advenir lo del sábado o sea la rup-
tura completa. El lunes, como sabéis, ción plenamente aceptada por el Fomen 
planteamos, pues, la huelga general. E r í o ha sido la readmisión de los seis des-
martes Intervino en el conflicto una per- pedidos, poro sin tolerarles imposiciones 
sonalidad muy conocida en Barcelona, ni permitirles que tengan el carác ter de 
interesada en evitar la cuestión. Para'delegados del sindicato. Respecto a loa 
suprimir suspicacias, os he de decir que ¡trabajadores que han permanecido fieles 
no está relacionada esta persona con car- á la empresa, el Fomento no los despe-
go de carácter oficial ninguno (so relie- dirá,, pues lo que hará será dedicarles a 
mentó de obras y construcciones, reali-
zando una política conciliadora. A él se 
refería, sin citarle, el presidente del sin-} 
dicato del ramo de 1{% construclón, Sar.--í,' 
en la asamblea del teatro del Bosque. ¡ 
Hoy, "La Noche", de la cual es pro \ 
pietario el señor Pich, publica un suelto | 
de gran elogio al general Dcspujols, al 
que atribuyo por completo el éxito de la 
solución de la huelga. 
Según Impresiones fidedignas, a pesar 
de lo que se ha dicho en el teatro del 
Bosque, es lo cierto que la única condi-
•CP*** m 
N O T A S P O L I T I C A S 
Esta tarde celebrará Consejo de ministros. El presidente 
marchará por la noche a San Sebast ián. L a Diputación de 
Sevilla pide el cobro de las contribuciones. 
U inrti 'arla rtel nrp^irfpntp t a r io í . llamados a una intervención sig-jornaaa aei pre.>menie nlflcatlva y objet0( cn conjunto de todtt 
la afectuosa atención de sus maestros. 
todos colaboradores en las tarcas cien 
ficas: 
SAL 
ICI l P IRA EL 
EXTREMO ORIENTE 
Estudiarán las condiciones conv»r. 
cíales de China y del Japón 
Comentarios conservadores contra 
una posible tregua aduanera 
re al Comité paritario) 
Se hicieron gestiones para puntuali-
zar los términos de la solución. Patro-
nos y obreros no se pusieron intransi 
trabajos en sitios donde no necesiten eh 
tar cn contacto con los que han ido a 
la huelga, cosa que sería enojoso y per-
judicial para los propios interesados. El 
vr^ntes para llegar a un acuerdo. Prime-j reconocimiento del Sindicato es cosa n 
ramento, como sabéis, no había más que que obliga a la empresa la propia ley, 
dos puntos- que exigían los obreros, ad-¡ya que el sindicato es hoy una sociedad 
misión de los seis obreros despedidos yilegalmente constituida. Ese reconocí-1 
LOS DOS: SI yo tuviera trabajo 
("Brooklyn Citizen".) 
E l presidente no tuvo por la tarde 
jsino despacho con el subsecretario de te 
la Presidencia, señor Benitez de Lugo, tí 
Por la noche conversó brevemente Considerados eatos pensamientos por 
con los periodistas. Manifestó que se; muchos, un año y otro año, en la fies La 
había resuelto la huelga de Barcelona, | de la apertura del curso, notaban la con-
ipero que no era cierto lo que decía a'veniencia de que en la solemnidad del LONDRES, 19.—Una misión ccoiirt 
¡este respecto im periódico de la noche paraninfo universitario se dejara oír la mica, presidida por el señor Ernc-Í 
jde haberse accedido a todas las peticio- voz de un calificado representante de la j Thompson, ha salido hoy con dirección 
ines do les huelguistas. clase escolar, como se escucha, casi aecu-1al Extremo Oriente para estudiar 1^ 
Agregó que en el Consejo de hoy no¡ lamente ya, la voz magistral, en turno. |condicione8 cn que se desarrolla el ^ 
creía que se t r a t a r á ningimá cosa i m - año por año. de uno do los maestros. mercio británico en China y el Japón J 
:portante y que probablemente se mar-i La observación que se ocurr ía de la gestionar la obtención de mejoras, tan 
chará a San Sebastián hoy mismo, dos-;dificultad o la delicadeza de la designa- t0 en la organización comercial bíltL 
pués que termine la reunión. En ese ca- ción personal, la de uno entre tantos nic& como en las condiciones que *" 
so regresarla el martes o miércoles. centenares o millares de matriculados |chos países acuerdan a los articuloa (i¿ 
Hnv PnnQpin HP min¡Rtrn« del curso a inaugurar o del curso an-1Procedencia' bri tánica. 
n o y , UUMbeiU UC miíHbUUb|fpr .nr ha venldo a obvlar gl se pien I m min.gtro de N e g ó l o s Extranjeros 
Esta tarde, a la hora de costumbre.! que por la legislación vigente, y ya asen- Henderson, le ha enviado un telegrama 
se celebrará en la Presidencia cl anun- tada la representación, figuran como Refiriéndose sobre todo a su visita al 
miembros de la Junta de Patronato ae | J aPón y deseando que sirva para es-
la Universidad un alumno por Facultad, trechar las relaciones cordiales entre 
_ elegido por el comicio escolar de la ijjjla- « n l H » países. 
E l ministro de Hacienda, señor Wai s J1™ Facultad, presidido por un profesor, L a tregua aduanera 
ha citado para esta m a ñ a n a en su des-llos que en ocasiones precisas han soli- i'o S o n w p . 
pacho a los directores de los periódicos do ser oídos por las autoridades acade J ^ ^ ' ^ ^ J ^ ^ B S I ^ 
mídri leños . 
ciado Consejo de ministros. 
Reunión en Hacienda 
Buenas impresiones de 
los conflictos pendientes 
El minifltro de la Gobernación recibió 
al vicepresidente del Touring Club y a 
una comisión del Partido Nacionalista 
Campesino. Después recibió a los perio-
distas, a los que dijo: No tengo nada que 
En la queja dirigida al gobernador se « o r a v a l a r p - K ^ l í ó n fkri!c'omunicarles- Todo es P^H00 Y tocl0 se 
hace constar la persecución que se ha-] a g r e t v e l l a r c u c u u i l c u 8abe degde que se gUprimi5 ia censu-
ra. Por ello no quiero molestarles, pues ce de los Sindicatos Libres, que no son amigos de la violencia ni de las huelgas 
y quieren proceder siempre dentro de la 
legalidad y la justicia, y repiten lo dicho 
veces anteriores que no podrán de esta 
forma seguir dentro de la ley, como no 
se les ampare. 
Hallazgo de dos bombas 
I n d o c h i n a 
Los aviones bombardearon a 
los rebeldes 
ÑAUEN, 19.—Dicen de Pa r í s que la 
juzgo que es tarán más enterados que yo 
ya que asi lo exige su labor informa-
tiva. 
Un reportero le preguntó qué había 
de la huelga de Barcelona. 
—Estamos pendientes—contestó el ge-
neral Marzo—, del acuerdo que sobre 
r p n n n o H m i P n t r . riPi m n r t W o fTniro Trñ miento no imnllcaiá exclusivismo v K l BARCELONA, 19.—Esta tarde, cuando rebelión de Indochina <Btá tomando!las bases presentadas tome la Asamblea 
f * c ° ^ l ^ e n Í ° ^ ^ Por el bosque de Casa Baro,|proporei<>neg y nace nxíce-ide obreros, que se reunirá esta tarde. 
? ¿ K ^ ^ ^ la movilización de toda las fuer- 'Yo creo que las aceptarán . Por lo de-
;omnaSin3ta J tób í T J ^ T v ™ ^ t \ * * * disponible en aquel país. Se ha v e - 1 m á s - a ñ a d i ó - , no hay ninguna modifl-
ñll, que costó la vida al primero, un rificado un combate «en el que ha co- cación en el estado de cosaa. 
— ¿ H a y nuevo nombramiento de go-
la segunda entrevista fueron aceptados empresa admit i rá libremente obreros que 
estos dos puntos, pero entonces los obre-ino coticen o que coticen en otros sinrii-
ros presentaron otros dos: expulsión do catos. La libertad de los presos la tenía 
los esquiroles y pago de una cantidad x ofrecida el gobernador, pero después de 
(así afirmó el orador) a los obreros huel- resuelto el conflicto, pues no quería que 
guistas de la zanja de la calle de Aragón. ' fuese como una de las condiciones. En 
E l último punto o sea la expulsión de ¡efecto, han sido puestos en libertad tan 
los obreros sustitutos, fué acordado por Pronto como la directiva del ramo d2 
ambas partes, pero respecto a la indem-'construcción dió cuenta al gobernador 
nización a los huelguistas por pérdida do de que, habiéndose llegado a un acuer-
jornales, no. Esto era una humillación ¡do, los obreros se reintegrar ían a las 
para los obreros, pero la empresa dijo j obras. 
que tenía millones de sobra para pagar | « o A ' 
esto que era una minucia para la enti- Semana próxima 
dad, pero que también era una humilla-
ción claudicar ante este punto. Por con-
siguiente, se desechó este punto, pues ya 
se acordó que en el conflicto, según deseo! El gobernador civil recibió esta tarde 
de todos, es que no hubiese vencedores- a los periodistas y dijo: "Tengo la sa-
n i vencidos. La Junta, pues, cree que tisfacción de comunicarles que la huel-
se nos ha hecho justicia y que debemos jga ha terminado satisfactoriamente. El 
conformarnos con las bases aceptadas, ojlunes se reanudará el trabajo. Se ha 
sea admisión de los seis obreros despe- concedido una semana de plazo para la 
al trabajo 
caballero acompañado do una nietecita,¡operado la aviación, dejando caer bom-
ésta encontró dos bombas en el mismo ¡bas sobre los rebeldcis, los cuales han 
aitio en que fueron descubiertos los doe;teilIdo vari03 centenares de muertos, 
individuos que causaron la muerte del 
somatenista. j ^ g P R E S U P U E S T O S 
O t r O S C o n f l i c t o s PARIS, 19.—"Le Journal des Débats" 
. T „ r t ^ „ 1 estudia el presupuesto aprobado ayer ALCOY, 19.—Por desavenencias sur-1 . „ „ n . • f „ , Aina Z.,.a 
gidas entre patronos y obreros sobre e\ ^ ^ S S S S f Ü ? 2 ? 2 ! 5 y S S 
aumento de jornales, los metalúrgicos es un trabajo digno de los mayores elo-
se han declarado en huelga, cerrando g^os, puesto que los gastos no se han 
por ello má« de 20 talleres y fundiclo-'íievado n i siquiera se han igualado con 
nes. Las autoridades locales hacen ges- jog del ejercicio anterior. Añade que los 
tienes para resolver el conflicto. Reina dog ma millones exigidos por las nue-
tranquihdad absoluta. _ . | vas leyes serán atendidos sin necesidad 
Reunión en Castellón de adoptar medidas que supondrían una 
carga permanente para el porvenir, 
didos, reconocimiento del Sindicato Uni-¡ presentación de los obreros, pues algu-Ícif A¿],E^cLa<j)d^ rea ~Sdo n ír f o t h u é l -rn v pxnn R ón ño nn psmifrnlpq. íATíinn- v.o« avtr,An o„Qot,f«= o» . .„„ i™,Ic ia aei aicaioe requerido por ios nuei co y expulsión de los esquiroles. (Aplau-.nos han estado ausentes de Barcelona 
sos.) ¡durante el período que ha durado la guistas para intervenir en el conflicto, se 
E l orador pide si se admite o rechaza huelga. Desde mañana reanudará el tra- ^ ^ e r o " La duró c inío hoías 
a propuesta de la Junta, y hay grandes bajo varias obras y también algunos s e r - ^ ™ ™ * ^ * £ iSSflSSStt uSas bas?s 
interrupciones. Preguntan qué hay de los vicios (se refería seguramente al de l im- ¿ruae 80rán sometidas T í o s obrero^ El eo-
presos y dice que no se olvida la cues-piezas). Mañana por la mañana se per- g ^ * ^ 
tion. Después de pedir muchos asistenrimitírá . la .publicación de . ^ o U d a r l d a í C t ^ . 
tes la palabra, habla el compañero Bi l - | Obrera" y he dado orden de l i b e r t a d T ^ ? 
E n o c t u b r e s a l d r á p a r a 
M a r r u e c o s D o u m e r g u e 
bao, que, con frases gruesas, dice que es-
ta noche debe reaparecer "Solidaridad 
Obrera", y que es preciso que los dete-
nidos sean puestos en libertad. 
los detenidos de la Redacción y 
P A ü r r s : ? ^ . — ^ ^ 1 ^ ! ^ qbV el pre* 
«díttl*ltó se acordó 110 tratar previamente deis,:dente Doumergue Irá el día 8 del 
nistración de dicho periódico. Yo t e n i a i ^ r i e l ^ ^ 0rtubre a * * * * * * * donde 
el pensamiento de decretar la l i b e r t a d c i a U 8 u r a de la sociedad ce peones. Un!Permanecerá tMe d5as' y el 12 em-
la visita : obr9ro intentó atacar a la Prensa, pero i ba rca rá para Marruecos, donde vis i ta rá 
bernador civil de Zaragoza ? 
—No—contestó el ministro—. También 
micas y han comunicado con las mis 
mas las observaciones, los deseos y la^ 
peticiones de sus compañeros. Un turno 
de Facultades, año por año, igual, aun-
que acompasado alternadamente, que el 
turno que se sigue para la designación 
del ca tedrát ico que lleva la voz de maes-
tro en la ceremonia del 1 de octubre, 
con Igualdad de exigencias protocolares, 
como de designación, de discurso preci-
samente escrito e impreso y previamen-
te aceptado por U. autoridad rectoral, 
permitirla que cada año se oyera la voz 
juvenil y el aliento científico generoso 
de un representante auténtico de la cla-
se escolar de cada una de las Faculta-
des. 
Reformas vitales, sin embargo, todas 
las de grande como las de modesta en-
tidad significativa, en los Centros cul-
turales, no deben ser impuestas por e! 
Poder público, sino autorizadas y deja-
das a la prudencia y al celo de las au-
toridades académicas, y en consecuencia, 
y brindándose a la experiencia que ee 
logre alcanzar, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido autorizar al rector y Junta de 
ex ministro conservador, publica en'ci 
"Times" una carta en la que niega ai 
partido laborista el derecho do compro 
meter el progreso uturo de la industria 
y del comercio británicos con su ge'-
tión de una tregua aduanera entro 




LONDRES ,10.—Con motivo de ia 
visita a esta ciudad de los primeros 
ministros de las naciones que compo-
nen el Imperio británico, recibirán el 
t í tulo de ciudadanos honorarios de 
Londres los primeros ministros del Ca-
nadá, Australia y Nueva Zelandia. 
Un donativo 
LONDRES, 19.—La colina "60" del 
saliente de Ypres, famosa por las en-
carnizadas luchas sostenidas en ella 
durante la gran guerra, va a ser pre-
servada del peligro de todo acto de 
vandalismo gracias a la generosidad 
del señor J . J . Cardar, rico propietario 
gobierno de cada una de las Univerbi-|de Burton, en Trent, que la ha adquirí-
estamos pendientes por si la enfermedad¡dades del reino para acordar libremen-jdo en su totalidad para regalársela a 
que padece el actual requiere una in-'te, y para ordenar y reglamentar en sui'-a Comisión Imperial de Cementerios de 
tervención quirúrgica. Posiblemente da- cuanto entiendan propio y hace-! Guerra, en homenaje a las naciones del 
dero,* en consecuencia y cumplimiento de i Imperio británico, 
lo enunciado en los anterores concep-1 |_a Conferencia Imperial 
rá lugar a una pequeña combinación. 
Los periodistas le hablaron nuevamen-
te de la huelga de Barcelona, dicléndo-
les que caso de resolverse constituiría 
un éxito para el gobernador civil de di-
cha población. 
E l general Marzo replicó: Desde lue-
go. Así lo creo. 
Otro periodista le preguntó su opi-
nión sobre la actitud adoptada por el 
ex ministro seflor Salvatella. 
—Es un act"^—contestó el ministro— 
que por sí mismo ae juzga. 
» «• * 
El subsecretario de Trabajo ha ma 
tos." 
Las contribuciones de Sevilla I L O N D R E S , 19.—se ha celebrado ia 
-—. ¡ tercera reunión ministerial en lo que 
Ayer visitaron al ministro de Ha-;ya de semana para tratar de los pro-
clenda el presidente de la Diputación; blemas planteados por la reunión de 
de Sevilla, don Manuel Sarasúa, el ste-|]a próxima conferencia imperial y por 
cretarío, don Antonio Montes y el in- la próxima apertura de las Cámaras. 
terventor de fondos, don José Cobos. 
Los visitantes entregaron al señor 
•Wa:s una instancia en la que solicitan 
la ceoión de las contribuciones a la D i -
putación sevillana, que ya ha cumpli-
do las condiciones requeridas para que'de hacer frente al problema del paro. 
nlfestado que se han resuelto las huel-! le sea hecha ta l cesión. También visi- | 
£,05 del.ramo de construcción de Ten9-.tarPA>..f^.directo.r. del Tesoro. imgm D , 
rife, la de tranviarios de Oviedo y la l e Los beneficios que la administración Jb l K a r l a m e n t o r u m a n o 86 
Circula el rumor de que el primer 
ministro ha celebrado una larga entre-
vista con el seflor Lloyd Gcorge para 
tratar de lajs negociaciones en curso 
entre liberales y laboristas con objeto 
"Es preciso VOlver a l traba¡0"icle laf, P e " ° n a s Wa han Interesado;, impidió el delegado de la autoridadiRabat, Casablanca, Fez y Meklnez. E l 
• I por ellos. Esta noche dormirán todos en| -- — 
'sus casas. 
obreros de la fábrica de boinas de Eló 
seguí, en San Sebastián. 
El alza en el precio 
|que levantó la sesión. |mes de febrero el presidente se propo-
A l pasar el patrono Vicente Torrella,np visitar Túnez. 
H p S t m ^ i i V S é A ? * me«a üáft M * ] ^ , £ « S e 4/5*11 iréU^ ip * * m ™ * V 
de la patata 
Habla Madriño, por la Junta, en tonos | 
onciliatorios, y dice que es preciso vol-
Í . ^ W ^ t o n e * ± ? l t s } Í i n l ? V t t ™ ^ y ft?™ al a'baSll Angjl J iménea |aquéi se reduzca, para lo cual se V p e 
de lag contribuciones le reporte, piensa 
dedicarlos la Diputación a su Beneficen-
cia y al sostenimiento de una Escuela 
agrícola que se proyecta establecer cC 
año próximo. También se ins ta lará una 
exposición permanente de maquinarla 
a b r i r á e n n o v i e m b r e 
I grupo de huelguistas le tiró de la bici-l 
Empeora la situación 
" í ^ í w X ^ S S i i i S L ^ í f ^ POr 10 de ^ censurl en Barcelona dijo que creía 
^ n i ! ^1 t e ™ i n a a-se»uran- que no es el momento oportuno de pro-
al Gobierno, pues se está en un 
de S S l ó n estado| período agudo en Villanueva y Geltrú 
solvió un importante grupo de huelguia- Economía estudia la manera de que 
icron tag detuvo al albañil ngel Ji éne?.1-
a los obreros Marsa y Merced, caracte- Eva.ngeliatai que alentaba a los comPa-!ra el recibo de determinados datos re 
En vista del alza experimentada en el 
precio de la patata, el Ministerio de!al •te"nmfr .Ia Exí*>siclón' fue cedldo 
BUCAREST, 19. — L o s periódicos 
anuncian que la inauguración de los 
trabajos parlamentarios ha sido retra-
agrícola en el pabellón del Aceite, que, «¡ada del 15 de octubre al 15 de no-
en Granada 
GRANADA, 19.—-Hoy la huelga, que 
que no acaba de reeolverse. La censura! parecía casi resuelta, ha empeorado, re-
t rh ,n f Í^P i . T J i i qUe fu"qHe ha:será amplísima en todo, menos en lo que1 gistrándose numerosos incidentes y 
S í A ^ H i K ^ A ^ V ^ ^ J í 0 se refiere a las cuestiones sociales. coacciones. Grupos de huelguistas alba-
f S S k nlfiTfl ^ L S . r . , ^ C t 0 i Entre los obreros eran la inmensa ma-lñiles recorrieron las obras, obligando a 
m l í b r ^ J r o ^ los deseaban la reintegración líos obreros que trabajaban a que cesa-
ísnfritn H I J . H L ^ imPerara el:al trabajo y estaban dispuestos a opo-iian en sus tareas. Durante la madruga-
Wl or&áor ^ u x i t L Bi'se aconta o re !nerse por todos loB medios a 108 elcmen.|da estalló con gran estrépito un M t » -
U í t o í ü S ^ v £ v Í S S I S L ^ * 0 " Perturbadores, que en vez de aconse-ldo colocado en el muro de la iglesia di 
interrupciones ' aplausos e:jar 5ensatez trataban de restar autori-jsan Ildefonso, destrozando una peque 
Una voz: "¿Y los presos?" El orador¡,dad,a J,unta dir.ectÍva-TEr! todos & • « * P^rte de la pared, y causanlo gran 
contesta que la cuestión no la olvuan viL003,168 de l0S, Sindicatos Unicos se ha|alarma. Fuerzas de Seguridad, manda-
que ellos tienen tanto interés o más quel«J.!:i? í ? * v J l í ü ^ i í Ü : .^ i3* ' idas Por u? teniente, realizaron pesqul-
los socios. Pero lo primero es arreglar el 
conflicto y después se seguirá tratando to del ramo de conatrucción—La Junta."jsu]tado hasta ahora. La actitud de los 
Dpqrontento en lo* Libreslobrero3 obedece a 8e^ulr encarcelado? ueoConTemo en ios U D r e s ¡ l o s 19 huelgUjgtM. Los guardias d<! Se-
EARCELONA, 19.-Reina gran dEB-!surldad ^ abandonaf°n ^ L . * * * 
contento entre los Sindicatos Libres por|la3 tercerolas han vuelto a salir coa 
de los presos. Hay interrupciones nue-
vamente, y se dice que los directivos 
se han entregado a la burguesía. A es-
tas palabras contesta Sanz: " ¿ P e r o es 
frnrnsnr pstn? IOIIAMM* i^r,™ r „ K „ ,~ iconien10 emre ios sindicatos _ 
^ ^ ^ l é V ^ e S S á l í í V tó?SS> actÍtud de la Guardia civil en los su- e 
chos los que solicitan hablar. E l secreta- f.63031df8ar:ollad°,s en Bad^ona, con mo-
lió toma nota de los oradores para coS- ^ del mt,e"to. de /g^sL6n a ^ V T ™ " 
ceder la palabra por orden a los que ™ ™ a fab"ca *? ciudad-. Lo3 
sean únicamente socios del ramo ^!Si^d,cat?s se. ban dl,rigld? e? Qgfi» * l 
construcción. Primero habla Manuel gobernador civil, y elevarán también BU 
Varios detenidos 
GRANADA, 19.—Los guardias han de-
tenido en la calle de San José a José 
Melgarejo Sáenz, qus ejercía coacciones. 
Se promovió un gran escándalo .porque 
el detenido intentaba acometer a los 
guardias. También fué detenido el al-
bfiñll Mariano Cañete Martínez, por co-
acionar. En la calle de San Juan de 
Dios se detuvo al cerrajero Rafael Ro 
García, que en tonos elevados propone ^ . í , 6 8 ^ al Keneral Sanjurjo, por la con-
que el asunto sea tratado con cordura d^Cta de un ofic1^1 que abofeteo a un 
demostrando oue tiene amor a la justl !ob,rer0 y V^nvncio unas frases que con-
cia v al orden leirnl a ~ J"01-1 sideran molestas. Es tán dispuestos a sos-
'-ÍWK̂  ¿ vt j * a 1 , . 'tener una querella criminal y enviarán 
» . ? £ * ¿ - Í S r de?Pl!es e" ton03 exal-.al general Sanjurjo el atestado de la 
tados, diciendo que los obreros se han !CUeStión, en el que dicen que los obre- . 
mosiraao como hombres conscientes ^ no tienen antecedentes penales, y dosldríguez Herrera y a José Quesada Muño/. 
L J, • solución esta bien menos en elide i0g detenidos llevan más de quince I por ejercer coacción sobre los operarioa 
punto de los jornales. No debemos ^er años en la fábrica, siendo su conducta de un taller allí eetablecldo. 
como esos desgraciados esquiroles que se ¡completamente ejemplar. 1 En la calle do Hornillo, la policía di-
venden. Hace notar que en esta cuestión1 
cl_ materialismo brilla por su ausencia. 
Añade que esta noche debe reanudarse 
la publicación de "Solidaridad Obrera", 
y es preciso recabar también la libertad 
de los detenidos y mientras esto no se 
haga, dice, no debemos trabajar. (Ova-
ciones y aplausos de la mayoría de la 
asamblea.) 
Hay nuevas Interrupciones y Bilbao 
vuelvo a hablar. No quiero, como nlngu-l 
no, vencedores n i vencidos, sino que se 
nos garantice todo esto, quo los deteni-
dos no continúen en la cárcel. Hay que 
dehiostrar que hemos triunfado de la 
burguesía. 
Nuevas Interrupciones y alborotos. Ha-
bla Madriñó, de la Junta, que dice que 
están dispuestos a llegar al fin do la 
huelga y do levantar la sunipensinn de 
"Solidaridad Obrera", y lograr la liber-
tad de los detenidos. Tenemos que obte-
ner respeto, equidad y .iu.stlcla. ¿Es tá is 
conformes con estas propuestas? Quien 
puede y debo dirá Bl se soluciona el con-
flicto. Es preciso, desde luego, volver al! 
trabado el lunes. Esta es nuestra pre ! 
tensión y nuestros deseos, pues hemoe 
obtenido una victoria moral. (Aplausos.)! 
Nuevos escándalos por parte de loa 
diBConformes con la solución. 
Vuelve a hablar el presidente del acto, 
que dice que sobre la suspensión de "So-
a la Diputación sevillana 
Hoy volverán a visitar al ministro, 
con objeto d« saber €¡1 resultado de i 
? « « 0 ^ i ? ™ 0 o h í ™ gestiones, que esperan estén de¡ 
ron que los obreros que trabajaban en\_^A.n_A J . ._ „ , acuerdo con lo solicitado. También vi el camino de Purchll, abandonaran Pn¡ es tudiará si conviene o no ir a la supre-
labor. La fuerza pública ha recibido ór-|sión de la exportación del tubérculo, 
denes severas para reprimir cualquict | Con respecto al precio de la carne, en 
viembre a causa del viaje al extranje-
ro del presidente del Consejo, señor 
Manlú. 
MANIÜ, CONDECORADO 
BUCAREST, 19.—El ministro de Yu-
sitarán al ministro de, Trabajo para i f ! 5 ^ ™ ha entregado al jefe del Go-
intenesarle la publicación de una real! b le . r r Maniü, las insignias del 
denes severas para reprimir cuaiquici ^uu respeciu ai precio ue i» carne, en — r — —— — — iRuitre Rlnncn nnp hnn sirln ntnr^a 
disturbio; cn los bajos de la Comisaria.'el Ministerio de Economía no se tiene orden, aprobando los estatutos y re- 0 ^ n t " ' uan noo uiuít, 
„„ ^«V,*A . « . . , . . . . , i ^ lo^^^f^o A* r>-^o AN A Vi#-»*.*v\a! o as por ei rey Alejanaio. se montó un retén. 
Anuncio de huelga en Lugo 
LUGO, 19.—En Asamblea celebrada 
ayer por el Centro Obrero se acordó 
declarar el lunes la huelga general, co-
mo protesta por los sucesos acaecidos 
con motivo de la visita efectuada a es-
ta capital por los propagandistas de 
Unión Monárquica. La huelga dura rá 
cuarenta y ocho horas, que se prolonga-
rá en caso de no ser atendidas las pe-
ticiones entregadas al gobernador. 
Huelgas en las obras del ferro-
carril Zamora-Orense 
ZAMORA, 19.-200 obreros, que traba-
jaban en las obras del pozo de Boyatru-
chas, del ferrocarril en construcción 
Zamora-Orense, se han declarado en 
huelga sin previo aviso. La huelga obe-
dece a que los contratistas les han re 
bajado los jornales en cincuenta cénti 
mos diarlos, que cobraban en una jorna-
da de diez horas. Piden el jornal ante-
rior y las ocho horas. Los contratistas 
no acceden a la petición de aumento y 
han avisado que rebajarán los jornales 
más si quieren trabajar ocho horas. Si en 
noticia oficial de la subida de este ar-iglamento3 de una Caja de Ahorros 
«culo, pues según los datos que obran |Provínoial, análoga a la que se e&ta-
en dicho departamento, los precios sonjhleció «n Barcelona, 
los mismos que los del mes anterior. Banquete 3 GliadalhOrCC 
El Pósito de Salamanca " 
w»l MALAGA, 20.—Esta noche, el comité 
La Dirección general de Agricultura i provincial de la Unión Monárquica ol> 
ha remitido al nuevo Pósito creado por ^C(l^ió ^ 0 ^ u n hanquete íntimo al conde 
la Diputación de Salamanca las 50.000 
da Guadalhorce. 
GMIEÍITO DEL PRINCIPE LUIS f. DE 
ORLEANS i DDRBON 
LONDRES, 19.—El "Evening Stan-
dard" anuncia que el príncipe Luis Fer-
mica ha obsequiado con una comida al María Carlota Constanza de BrogUe han 
contraído matrimonio en la más abso-
luta intimidad. 
nPHPtns ron lo oue el Servicio Central i ~ L a directiva de la Sociedad Econó- nando de Orleáns-Borbón y la princesa 
péselas con lo que ei servicio central | l   8 i    i  l w». ,» i>*—-* - t i n ^ u . >,0  
de Pósi tos le subvenciona. Se creó este 6eñor Martínez Nebot, respecto al cual 
Pósito por la Diputación con una apor- iacordó la junta general que se retire de 
tación por la misma de otras 50.000. |la Diputación provincial como reprcisen-
, tante de dicha entidad. No se ha con-
Hablaran estudiantes en la firmado que el Colegio de Médlcls vaya 
— ¡a retirar su representante de la Diputa-
inauguraclón del curso clón-
El censo electoral de Prieco La "Gaceta" publica ayer la siguiente 
Real orden: 
"No se íntegra la Universidad con el 
profesorado y los doctores del Claustro, 
sino también con los alumnos, habién-
dose de considerar que los estudiantes 
de los altos cuerpos culturales, por su 
edad, madurez formativa del espíri tu y 
naturaleza de sus estudios y por los 
trabajos a que se han de consagrar muy 
Recibimos el siguiente telegrama: 
PRIEGO DE CORDOBA, 19.—Mucho 
le agradeceré inserte cn el diario de su 
go!e que compruebe y sancione estos he-
chos, denunciados con la rapidez que re-
quiere el agobiante plazo, habiéndose, en 
cambio, apresurado a dar las solicitadas 
por republicanos que acaudilla Alcalá 
Zamora, extremos todos que constan en 
el acta notarial levantada hoy para pre-
sentar a la Junta municipal del censo 
las pruebas para obtener las inclusiones 
el plazo de tres o cuatro diaa, no entran luepro 6on y significan en los Claustro. 
_ Lmm.i**.**m "~ —^,»,in^r.H^o nnr- nfvriB . .. • f J . mA„ 1 sa. a. entregarme, a pesar de estar ex 
universitarios todavía mucho más q u e , c e r t i f i c a ( r i o n c 8 de vecindad 
sus compañeros en las demás institu- de 700 electores monárquicos que envío 
clones de Enseñanza: son los univers i -^ V. E. por correo. Encarecidamente rué-
dirección el telegrama quo acabo de di- qUe tengo en tiempo oportuno solicita 
rigir al ministro de la Gobernación: "Con¡das. No pido ningún favor. Intereso só-
todo respeto, pero con la mayor ener-|i0 que a ios monárquicos se nos dé por 
gía denuncio y protesto ante V. E. dc.io menos el mismo trato que otorga a 
la conducta del alcalde de este Ayunta-líos republicanos. saluda respetuoea-
miento, don Francisco Arnau Navarro, mentc.—José Tomás Valverdc. 
- capitán de la Guardia civil, quien se nie-
a trabajar, serán reemplazados por otros 
obreros. En evitación de incidentes, fuer-
zas de Guardia civil ejercerán vigilancia 
cuando comiencen los trabajos. 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s , , 
Escogida coleeclón de versos hu-
morietlcos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedido a la Administración de EL D 
tfATE, Colegiata, 7. 
E L CRIADO INDIO.—Perdónome ol señor quo le indique que aquí 
el turbante nos lo ponemos en la cabeza. 
("Everybody's", Londres) 
• rAwv • •- i 
fe 
— Y qué, profesor; parece que no 
está usted contento. ¡Ya estamos cn la 
Luna! 
— S í . Pero ahora ¿cómo volvemos a 
casa? 
("Lifo" ,N. York) 
—Muchas veces no se sabe qué poner de comer. 
— E n mi casa eso lo tengo muy bien arreglado. Cuando 
no sabemos qué comer... jugamos a las cartas. 
("Pagcs Ga'cs", Iveixlou) 
Martínez Anido a Tarragona 
BARCELONA, 19.—Esta madrugada, a 
las tres, llegó en automóvil el general 
Martínez Anido. Se dice que ha celebra-
do algunas entrevistas con amigos su-
yos y que a media mañana salió en di-
rección a la provincia de Tarragona. 
Periódico denunciado 
VALENCIA, 19.—Ha sido recogido y 
denunciado el periódico " E l Pueblo", a 
causa de un articulo Armado por el te-
niente alcaide do cate Ayuntamiento, se-
ñor Marcos Miranda, contra el ministro 
do Gracia y Justicia, señor Estrada. 
Notas varias 
BILBAO, 19.—El diario "El Liberal" 
acusa en cl número de hoy a la censura 
de que cuando vino a esta ciudad Una-
muno tachó la palabra Ilustre. El P0' 
bernador, en vista de cato, ha ordena-
do que se instruya expedente para ave-
riguar si la censura tachó este califlca-
tivo. 
» w « 
LOGROÑO, 19.—La Unión Monárqui«'a 
y la Unión Patr iót ica han prote.statio 
ante el gobernador civil de la a01.11,11.! 
de! alcalde de Alfaro, por su paslvidau 
ante cl reprobable hecho de haber en-
lodado la placa que da el nombro "0 
Primo de RIve ra a una calle, y P01' , 
ber mandado retirar las listas de M» 
Unión de Damas para la Buscripclón na-
cional con destino a un mausoleo a l"11 
mo de Rivera. . . . 
Se comenta con este motivo que Ai,,)1' 
ro fué uno de los pueblos mimados P1 
la Dictadura, por darne la circunstenciH 
de que cn este cementerio reposan io 
restos de la esposa del general r r l " 
de Rivera. Del Ayuntamiento desap»' 
rieron los retratos del marqués de m 
tclla y del general Martínez Anido. 
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Obrero muerto en una explosión 
ALJCANTE, 19—En las cercanías do 
Tala de Gorgos. explotó un barreno en 
las obras del circuito de firmes especia-
P* Resultó muerto en el accidente Jucn 
ririoca. I^ara. de Yecla, y con heridas 
g J v S Felipe Mulit. 
^—En el monte de Lariola de Orba, un 
incendio produjo enormes daños. 
Nuevas escuelas en Navaluenga 
^VILA, 19.—Con el fin de cumplir con 
rigor el Reglamento de la circulación de 
automóviles, el gobernador civil, señor 
Gómez Cano, se ha dirigido al director 
general de Seguridad pidiendo se desti-
nen vigilantes motoristas como en el ex-
tranjero, en atención al gran tránsi to de 
la provincia. 
--El gobernador, secundando órdenes 
ge] ministro de Economía, ha intensifi-
cado la campaña sobre regularización de 
jos precios de las subsistencias, y serán 
entregados al Juzgado los infractores y 
los H116 cometan adulteraciones. 
—En las nuevas escuelas inauguradas 
solemnemente en Navaluenga, han co-
menzado a recibir instrucción 191 niños. 
—Sigue aumentando el número de tu-
ristas, principalmente extranjeros. 
Niño muerto por un "auto" 
BADAJOZ, 19.—En la cuesta de Casti-
Ileja jugaban varios grupos de chiqui-
llos, entre ellos Domingo Martínez Bas. 
El automóvil propiedad de Teodoro V i -
llalobos arrolló al grupo de chicos y re-
eultó muerto Domingo. Parece que el 
accidente no fué posible evitarlo. 
Asamblea de carniceros en 
/ Barcelona 
BARCELONA, 19.—En la sala Empo-
rium, de la calle de Muntaner, se ha 
celebrado una asamblea de la Asocia-
ción de carniceros de Barcelona. Se dió 
cuenta de que, a partir de mañana, se 
aumentará en treinta céntimos el kilo de 
carne de buey y ternera, obligado por 
los abastecedores. E l presidente leyó, en-
tre otras, las conclusiones siguientes: 
Los carniceros de Barcelona protestan de 
todo aumento en el precio de la carne, 
pues las autoridades han de tener me-
dios para evitar la presente alza de pre-
cios de la carne en canal. Es esta plaza 
la de carne más cara de España, y la 
clase modesta no podrá adquirir carne. 
Los carniceros, que no se oponen a que 
se ejerza con toda energía la función 
municipal de Policía, protestan de que 
la inspección se verifique únicamente en 
¡os despachos detallistas y no se haga 
extensiva a los mataderos generales. Co-
mo los abastecedores cobran la canal de 
buey y ternera a más alto precio de lo 
taba una herida en el vientre y otra en 
el lado izquierdo del cuello. Parece ser 
que ha declarado que el jueves llegó a 
su casa embriagado, metiéndose en el 
'agar, donde continuó bebiendo. Al poco 
rato pidió auxilio, y al acudir allí su hi-
ja y encontrarle en el suelo, la dijo que 
acababa de discutir con su esposa Ma-
ría Josefa Gutiérrez, de sesenta años, y 
és ta la agredió. Pero ante el médico de 
Candás, que fué a asistirle, declaró que 
las heridas se las había producido él mis-
mo. El Juzgado de instrucción de Gijón 
ha ordenado la detención de la espora 
del herido y éste ingresó en el hospital. 
Estaciones pluviométricas 
LEON, 19.—La Confederación Hidro-
gráfica del Duero ha instalado estaciones 
pluviométricas en Ríolago, Majica, Torre-
barrio y Villasecino, pueblos todos de la 
Babia Baja. Los respectivos párrocos han 
sido encargados de las estaciones. 
Muchacho arrollado por el tren 
OVIEDO, 19.—Varios chicos entraron 
en la finca denominada "Colloto" con in-
tención de cojer manzanas. Sorprendidos 
por el dueño huyeron y uno de ellos se 
internó por la vía férrea en el preciso 
momento en que pasaba un tren de via-
jeros, que arrolló al muchacho, produ-
ciéndole tan graves heridas, que falleció 
a los pocos momentos. 
Robo en una jefatura de 
Obras públicas 
PALMA DE MALLORCA, 19.—Unos la-
drones han penetrado en la Jefatura de 
Obras públicas y descerrajando los cajo-
nes de una mesa se han apoderado de 
600 pesetas. Después recorrieron las ofi-
cinas e intentaron abrir la caja sin con-
seguirlo. En este departamento única-
mente se apoderaron de 300 pesetas, que 
había en un cestillo encima de la caja. 
E l robo lo descubrieron las criadas en-
cargadas de la limpieza. 
Incendio en un monte del Estado 
Hospital, donde falleció esta mañana . No 
ha sido identificado. 
Agencia clandestina de pasaportes 
de Vigo 
VIGO, 19.—La Policía ha descubierto 
una agencia de pasaportes falsos, que 
perfectamente organizada funcionaba en 
esta ciudad. Los agentes se apoderaron 
de un maletín con 59 cubiertas de car-
tón para pasaportes con la inscripción 
del consulado de Portugal, doce pliegos 
de papel blanco con el escudo portugués 
y el membrete del consulado en Vigo, 25 
impresos con el mismo escudo y mem-
bretes para certificaciones de buena con-
ducta.. También se encontró 210 pliegos 
en blanco para pasaportes portugueses 
con membrete Impreso del cónsul don 
Aníbal Madeira. La Policía se apoderó 
de otros muchos documentos, sellos y de-
más utensilios. Fué detenido el gerente 
y uno de los principales elementos de la 
agencia, que hicieron importantes decla-
raciones sobre las ramificaciones del ne-
gocio. Se espera la detención de otros In 
dividuos y el descubrimiento de una ra-
mificación en la frontera francesa. 
—Procedente de Amberes entraron en 
el puerto los submarinos italianos "D. T." 
y "S. C."i que permanecerán aquí tres 
días. 
—La flotilla de submarinos españoles 
ha salido esta mañana para Cartagena 
Llegada de náufragos a Vigo 
VIGO, 19.—Han llegado esta tarde de 
Villagarcía los náufragos del velero "Pos-
tosni", perdido en Torrembar cuando se 
dirigía a Barcelona con un cargamento 
de ladrillo. 
—Con motivo de la permuta del Monte 
Castro con el ministerio de la Guerra, el 
Ayuntamiento ha acordado nombrar una 
Comisión que estudie el traslado al Mon-
te Guía de las baterías. 
•—Dicen de Villagarcía que la motona-
ve española "Arzabal Mendi", a causa 
del temporalazo y de la gran cerrazón, 
confundió la entrada del puerto de Villa-
garcía con Corrubedo, yendo a parar a 
SALAMANCA, 19—Sê  ha declarado un i la playa. E l buque navegaba a poca mar-
^ cha y por esta causa no sufrió ningún 
desperfecto. Esperó la motonave que su-
biera la marea y así se puso nuevamen-
te a flote. 
M D N D O C A T O l I C O L a j o r n a d a r e g i a e n 
S M A N f l DEESTÜOIOS S d í S a n S í a s t i á n 
m ACCION CATOLICA 
E N R O M A 
España íia vencido a Francia en 
la regata "match" 
SAN SEBASTIAN, 19.—La familia real 
marchó esta m a ñ a n a a San Juan de Luz 
para tomar parte en las regatas, como 
En noviembre quedará terminada en, díast anteri0lTs- ^ infante friSf^ 
a zalo estuvo en la playa y paseo luego 
por la población. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 19.—De San Juan 
de Luz regresaron, el Rey por la tarde 
y la Reina en las primeras horas de la 
noche. 
—En la regata "match" entre España 
y PVancia, llegaron por este orden: "Os-
borne". Alie V I " , "Ala i" , "Nitchero", "Ne-
, ,, |Va y "Dalch Mad". El total de las prue-
ROMA, 19.—Estos días se ha celebrado bas lo ganó España por 7 puntos La 
estudio para lo.sjentrega de la Copa se hizo en el Club 
la instalación telefónica de 
la Ciudad Vaticana 
HABRA MAS DE*UN APARATO 
POR HABITANTE 
(De nueniru corrcspotiüal) 
en Roma la semana do 
X ' ^ L n ' S i t r ^ n ^ di°cesano.s- K'VCiboure. Pronunció un'discurso'el"pre^f-
11a se han desarrollado temas impor- dente del Club, ai que contestó el Rey. 
El general Despujols, gobernador de Barcelona, que ha 
encauzado con acierto los incidentes de la huelga 
E l general Despujols es natura l de Manresa, donde n a c i ó en 1867. 
I n g r e s ó en el servicio como a lumno de la A c a d e m i a General M i l i t a r 
ZAMORA, 19. -La Policía J e j a capí- en 1883 pasand0 a la ael Cuerpo de Estado M a y o r con el empleo 
tal trabaja en el descubrimiento del au- i j i r* i i o o ¿ - I W V.IÍIFICW 
._ tor o autores del robo cometido el miér-! personal de al terez-alumno en l o o o , Uespues de diferentes ascensos 
y de' roble. Se caJcula que han quedadoIcolea pasado en el bazar de la calle de I l e g ¿ en ] 9 2 2 a general de b r igada y en 1925 a general de d iv i s ión , 
destruidos 4.000 pinos y 50.000 plmpollos.| Santa Clara. ̂ En Salamanca h a b i d o ^ ^ ^ Marruecos que mandaba 
voraz incendio en el término municipal 
de Robleda, en el monte del Estado, se-
ñalado con el número 36. La Benemé-
rita, los guardas y unos treinta vecinos 
realizaron ímprobos trabajos para extin-
guir el fuego. 
Por fin lograron localizar el siniestro, 
a las diez horas de haber comenzado. 
Se quemaron 20.000 hectáreas de pinos 
El robo de alhajas en Zamora 
se nan desarrollado 
tantes referentes, de un modo especial 
a la actividad de la Acción Católica en | * * * 
todos los campos de la vida, y sobre to- SAN SEBASTIAN, 19. — Las regatas 
do, en relación con la vida misionera. generales de ocho metros la ganó "Vin" , 
E l director de la Unión Misionera, raon-lde Mr. Priuce; la de seis metros "Aa-Aa" 
señor Carminati, cuyas lecciones fueron'de Mr. Wett; en los "Star", "Derling", 
muy escuchadas, dijo que la Acción Cató- y en la prueba de monotipos, el "Miall"'. 
lica ayuda muchísimo a la propaganda1 —En el Tiro de Pichón ganó la Copa 
y a la acción misionera, y que la coope-|del Comité don Hidalgo Diego Castillo, 
rción misionera viene a ser a su vez uní —El infante don Gonzalo paseó por 
medio eficacísimo para la formación dŝ  Monte Urgull. El infante don Jaime re-
soldados de la Acción Católica. igresó por la noche de San Juan de Luz. 
Entre los últimos oradores de la se-|Las Infantas tomaron el té en Biárr i ts 
mana habló monseñor Pizzardo, quien, I y regresaron por la noche. 
| entre otras cosas, dijo que en el desarro-
jllo de la actividad de la Acción Católica 
Jno faltan las dificultades, pero el Reino 
Ide Dios se ha difundido siempre y en 
todo lugar en medio de dificultades y 
éstas_ deben superarse. Monseñor Pizzar- SAN SEBASTIAN, 19.—En la carre 
do añadió que ]a actividad debe siempre tera de San Sebastián estaba detenido 
encaminarse a la salvación de las almas! por falta de gasolina el automóvil pro-
y a la difusión del reino de Dios en las ¡piedad de don José Graells. Pasaba por 
mismas. Terminó recordando a los asís-¡allí la infanta doña María Luisa con los 
tentes que el Pontífice tiene uno de sus infantitos don José Eugenio y doña Mer-
mayores intereses en la propaganda de cedes y después de apearse dispuso que 
la Acción Católica. su coche marchara a Renter ía a buscar 
En la sesión de clausura el Pontífice; gasolina para el del señor Graells. Este 
: respondió a un telegrama que se le ha- quedó encantado de la amabilidad de la 
bía dirigido.^ Hizo presente a los reuni-! Infanta, sobre todo, después de haber 
dos su alegría por la renovada promesa ¡visto cómo pasaban junto a él varios 
de permanecer fieles a las normas di-1 coches sin que le preguntaran la causa 
rectrices que había trazado y deseaba de estar allí detenido, 
para todos que la semana de estudios 
¡que acaba de celebrarse sea el princi-
pio de un trabajo más iluminado y más 
Un rasgo de la infanta 
María Luisa 
Las pérdidas se elevan a 500.000 pesetas. I "esperados doce anillos de señora 
La Guardia civil practicó numerosasIPe"dientes de oro PJed}'as <lue se ha-!el general P r imo de Kive ra . d i r ig ió la re t i rada de X a u e n y otras accio-
myestigaciones para averiguar la^ de aquellos d í a s , en los cuales e j e c u t ó con pericia y acierto los 
autorizado, se ha hecho saber a las au- del siniestro. Se cree que ha sido inten- robo' 
toridades. Los carniceros protestan de ¡clonado. Como presuntos autores han si-!aún ' 
que el Ayuntamiento no cumpla los ar- do detenidos los vecinos de Robleda Fe-
tículos 5.° y 6." del Reglamento de car- lipe Gutiérrez Mateos y su esposa, Ino-
que huyó. Este no ha aparecido planes del general en jefe. En el pasado mes de marzo a s c e n d i ó L a salud del Pontífice 
nicenas. 
Hay unánimes censuras paira el Ayun-
tamiento por la política de abastos, ya 
que sólo ha hecho como labor práctica 
proponer al gobernador la subida de la 
cencía González Gutiérrez, que pasaron 
al Juzgado. Parece ser 
observadas donde comenzó el incendio 
coinciden con el calzado que los deteni-
dos usaban dicho día. Por otra parte. 
VIGO, 19.—El lunes es esperado aquí 
el Príncipe de Asturias, en honor del 
cual se preparan grandes festejos. Se le 
obsequiará con una excursión por la ría 
y con un banquete. Se ignora si pernoc-
ROMA. 19—El Santo Padre recibió a i t a r á aquí, 
un grupo de peregrinos franceses, maes-í Vendrá el Príncipe directamente de 
catalana. Por sus dotes personales se ha granjeado la e s t i m a c i ó n gene-1tros y maestras, miembros de la Aso- Maiin. a donde i rá a visitar el polígono 
;z asaronj ZARAGOZA, 19.—Cuando una brigada i i m a n i f e s t ó P! K n m p n a í e OHP en 1Q?0 le r ínr l íó N/Í^nreca - J c i a c i ó n de la enseñanza libre de Francia. Jancr. 
que las huellas de obreros trabajaba en la carretera de, r a l . c o m o lo mamtesto el homenaje que en IVZV le n n d i o Manresa, su En el disCUrso que dirigió a los peregri. 
Accidentes de automóvil 
teniente general. E l s e ñ o r De Despujols pertenece a la v ie ja nobleza 
* * « 
SAN SEBASTIAN, 19.—El 4 de octu-
intenso, que se traduzca en un incremen- i '5rc se descubrirá una lápida colocada por 
to de la Acción Católica—Daffina. iniciativa de don Gabriel Lafflte en la 
U . . , + i x - • casa que habitó en Martutene durante el 
instalación teleTOnica destierro el político francés monsieur 
(De nuestro corresponsal) iMalvy. A la ceremonia asist irán varios 
ROMA, 19.-En el mes de noviembre! ̂ I f ^ 0 Malvy' entre e1103 don Santia" 
será terminada la instalación telefónica " 
que une a las oficinas de la Ciudad Va-
ticana con Roma. Esta instalación será 
una de las más perfectas, y relativamen-
te, pocos países podrán resistir la com-' 
paración con la Ciudad Vaticana en este] 
particular. En ella habrá más de un apa-j 
rato por cada habitante.—Daffina. 
El Príncipe de Asturias 
a Vigro 
carne y colocar a veinte aprendices ma-|Feijpe Gutiérrez parece que ha expuesto 
tarifes que hace más de dos meses no en público sus deseos de vengarse por 
los quería ocupar el señor Pich y Pon. kaber sido despedido del cargo de guar-
Parece que en el seno del Ayuntamiento |dja municipal. 
K va a pedir prevalezca la política de| 
abastos del señor Pich, que ton buenos Muerte de un periodista santanderino 
resultados d.o y que ha sido aceptada | SANTAKDER 19._Ha fallecido hoy ^ 
e T ' p u n t f d ^ l u r e í j e ' f e ^ ^ s t o ^ t ¡ f a c t o r - j e f e , del "Diario Montañés", U 
dicha capital levantina que se e n c u e n t r a l ^ J ^ o ^ t o . n?ta,ble V P 0 ^ 
en Barcelona, ha celebrado varias entre- ta ^ €Jerc10 a(lul el Periodismo desde 
Vistas con el señor Pich. 
Se va a pedir al Ayuntamiento una 
intervención en los mercados de destino. 
Zaragoza a Logroño, un automóvil pro-j pueblo natal 
piedad de don Emilio García, atropelló 
al obrero Jacinto Bajas, al que causó 
lesiones de consideración. 
—Cuando el médico de Gallus se di-
rigía en "auto" a Zaragoza acompañado 
de tres sobrinas suyas, perdió la direc-
ción del coche, y éste fué a estrellarse. 
Las sobrinas r-v,ultaron ilesas y el rñ'édt-
co con fractura del brazo j/qu'ovdo. 
—Ha sido elegido presidente del Co-
SE miU EL P R E S H E S I O i D i m i t e e l p r e s i d e n t e d e l 
O E I M 0 E i T f i U J O n u e v o G o b i e r n o d e P e k í n 
peregri-
nos dijo, entre otras cosas, que se ale-
graba de esta ocasión que se le brin-
daba para hablarles de algunos rumo-
res que habían sido extendidos por Fran-
cia. 
El 
L a jura de la bandera, por 
el infante don Juan 
así como que se vigile e inspeccione a 
los abastecedores y los depósitos clan-
destinos que por regla general están aba-
rrotados de carne con objeto de sustraer-
la al mercado, y de esta manera provo-
car su elevación de precio. 
Parece que se piensa nuevamente que 
el señor Pich y Pon se encargue de la 
hace cuarenta años 
muy sentida. 
No dimite el alcalde de Sevilla 
legio de Médicos don Agustín Ibáñez, Q"6! Aqr¡pnrfp a Q C73 0 4 7 v i0<; ri,áHi 
es a la vez presidente de la Academia MSCienae a O . O / J . U ^ / , y IOS creoi 
Su muerte ha sidoide Medicina de Zaragoza. La nueva di-j tos han sido aprobados en 
rectiva ha publicado un m?-M'íesto, que i 
es un programa de su actuación. 
SEVILLA, 19.—El alcalde ha manifes 
do que son completamente infundados 
los rumores circulados sobre su dimisión 
como alcalde y por consiguiente de pre 
sidente de la comisión liquidadora del 
certamen iberoamericano, fundándola en 
las dificultades que se dice viene encon 
cuestión municipal de abastos en la quejtrando para la solución de los proble-
ee necesita obrar con toda energía. mas pendientes. Todos los obstáculos, ha 
—Hace unos días. Magín Campanera, |dicho el conde de Halcón, que debían 
denunció que le habían sustraído la cha- presentarse, ya los tuvo en cuenta opor-
queta en la que guardaba unos décimos tunamente, y por tanto no podían sor-
de lotería, cuyas característ icas dió. La prenderme ahora. Pienso presentar al 
Hacienda dió cuenta a las Administra- pleno próximo unas cuestiones de gran 
dones de Loterías, y hoy al presentarse ¡importancia, y después iré a Madrid, 
a cobrar el premio correspondiente al acompañado de algunos concejales. Pe 
número, fué detenido Enrique Gonzalo diré al Gobierno su asistencia para la 
Gurruchaga, que acabó por confesar que ¡solución de algunos problemas, y si esta 
los décimos no eran suyos. Se presentó ¡asistencia me faltase,_ así como la cen-
en la administración, Magín Campane- fianza de mis compañeros, entonces no 
ra, que hizo efectivo el premio. 
Crisis agrícola en Cáceres 
CACERES, 19.—En el Ayuntamiento 
se celebrará el próximo lunes una asam 
blea magna con asistencia de todos los 
alcaldes de esta provincia, para tratar 
del problema del trigo, en relación con 
la situación económica tan difícil por 
que atraviesan todos los agricultores de 
la región. 
Doce mil arrobas de paja 
incendiadas 
CADIZ, 19.—Comunican de Vil lamart ín 
que se produjo un incendio en un almiar 
propiedad de José Peña, quemándose 
12.000 arrobas de paja valoradas en 5.000 
pesetas. Hace pocos días se declaró otro 
incendio que como el de hoy ha sido in-
tencionado. La Guardia civi l ha deteni-
do a los presuntos autores. 
Temporal en Ferrol 
FERROL, 19.—Esta madrugada se des-
encadenó un gran temporal, siendo el 
aspecto del mar imponente. Los buques 
fondeados en el puerto reforzaron las 
amarras, con objeto de evitar acciden-
tes. Los barcos de la escuadra no tu-
vieron novedad. 
—Hoy fueron trasladados del buque 
portaaviones "Dédalo" al transporte de 
guerra "Almirante Lobo", los restos de 
las cuatro víctimas en el accidente del 
"Dornier A", que serán llevados a Bar-
celona. 
Detención de un falso médico 
FERROL, 19.—La Guardia civil de 
Santa Marta ha detenido a Manuel Bar-
da, que, fingiéndose médico especialista, 
decía que tomando una cucharada de un 
brebaje por él preparado, se. hacían las 
curas más maravillosas. 
Diariamente desfilaban por su clínica 
gran número de clientes. 
Los restos del "Dornier A" 
FERROL, 19.—Desde Priorciño, donde 
ocurrió el accidente de aviación, que cos-
tó la vida a los seis tripulantes del "Dor-
nier A", han sido traídos a este arsenal 
los restos del aparato. 
Anciano herido de gravedad 
GIJON, 19.—El Juzgado se t rasladó a 
San Sabirnin, concejo de Carreño, adon-
de fué a instruir las diligencias de rigor 
Para aclarar lo que hubiera ocurrido al 
labrador Genaro García Fernández, de 
sesenta y un años de edad, que presen-
permaneceria ni un minuto mas en el 
cargo. 
Se dice que las dificultades origina-
rias de estd, actitud parece que están r ^ 
lacionadas con los terrenos del secteft1 
Sur de la Exposición. 
—El capitán Laroque salió ayer a las 
tres y media de la tarde, pilotando un 
avión "Breguer", y con dirección a Te-
tuán. Como no se había recibido noticia 
de su llegada, existía cierta inquietud 
que fué disipada por el aviso de una pa-
reja de la Guardia civil , que comunicó 
que en un pueblo de la provincia de 
Málaga habían encontrado el aparato y 
a su piloto sin daño alguno. 
—En Cazalla, cuando se bañaba, pe-
reció el niño de once años José Martos 
Román . 
Donación de libros cubanos 
SEVILLA, 19.—La delegación del pa-
bellón de Cuba ha hecho donación de 
sus copiosas colecciones de libros a las 
bibliotecas de Sevilla, Cádiz, Madrid y 
Africa española. 
Un torreón que amenaza ruina 
TOLEDO, 19.—El delegado regio de 
Bellas Artes solicita del director gene-
ral del ramo que envíe un arquitecto a 
revisar el torreón del lado derecho del 
cuerpo exterior de la Puerta Nueva de 
la Visagra, que se presenta en estado de 
ruina. 
—Comunican de Peña Aguilera que se 
ha intentado un robo en el Ayuntamien-
to. Con tal motivo, ha sido detenido el 
vendedor ambulante de Madrid, Valen-
tín Pérez Escribano (Pájaro) , al que le 
fueron halladas una barra de hierro y 
varias limas. Se ban confrontado hue-
llas aparecidas en la ventana y la puer 
ta forzada, así como los cajones de la 
mesa violentados. 
Transeúnte muerto por un autobús 
VALENCIA, 19.—Esta tarde a las tres 
cuando era mayor el t ránsi to por la ca-
lle de la Paz, un autobús que nace el 
servicio al Grao, atropelló a un transeún-
te, causándole la muerte en el acto. E l 
encontronazo fué tan fuerte, que la víc-
tima quedó destrozada en medio de un 
gran charco de sangre. E l muerto re-
presenta unos sesenta años y no ha si 
do identificado. E l chofer causante del 
atropello fué detenido. 
—Esta madrugada fué atropellado por 
un t ranvía de la línea de Valencia a 
Puebla de Farnal, un anciano, produ-
ciéndole varias heridas. F u é traslado al 
L i b r e r í a G e n e r a l d e V i c t o r i a n o S u á r e z 
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Se habla de un acuerdo entre 
varios generales 
P E K I N , 19. — Se confirma la dimi-
M T T V I P D 171Vr I W I A n P I I V GINEBRA, 19.—La Comisión de p re - s ión del general Yen Shi Shan, recien-
W J t i Y L f l l i l x J t i l N i V l A U I v l L ^ supuestos ha aprobado por unanimidad temente nombrado jefe del nuevo Go-
trece minutos 
CADIZ, 19.—Comunican de San Fer-
indo qu 
ha iniciado una suscripción popular para 
como enfermo, casi a punto de muerte, rie,íalar1^n v,„^o +01 „„^„ ,i;„ „. D Juan. K l Aj um 
primero de estos rumores, dijo el¡"and<? ,a sociedad Unión Mercantil 
ontíficc. es el que presenta al Pontífice ^ l ^ ' ^ s a W e de honor al infante don 
y ntamiento encabezará la 
recibe telegramas y cartas llenas de unajsuJcr;p^n-R vendrá a San Fcrnan. 
filial angustia. Y como todos los Peregri-! ^0 iv> . la jura de g bandera 
nos pueden advertir, sucede todo lo c o n - ^ Escuela Navaí el jefe del Go-
trano, el Papa se encuentra admirabie-'^. ^•a^ucia * , j 
mente. Naturalmente, el porvenir está en: no' 
manos de Dios: no puede estar en me-j 
jores manos, y la voluntad de Dios se 
Está muy débil y agotado 
por la edad 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid el gene-
ral Weyler en el expreso de Barcelona. 
Le acompañaban sus hijos don Valeria-
no y don Fernando. 
Subió las escaleras de su casa hasta 
Adhesión de España 
el ascensor apoyado en sus acompañan-
tes. Respondió a las preguntas que se le GINEBRA, 1 9 . - L a Comisión 
dirigieron sobre su estado de salud, di-1 del degarme ha terminado casi la dis 
ciendo que era muy mediano cusión del convenlo de asistencia finan. 
A las once llegó a su domicilio el mé- | c . e r a & los Egtadog gean vícUmas 
dice de cabecera, doctor Tonces. I n t e - , ^ m a ntrr<lc;An f n ñ ^ a lltl £ 
rrogado después, manifestó el doctor que 
había encontrado al general muy tran-
quilo después de tan largo viaje. Tenia 
unas décimas de fiebre y estaba un po-
co agotado; pero no es cierto que per-
manezca continuamente amodorrado. E l 
mismo, sin ayuda, se acostó y ha con-
versado brevemente, pero con perfecto 
conocimiento. Ha dicho al médico que 
volviera mañana . Así es que esta tarde 
—dijo el doctor Torices—como no es ne-
cesario, si no recibo aviso en contrario, 
no vendré a visitarlo. 
También le visitó el doctor Huertas, 
que coincidió con las anteriores mani-
festaciones. 
No padece—dijo—ninguna enferme-
dad determinada. Simplemente se trata, L a Legaci6n de Rumania en Madrid 
de debilidad senil. Un viaje como el quejcomunica lo siguiente 
ha realizado trastorna hasta los jóve-j ..Desde el d ía 5 de octubre hasta el 
dia 5 de noviembre del córlente año, ten 
d r á lugar en Bucarest, una Exposición 
Internacional del "Cuero y de la zapa-
ter ía" , a la cual pa r t i c ipa rán un gran 
número de industriales de Rumania y 
de otros países. 
Las personas que deseen obtener m á s 
detalles sobre dicha Exposición, se ser 
v i rán dirigirse al agregado comercial de 
la Legación de Rumania en Madrid, Se-
rrano, 61, donde se les faci l i tarán gus-
tosamente." 
el presupuesto de la oficina de Organi-jbierno nordista de Pekín, y se añade 
zación Internacional del Trabajo que as-que esta dimisión t endrá lugar muy 
ciende a 8.573.047. Los créditos solici-|en breve. 
tados por el señor Albert Thomas han Por otra parte, se prevé la llegada y 
sido aprobados en trece minutos, míen-¡ocupación de Pekín por los manchúes, 
tras que el Consejo de administraciónicon anuencia del general Yen Shi Shan, 
de la Oficina Internacional del Trabajo Yen Shi Shan era considerado como 
ha necesitado quince días de intenso tra- jefe del Gobierno de Pekín y su deci-
bajo para su preparación. dida intervención en el ejército en fâ  
L a 0. del desarme vor del !?eneral Fcns Yu Si!u,g fué ,a 
A y e r l l e g ó a H a m b u r g o e l 
a v i a d o r G r o e n a m 
cumplirá hoy y siempre. 
Vigilia de la Adoración Nocturna: 
en el Cerro de los Angeles 
| En la noche de hoy a mañana la Ado-! 
'ración Nocturna de la archidiócesis de: " 
Toledo celebrará una Vigilia do Peregri- RegrGSÓ GÍTlbarCadO y le tributaron 
nación en el Cerro de los Angeles. E l | Im «por» r p r i h i m i p n t n 
acto promete ser solemnísimo. Reina Un y i d l l leUUIHIICIIUJ 
gran animación en todos los Centros y; 
en muchos pueblos de la archidiócesis,El aviador Lalouette emprende el 
que acudirán con sus banderas blancasi | París-Teherán, en tres días 
a pasar la noche en el Ceno bendito pa- ' 
ra impetrar del Cielo la prosperidad para! * . 
nuestra Patria. ÑAUEN, 19.—En Hamburgo se ha 
Por la tarde, a las seis, se celebrará ' tributado un gran recibimiento al p i -
un acto religioso en honor de la Santi-!ioto von Groenam, que ha regresaxio 
_ sima Virgen, en el que predicará don|embarcado desde Nueva York. Una flo-
CHANGAI , 18.—Parees que tanto el Juan Carril1l0- A. \aü nVIeve' daráPrÍQCi-i t i l la de aeroplanos salió al encuentro 
n*»»» ». *w ^ ^ « v ^ , "v-^. ,xv,w~.«~| , V~'. * Jí ipio una solemnísima Hora Santa, pre-' . , „ z l w i„ acnar~u.i 
Ide una agres ión. .Reina todavía un grani^61161^1 cristiano Feng Y u Siang como dicada p0r el padrc Gonzalo Barrón, de áel ^ «^J0!5 muelles le esperaba 
desacuerdo sobre la proposición de la el íefe d€l nuevo Gobierno nordista, los Sagrados Corazones y director de laj1111* ?ran nui lütud, que ovaciono al pi-
Gran Bre taña , que desea que esta ayu -^€n •̂ S9 Shan, han aceptado las con- 'Entronización en Madrid. A las diez, co-jk>to. 
da no entre en vigor hasta que se hayaidiciones impuestas por Chang Sue menzará propiamente la. Adoración Noc- , París-Teherán 
llegado a un acuerdo sobre l desarme. _ lque na la Feregrinacion y na, ^ BOURGET. 19.-E1 aviador La-
feTv^rola0 l íoc^c ión00^ ' pronuncÍará una¡lon€tte. acompañado del mecánico Gou-
eMÍÍchoas t d o m d o í e s nocturnos de Ma-|lette' ha emprendido el vuelo esta ma-
drid y fieles do todas las clases sociales ñ a ñ a con el propósito de efectuar en 
han prometido asistir a todos esos pia-|tres días el viaje París-Teherán, tr ipu-
dosos cultos. liando el mismo aparato que emplea-
ron en su vuelo Par ís-Madagascar . 
causa dteterminante de la consolidación 
terce-|de ^a acción nortista. 
Un acuerde 
Wang Ching Wei, jefe civil de la coa-
GINEBKA, 19 . -E1 señor Quiñones d e l ü ^ ^ ^ ^ S a l i d o Loy d e / e -
León ha narticinado al secretario de la km' €Stlmájldose esto como un indicio León na participado ai secretario ae la 1 d€ j caíd d j coalición. 
Sociedad de Naciones la adhesión del 
Gobierno español al conjunto del Acta 
Internacional para el arreglo pacífico de 
las diferencias internacionales. 
E . de Cuero y de la 
Zapatería 
nes. Naturalmente que su edad no per-
mite grandes esperanzas. Una compli-
cación puede ser funesta; pero por alio-
ra, mientras no haya complicaciones, no 
hay motivo de alarma. 
M u e r e e l d i p l o m á t i c o m á s 
v i e j o d e l m u n d o 
Ñ A U E N , 19—Ha muerto en Nueva 
York el diplomático persa Mirza Aisa-
du Farid, que representó a su país en 
la conferencia de Versalles. Tenía cien-
to cuatro años de edad y era el diplo-
mático m á s viejo del mundto. 
U n m a n i f i e s t o m o n á r q u i c o 
e n A u s t r i a 
Los legitimistas anuncian nuevas 
manifestaciones 
VIENA, 19.—Con motivo dte la p ró -
xima mayor ía de edad del pr íncipe 
Otto, que cumple los diez y ocho años 
el 20 de noviembre, el grupo monár -
quico ha publicado un manifiesto legi-
t imista discutiendo la legalidad de la 
proclamación de la república y anun-
ciando para fecha próxima nuevas ma-
nifestaciones de este género. 
P E T I C I O N D E L O S F E R R O V I A R I O S 
VIENA, 19.—Una delegación de los 
empleados de los ferrocarriles fe<íerales 
ha visitado al señor Vaugoin, vicecan-
ciller y ministro de Asuntos militares, 
pidiendo la revisión del proceso ins-
truido contra los funcionarios ferro-
Las tarifas aduaneras 
N A N K I N , 19.—Se anuncia oficial-
mente que el Gobierno estudia las nue-
vas tarifas aduaneras, que seguramen-
te se rán promuCgadas el día 10 de oc-
tubre. 
L a "tournée" de Costes 
I b a n a f u s i l a r a u n a m u í a 
Un cambio de letra dió origen a 
la confusión 
L a coronación de la Patrona 
de Baza 
BAZA, 19.—Las brillantes fiestas de la | CHICAGO, 19.—Los aviadores fran-
coronación de la Virgen de la Piedad; ceses Costes y Bellonte, continuando su 
han terminado con una solemne proce- ..touniée.. ^ amistad a bordo del "?", 
sion para trasladar la imagen coronada 
a la iglesia de la Merced, hoy a cargo salieron a las doce (hora del Este) para 
de los Franciscanos. Asistieron el Qbis-'Minneapolis, aterrizando a las 15,55 en 
po de la diócesis, un representante del Milwaukee, de donde volvieron a salir 
El PRINCIPE DE GALES ASISTIRA A UN 
BANQUETE ESPAÑOL 
LONDRES, 19.—El "Daily Mirror" 
anuncia que el principe de Gales será 
uno de los comensales que asistan al 
banquete organizado por el Club Espa-
ñol para el día 12 de octubre. H a r á 
los honores la señora de Betancourt, 
presidente del Club. 
M á s r e c o n o c i m i e n t o s d e l 
G o b i e r n o a r g e n t i n o 
• • 
BERNA, 19.—El Consejo federal ha 
acordado reconocer al nuevo Gobierno 
argentino. 
» * * 
E l presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, señor Francos Ro-
dríguez, ha recibido del director de 
" E l Correo Gallego", de Buenos Aires, 
don José R. Lence, el siguiente cable-
grama: 
"La noticia recibida hoy anunciando 
N U E V A YORK, 19.—Una muía fa-
mosa, conocida con el nombre de "Cen-
tella de Jersey", perteneciente al re-
gimiento de guarnición en el fuerte 
Hancock (Nueva Jersey), ha estado a 
punto de ser fusilada, como consecuen-
cia de un error tipográfico. 
Una orden oficial recibida en el fuer-
te estaba redactada en los siguientes 
términos : "De acuerdo con las instruc 
clones del coronel, la muía blanca debe 
ser fusilada a las dos en punto de la 
tarde." 
Con enorme pesar de toda la guar-
nición, al aproximarse la hora señalada 
para la ejecución, la muía fué trasla-
dada a un campo próximo y el pelotón 
encargado de fusilarla formó frente a 
ella. 
E l animal, como si se diese cuenta 
del peligro que corría, se resistía y da-
ba patadas a diestro y siniestro, cos-
tando gran trabajo dominarla. 
Rey, el Ayuntamiento bajo mazas y gran: a las 14,19 
cantidad de público. Daba escolta a la 
imagen un piquete de la Guardia civil.: 
Por la m a ñ a n a se celebró un pontifical' 
oficiado por el Obispo, que fué asistido 
por los padres franciscanos. 
L a coronación de la Virgen 
del Camino 
para Saint Paul. 
El Príncipe de Cales 
en París 
L E BOURGET, 19.—A las cinco y 
cuatro minutos de la tarde ha llegado 
a este aeropuerto el principe de Gales 
LEON, 19.—El mayordomo mayor de!en su avión personal, que pilota el avia-
Palacio ha comunicado al Obispo de es-l^or Fielden. 
que el infante don Jaime ta diócesis I
vendrá el dia 19 de octubre para repre-
sentar al Rey en el acto de la coronación 
de la Virgen del Camino. 
Asamblea de Acción Católica 
en Oviedo 
OVIEDO, 19.—En la Asamblea dioce 
La construcción de aviones 
LONDRES, 19.—Durante los últ imos 
meses las casas constructoras de avio-
nes en Inglaterra han recibido pedidos 
por valor de varios cientos de miles 
.de libras esterlinas. Por este concepto 
£ ^ « í ! f . - " ^ . J ? l 6 1 k S ^ lerlá° ^ 1 fi^ra Inglaterra en el primer lugar 
ponencias los señores Prada, Moran y! °f,„ , ~ ~ . „ . . 5 T-.IT r 
Fernández Ladreda, sobre el tema "Or- 6 i OS P Í̂SeS ^rtadofcéfc. E l Japón 
ganización de la Acción Católica parro-1^. * fancia figuran entre los principaies 
quial y conveniencia de una inteligencia' si&uientes. 
entre los patronos católicos de Astu-rias". 
A continuación ,sc dió cuenta del re-
sultado de la Acción Católica en la dió 
cesis y de las contestaciones recibidas 
de las juntas parroquiales. Quedaron 
.aprobadas las normas sobre orientación 
Cuando los soldados se encontraban y coordinación, 
en estos preliminares, apareció el co-j Por la tarde, a las siete y media, el 
ronel del regimiento, que preguntó qué:padre Félix García dió una conferencia 
estaban haciendo con la muía. Enton- sobre el mismo tema de las ponencias, 
ees se le contestó que, atendiendo a la] Prelado en Ferrol 
orden por él dada, se l a iba a fusilar wT>r>m 10 TI - 1 r \ v J 
en aquel momento. Treberina ( B ^ Moreno, 25; doña Micaela Soto y 
E l coronel mos t ró su extrafleza y p J ^ ^ » f u m p l E ^ fejOO; 
do deshacerse el error. En la orden se, las autoridades. Se aloja en la r S u ^ a ^ J r ^ X \ católico, 
habla escrito "shot" (fusilada), en vezidencia de los PP. mercedarlos. Perma Cota i - T o t t i - SSUMS ^ S í i é ' una 
de "shod" (herrada). neoerá aquí varios días. 
^.-.1 r J E l Primado en Cuenca 
sontes. Después el Cardenal Segura 
marchó con dirección a Toledo. 
L a suscripción del Pilar 
Suma anterior: 160.461 pesetas.—Don 
Marcos Feced Ariño, 5 pesetas; don An-
drés Piqueras y doña Milagros Retorti-
11o, 25; de una devota, 10; doña Elisa 
Oliván, 25; M. T. V., 5; dos hermanos 
devotos, 8; R. M., 5; doña Carmen Pe-
rea, 5; G. R., 5; don Rafael Girón Mu-
Iñoz, 25; don Antonio Gracia, 5; don Vi -
ZARAGOZA, 19.—La suscripción para 
CUENCA, 19.-En el oratorio partí- las obras en el Pilar asciende a peseta? 
de hoy flgui 
los fondos secretos. la reconocer el nuevo Gobierno argén-lüos.—Lence. 
tino ha producido excelente impresión I 
en la colectividad española. Ruégole ^u.Iarl,de don Lu.ls Martínez Kleiser. so; 2.204.482.20. En la lista 
Z i ^ |dijo hoy una misa rezada 
mana política del Primado. Esto udmi-jdada en la redacción de "Heraldo de 
nistró la sagrada Comunión a los prc-1 Aragón". 
viarios comprometidos en el apunto de ¡que el Gobierno español se apresurará lo transmita a los periódicos raadrile-i Í Í ^ ^ ^ U V " ^ ?,!Í,saD!I™^ p ^ ! ' J a . . ^ . r ' " ^ 
!*a¿>¿uiu ¿u ue sepuouiore do LÜÓ'- E L D t B A i f c . 1VIADK1D.—Año XX.—Núm. 6 
R I C A R D O M O N T E R O T R I U N F O E N L A S E G U N D A E T A P A 
Y o c u p a e l p r i m e r p u e s t o d e l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l a V u e l t a 
a l P a í s V a s c o . A l e m a n i a o S u e c i a p o r l a C o p a A m é r i c a . L a c a -
r r e r a p e d e s t r e a t r a v é s d e l a r e g i ó n v a l e n c i a n a . 
C i c l i s m o 
L a argunda etapa 
V I T O K I \ . l íV K*\» mnñanH FO. dispu 
f, Juan Herranz; +, Juan García, y 0, 
Jesús Derrait. 
La cltusiíicacién oficial 
Después de laa dos primeras etapas, 
•A la déiganda rtapa de la Vuelta ciclis- la clasificación queda establecida asi: 
ta al Pais Vasco sobre el recorrido VI-
loria-Pamplona, que représenla 150 ki-
JAmetrof. pasando por Peftacerrada, Al -
to de Herrera, Lag-uardia, Logroño y 
IC^tella. 
i r ;iín/;i la carrera 
V I T O R I A , 19.—Esta m a ñ a n a a las 
siete se dió la salida a los corredores 
que participan en la Vuelta ciclista al 
Vals Vasco. Numeroso público presenció 
]:\ salida de los corredores, a los que 
ovacionó. 
Durante los primeros quince kilóme-
tros, los corredores marchaban Juntos, 
p| WejB se destacaban algo el vencedor 
de la primera etapa Magne, Luciano 
Montero, José García, Cañardó, Esgue-
vra y Moineau. 
Diez ki lómetros m á s de carrera, esto 
es, en Peñace r rada , Magne y Ricardo 
aparecen en cabeza. 
Sin perder de vista a estos dos p r i -
meros corredores aparece Federico Ez-
querra y irnos 25 metros más a t r á s mar-
chan juntos el otro Montero y Mariano 
Cafiardo. 
Después de una lucha en m á s de un 
kilómetro, el corredor i runés deja a t r á s 
al francés Magne y es el primero en 
enfilar el alto de Herrera. 
Hacia Laguardia 
L A G U A R D I A , 19.—Cerca de las nue-
ve de la mañana han pasado por esta 
población los primeros ciclistas que par-
ticipan en la Vuelta al Pa í s Vasco. 
E l primero es el irunéa Ricardo Mon-
tero. Poco después de él y con escasa 
1, RICARDO MONTERO. Tiempo 
total : 12 h. 23 m. 27 a. 
t , Julien Moineau; 12 h. 24 m. 22 s. 
f, Mariano Cañardó. 
4, Antomn Magne; 12 h. 24 m. 45 s. 
t , Héctor Mar t ín . 
6, Aerts; 12 h. 25 m. 2 s. 
7, Ezquerra; 12 h. 25 m. 25 8. 
8, Golzarri; 12 h. 28 m. 17 s. 
44 "Primonoeo", de Agust ín y Sanz. 
5, "Lola IT", de Antonio García . 
6, "Balandro", del duque de Pae-
trana". 
7, "Ardilla I " , de Alejandro Martín. 
8, "Cójiela", de R. de Torres. 
Cuarta carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de primera categor ía . 
1, Fy íng Folly" (ex Hope), de Je-
sús Cubas. 
2, "Eager Eyes", d» Franclsoo de la 
máquina, pudiendo los corredores ad- Torre. 
quirirlos en el camino. 3, "Oíd Son", de Antomlo Docal, 
E l Jurado se re t i r a rá de la meta una 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMEDIA. "La Perulera" duda esta comedia. No le falta el clá-sico personaje del repórter de un pe-
A una fonda sevillana, en la que entre ri5dico qUe fin triunfa, donde la Po-
otros huéspedes vive el f « f ^ J * Befe se declara impotente y acaba por 
Floro, don Justo, joven catedrático de Ja! " . oaooÍT,rt HoQhnHP-nrtrt ai «T,. 
Universidad y u¿ matrimonio pueblerino, dar con el asesmo deshaciendo el en-
hora después de la llegada del primer 
corredor. 
L O S PREMIOS 
Claslflcaclón general 
Primer premio, 300 pesetas; segun-
do, 200; tercero, 150; cuarto, 100; quin-
to, 75; sexto, 50; séptimo, 40; octavo, 
30; noveno, 25, y décimo, 25. 
Clasificación regional 
Primer premio, 150 pesetas; segun-
do. 100; tercero, 75; cuarto, 50; quin-
llega Elsa, una yanqui, de padres espa 
ñoies, suelta, decidida y despreocupada, 
que viaja sola. 
Todos loo huéspedes se soliviantan. Elsa 
4. "Solicitor", del marquéa de Vüla-llos admite en franca camarader ía , pero 
brágima. de quien se enamora con furia española es de Justo. Pero Justo tiene un terrible 
drama en su vida: es casado con una 5, "Florldor", del conde de Hiértda. 6. " A r t f u l ConradeT, de E . O'Oonnell. mujer indignai que i0 abandonó, y ve 
Quinta carrera (lisa), para toda cía- en Elsa la mujer que ha de rehacer su 
9, Luciano Montero; 12 h. 28 m. 38 s. to, 40; sexto, 30; séptimo, 25; octavo, 
t , P. Magne. 
11, Soler; 12 h. 29 m. 18 8. 
12, José García; 12 h. 31 m. 10 s. 
13, Dupau; 12 h. 31 m. 53 s. 
14, Bastida; 12 h. 35 m. 
L a Vuelta a Piqueras 
El Club Deportivo Logroño celebra-
rá eJ dia 23 de septiembre de 1930 la 
carrera ciclista, pimtuable para el cam-
peonato de España, patrocinada por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Logro-
ño y denominada I V Vuelta a Pique-
20; noveno, 15, y décimo, 15. 
Todo corredor que no alcance ningún 
premio individual y se clasifique reci-
birá una prima de 10 pesetas. 
Copa del excelentísimo Ayuntamien-
to para equipo de tres corredores. 
Copa del C. D. Logroño para equipo 
de cinco corredores. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Después de la Copa Amér ica 
NEWPORT (Rhode Island), 19.—In-
ras, que se regirá por el presente re-! mediatamente después de la cuarta re-
glamento y por el de la Unión Veloci- gata por la "Copa América" , celebrada 
pédica Española, con el siguiente re 
corrido: 
Logroño (0 ki lómetros) , Villamedla-
na (5,5), Ribaflecha (14), Soto (27), 
Terroba (32), San R o m á n (36,5), Ja-
lón (39), Cabezón (42,5), Laguna (46), 
Alto de Pineda (54), empalme con la 
carretera de Madrid (59,5), San An-
drés (60), Pajares (62), Villanueva 
(74), Pradillo (75,5), Torrecilla (85,5), 
Panzares (91,5), Cas t aña re s (94,5), Is-
lallana (98,5), Logroño (115). 
P o d r á n participar en esta carrera 
cuantos corredores lo soliciten en la 
separación, han pasado lOS^dOB Magne;Secretaria del Club Deportivo, sito en 
" Hermanos Moroy, 4, desde la fecha ¿e 
la publicación de este reglamento hasta 
el 22 de septiembre, a las veintidós 
horas, debiendo abonar la suma de cua-
tro pesetas por derechos de inscrip-
ción, de las que s e r á n reintegrables 
dos a la devolución del dorsal. Para las 
inscripciones deberá llenarse un bole-
tín y poseer licencia de la Unión Velo-
cipédica Española, sin cuyo requisito 
no t o m a r á n parto. 
La salida se d a r á a las ocho de la 
mañana del domicilio social del Club, 
debiendo presentarse los corredores al i 
(Antonia y Fierre), Rafael Dupau y Es-
querra. 
Con una desventaja de irnos 100 me-
tros desfilaron Caña rdo y Berts, segui-
dos por el vizcaíno Ur ibar r i . 
Después sigue un pelotón bastante 
compacto, del que sobresalen estos co-
rredores: Héc to r Mar t ín , Luciano Mon-
tero, José García, Manuel Gomis y Bas-
tida. 
Mucho público se apos tó por la ca-
rretera para presenciar el paso de loa 
corredores, a quienes se les ovacionó, 
sobre todo, a los dos primeros. 
Su pawo por Logroño 
LOGROÑO, 19. — Alrededor de las 
nueve habiaji comunicado de Laguardia 
que Montero marchaba en cabeza y que 
cerca de allí el vencedor de la Vuelta a 
Ca ta luña tuvo un pinchazo. Pero Ca-
fiardo arregló pronto la aver ía y con 
buena marcha alcanzó a l pelotón de 
vanguardia. 
Los participantes a la Vuelta han pa-
sado por esta capital alrededor de las 
nueve y media. E n el control han fir-
mado los corredores por este orden: Jo-
sé García, Dionisio Fernández , ambos 
logroñeses, luego el primer pelotón for-
mado por Magne, Soler, Cañardo. Go-
mis, Ricardo Montero, Dupau, Uribarr i , 
Golzarri, Esquerra y Bastida. E l segun-
do pelotón estaba constituido por estos 
ciclistas: Moineau, Aerts, Luciano Mon-
tero, José Cata lán , Gregorio Echcandia, 
Aguilar y Ouaederra. 
E n Estclla 
ESTELLA, 19.—Desde las diez y me-
dia do la m a ñ a n a , la gente ha marchado 
a las puertas de la población para ver 
la prueba ciclista a t r a v é s del Pa í s Vas-
co. Los buenos aficionados saben que a 
estas alturas se vislumbra poco m á s o 
menos los primeros corredores que de-
ben llegar a Pamplona, final de la se-
gunda etapa. 
Dos franceses y los españoles han pa-
eado los primeros por esta localidad, 
Antonin Magne, Julien Moineau, Maria-
no Cañardo y Ricardo Montero. Después 
de Logroño y en un recorrido de m á s del 
30 ki lómetros, parece que el i runés ha 
ido siempre en cabeza, pero luego tuvo 
un pinchazo, si bien ha sido cuestión de 
pocos minutos el arreglo y pudo tomar 
pronto contacto con los tres corredo-
res citados. 
A buena distancia pasaron luego 
Aertss Ezquerra, Bastida, Héc tor Mar-
tín, Golzersí. M á s a t r á s Dupau, Gomis. 
Soler, Ca ta lán y Ur ibar r i , 
Y m á s a t r á s el restOj ^ ¿ ¿ g l . 
Final do etapa i ¿IPffl&f 
PAMPLONA, 19.—Se ha registrado 
buena animación por la Vuelta al P a í s 
Vasco. Como la hora de llegada coinci-
día con la del vermouth, la afluencia de 
aficionados y curiosoa fué considera-
ble. 
Los primeros corredores llegaron me-
dia hora después de la prevista. A la 
una se avisó en la meta que estaban a 
la vista los primeros corredores, a unos 
tres k i lómetros escasamente. 
Las primeras noticias recibidas indi-
caban que los dos primeros eran espa-
ñoles, por lo menos, los primeros en des-
cender por la cuesta del Perdón. Se su-
ponía que se r ían Cañardo y Montero y 
asi fué efectivamente. D e t r á s de ellos 
marchaban Moineau, Aerts, Antonin 
Magne, Héc to r Mar t ín , y luego, un buen 
pelotón. 
L a clasificación de la etapa 
La clasificación de la segunda etapa 
Vitoria-Pamplona se estableció como 
sigue: 
1, RICARDO MONTERO. Tiempo: 
5 h. 59 m. 17 s. Velocidad media: 25 
ki lómetros por hora aproximadamente. 
2, Jean Aerts; 6 h. 0 m. 12 s. 
t , Julien Moineau. 
| , Mariano Cañardó . 
5, Héc to r Mar t ín ; 6 h. 0 m. 85 s. 
f, Antonin Magne. 
+, Federico Ezquerra. 
8, Ensebio Bastida; 6 h. 1 m. 50 s. 
9, J . Antonio Golzarri; 6 h. 2 m. 47 a. 
10, Fierre Magne; 6 h . 3 m. 48 s. 
+, Luciano Montero. 
fi Francisco Soler. 
3 Joi-é García; 6 h. 5 m. 40 s. 
14, Rafael Dupau; 6 h, 7 m. 3 s. 
15, Francisco Ur ibar r i ; 6 h. 7 m. 31 s. 
16, Gregorio Echeandía ; 6 h. 8 m. 
51 segundos. 
17, José Ca ta l án ; 6 h. 11 m. 20 s 
] , Dionisio Fernández . 
3 9, Manud Gomis; 6 h, 11 m. 30 s 
20, Arturo Agui lar ; 6 h. 27 m. 15 s. 
'•"•<*. ela^ilicaron después : 
t i , R a m ó n Oñaicdcrra; 22, Manuca 
nxeales; 23, Ignacio Porti l la; 24' L i -
o tyiesgá; 25, Agust ín González; 
36, Telaso ("Jarcia; 27, Miguel Porti l la; 
el jueves, sir Thomaa Lipton escribió a 
Mr . Harold Vanderbilt felicitándole por 
el triunfo de su yate "Enterprise". 
Mr . Vanderbilt ha manifestado en la 
Prensa lo siguiente: " M i adversario br i -
tánico es el mejor balandrista contra 
quien he luchado en toda m i larga ac-
tuación deportiva." 
La próxima regata 
NEWPORT, 19.—Se asegura en los 
círculos náuticos, principalmente en el 
Club de Regatas de Nueva York, que el 
próximo reto por la "Copa Amér ica" se-
r á lanzado por Alemania o Suecia. 
se de galgos de segunda categoría . 
1, "Manchester Royal", de Docai y 
Sobrino. 
2, "Naure", de Lázaro Hernández . 




5, "Buick", de 
Fuentes. 
6, "Calatrava", de R. de Torrea 
7, "Martyr Worthy Qutntus", 
Adclaido Rodríguez. 
8, "Glíder Boy", de Angel Sobrtno. 
Sexta carrera (vallas), para toda 
claae de galgos de primera categoría. 
1, "Golondrina", de Amallo Gález. 
2, "Novela", de José M. F . Vaüde-
rrama. 
3, "Faraón", de la señora de Martín. 
4 "Taqui", de J . y F . de Hoces 
existencia rota, 
Pero la yanqui, a pesar de su aparente 
frivolidad, no se presta a los deseos de 
Justo, y huye al amparo de la señora 
pueblerina. Hasta el pueblo la elgue el 
catedrático, y cuando Elsa, apasionada 
D e n u n c i a p o r e s t a f a 
d e 7 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
Un queso como para recomendarle 
Francisco empezará a llegar tarde! 
Carlos D. Porpaczy, de treinta y ochQ 
años, que vive en Almagro, 25, denun 
cía, ya que ello no sea tan fácil l i te-j ció a una determinada persona, que n 
rariamente. La obra e s t á reclamando' seía un taller de joyería, por estafa d 
un pulimento de escenificación y de d'-á- tres piedras preciosas, valoradas 9 
logo. La prueba del fiscal es un docu- 72.000 pesetas, propiedad de una cas 
de Viena, que representa el denunciante* 
Una señora muerta 
g a ñ o 
Bajo el punto de vista del in terés 
hemos de considerarla oon benevolen-
mento de tonos duros, revellador da 
aberraciones que pueden tener lugar 
ante un tribunal, no ante un público. 
Dentro de su género la obra es acep-
table, y así lo probó el gran éxito que 
dei conde de Léridia.ly rendida, va a ceder, interviene provl 
PJmiliano Sacr i s tán dencialmente don Floro. Justo Intenta 
resistirle, pero el sacerdote, en un lati-
guillo ñnal, lo detiene, diciéndole: "Paso 
a lo que yo represento, con lo que no han 
podido los siglos: la moral española." 
Son tremendos los sacerdotes en es-
cena; siempre que sale uno se puede 
esperar casi con certeza que ha de de-
cir una atrocidad precisamente contra 
lo que un sacerdote representa o debe 
saber. La modestia nacionalista del buen 
don Floro, a quien por lo visto le pa-
rece demasiado la moral ca tó l i ca pue-
de parecer una ingenuidad, pero ar-
5 ^ i i S ! S ^ t e 1 . ; í € A u p l Sobrino.; ^ j ancia totaI en la3 au. 
6, Fr i tz Ti lson ' , de Antonio Docal. lt0r6S> ^ ígQoraXic[ai de> la Re-
Apreciaciones 
Primera carrera: A B D - E L - K R I M , 
"Almadén". 
Segunda: BANDERA, "L'Eneo". 
BALANDRO, "Trlanera". 






Sexta: A D D SANTBLL, "Novela". 
M A N C H E S T E R R O Y A L , 
P u g i l a t o 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de esta noche 
U n nuevo programa 
Alrededor del próximo combato de 
Uzcudun 
BARCELONA, 19.—Los señores Tu-
ssel y Taxonero han salido a las doce 
y media en dirección a Pa r í s , con ob-
jeto de entrevistarse con el promotor 
americano Dickaon y hablar sobre los 
extraordinario combates de PauMno Uzcudun. Parece 
ofrece esta noche el CQub Deportivo 
Galguero. H a b r á dos pruebas de pr i 
que va a ser muy difícil llegar a un 
acuerdo, pues hay que garantizar por io 
mera categoría, una de segunda y tres|menos 400.000 pesetas 
de tercera. A I Brown contra Gironés y Flix 
De las dos primeras, una es de va- A l Brown, que viene a Europa con-
llae que interesa por el resulta de la tratado por Dickson, tiene el propósi to 
lucha entre "Add Santell" y "Novela", de enfrentarse con F l ix y Gironés 
No es de esperar que surja un tercero 
en discordia. L a carrera lisa es algo 
notable, porque vuelven a medir sus 
^ 0 J 2 2 L 2 ^ . ^ . * L * ? ? ? Í ^ ! fuerzas A r t f u l Comrade" 
Kol i Kola venció a Terry Ko th 
NUEVA YORK, 19.—En la velada de 
boxeo celebrada anoche en el Stadium 
ción, continuando en marcha m ^ M ^ ^ ^ ^ M Á ^ ^ ^ m t / v a . saben de Queensboro el Peso Pluma Portorri-
Iizada hasta el paso a nivel de la c a - l ^ l ' SBÍS 1 qu ' coiy0,ya queño Kol i Kola der ro tó e l neoyorqui 
r r P f p r a rfQ & Z M J L J S ¿ 1 - * * \ muchos aficionados, ha costado m á s de ^ 
salMa ofleia^ r n p t ^ HA SIIA ^ LA 20-000 pesetas. " A r t f u l Comrade" se re-sahda oflcial. L a meta de llegada se tIró ^ ^ venta púbUca en 10.000 pe. 
setas, de manera que después de va-anunciará oportunamente Bajo pena de rigurosa descalificación, 
se prohibe recibir auxilios mecánicos. ríos éxitos es de suponer que su dueño 
no Terry Roth por "k. o." técnico en 
el segundo de los diez asaltos a que 
estaba concertado el combate. 
Cuando el á rb i t ro concedió l a victo-
ria a Kola el público pro tes tó ruidosa-
únicamente se podrá racibir de £ * J ^ ^ ^ cometiendo actos de violencia, n «t™ *ZÍL*A~*'±ZÍ,%M A^-TI luán Oíd Son , perro norteamericano TT HA1 V ^ Y ^ / W H0rrraQH^ an gún otro correcíor patloipante. Asimis-iniIP - ^ ¡ ^ d„ r flio-una formidable s o r - r " T — r - - — — 
mo queda prohibido recibir líquidos v i q f ^ ^ » ^ w S a ; ia abrió camino a viva . . V l _ „.. . . l i : ^ ^ presa: luego Solicitor , sin olvidar la ,, . „ J„ „ comiuas sin estar desmontado de la " ' ;„ 
G A R A G E B L A N C O 
para coches i ln chauffeur 
Hermosllla, 44. 
F B A N C E S C A 










presencia de "Fly iug Fol ly" y "Flori-
dor", dos buenos "performers". 
L a tercera ca tegor ía tiene el alicien-
te de los campos y el hecho de que 
todos suelen andar muy nivelados, de 
manera que el factor suerte suele ele-
varse a bastante nivel. 
He aquí los detalles del programa: 
Primera carrera (lisa), para toda 
clase de galgos nacionales de tercera 
categoría. 
1, "Almadén", de Genaro Mar t ín . 
2, "Madrileña", de Juan Bonafé. 
3, "Careta I V " , de Agus t ín Crespo. 
4, "Selva", de Amallo Gálvez. 
5, "Bomba", de Lázaro Hernández . 
6, "Chldanera", de Francisco Do-
mínguez. 
7, "Mimosa 11", de Enrique Pérez . 
S, "Abd-el-Krim", de Jesús Ramírez. 
Segunda carrera (lisa), para toda 
clase de galgos nacionales de tercera 
categoría. 
1, "Retreta", de la viuda de Porras. 
2, "Gasolina", de Leopoldo Pozuelo. 
3, "Totó", de Mart ín-Olivares . 
4, "Bandera", de Emilio Morales. 
5, "Quina", de Daniel Balandin. 
6, " L'Eneo", de José Luis Ruiz. 
7, "Teruel", de Eladio Sanz. 
8, "Capitán", de Juan Manuel Can-
darlas. 
Teircera carrera (lisa) para toda cia-
do de galgos de tercera categoría . 
1, "Trianera", de la marquesa de 
Vil labrágima. 
2, "Malagueña", de José F . Cuervo. 
3, "Soriano", de Vicente de los Bols. 
U n hermano del boxeador derrotado se 
fuerza hasta el 
agredir al arbitro. 
Fueron precisos cuatro policías para 
reducirlo y sacarlo del cuadri lá tero.— 
Associated Press. 
17 f-l̂  II" r*Z0Iia' j a m á s con el xm'co razona,' 
rOOtDaU miento justo y eficaz; soy católica y no 
U n partido a beneficio de Ocaña ¡puedo admitir el divorcio, lo explica por 
SEVILLA, 19.—Esta tarde llegó en 1111 razones sentimentales y el recuer-
avlón el portero Ricardo Zamora, que do de BU m a m á . 
ligióa, tan frecuente en los autores 
(españoles, y en la que tienen el t r is-
te privilegio de ser los únicos, porque 
en e l extranjero, tanto para ensalzar-
la como para combatirla, se estudia la 
Religión católica. Esta ignorancia ee 
causa de que los autores es tén perfec-
tamente persuadidos de que han es-
crito una obra sana y moral, cuando 
han hecho todo lo contrario. Porque 
la moral no sirve sólo para impedir que 
una mujer admita que un hombre ca-
sado se divorcie para casarse con él. 
Es una norma cuyos preceptos obligan 
todos, y el presentar como muy moral 
a una mujer libre, incitante, escanda-
losa, que excita con un traje verde-
limón, que sei muestra en pijama y que 
se deja sobetear, que va en pandilla 
de borrachera es ser demasiado tran-
sigentes con unas fórmulas de moral 
para hacer hincapié en otra. Es querer 
domostrar que ambas cosas pueden ser 
compatibles e i r con cuanto la Iglesia 
enseña aoerca de costumbres, trajes y 
modales. 
No se propusieron esto los autores 
señores Muñoz Seca y Pérez Fernández, 
poro así les ha resultado, ellos han que-
rido decir que el concepto americano de 
la vida, la confianza de la muj t r en sí 
propia no se opone a un concepto rec-
to de la vida. Si han dicho lo contrario 
so debe a un defecto teatral. U n tipo 
así debe imprescindiblemente matizar-
se y ellos no han sabido emplear m á s 
que tonos enteros agrios y bastos. Ellos 
quizás se propongan pintar un tipo, pe-
ro en la obsesión del efecto, de la nece-
sidad momen tánea de la escena, van 
modificándolo hasta que lo deforman 
por completo. As i les ha resultado un 
personaje que no ha podido ser nunca 
una señori ta a la que no le va el arran-
que purltaro, que ella, por otra parte. 
Doña Mar í a de Vallanes Sierra, de 
setenta y dos años, viuda, natural de 
obtuvo. Caralt, los señores Robles y I Oviedo, que tenía perturbadas sus fa, 
Sancho, los mejores, con la señor i ta cultades mentales, se arrojó a la cali» 
Josita Hernán . desde la azotea de su domicilio, Sanu 
B . D. I Casilda, número 10, y falleció en la Ca-
» sa de Socorro del Puente de Toledo" 
Muerte de Felisa Lázaro adonde fué trasladad? 
A L I C A N T E , 19. — Esta madrugada Se queda sin automóvil 
falleció la antigua y popular tiple de Fr.ente a ^ garage, alto en la cali, 
zarzuela Felisa Lázaro, que vivía bace:de San DimaSi 21, dejó un automóvil 
años retirada del teatro en esta capital! i.836 VA, Juan Contreras Tracionl, ¿l 
« « # j veintisiete años, con domicilio en Mont-
Felisa Lázaro, que encamó una de las serra^ ^• 
épocas más interesantes de nuestro tea- Cuando quiso echar una miradlta al 
tro lírico en su característ ica modalidad ¡vehículo se llevó la gran sorpresa do 
"género chico", se dió a conocer en'que había volado. Denunció el robo an-del el antiguo teatro del Príncipe Alfonso, 
donde alcanzó un gran éxito con la po-
pular obra " E l cabo primero". 
A l quedarse con el teatro de la Zar-
zuela el maestro Caballero, se llevó a él 
te el juez de guardia. 
Vuelco de un "taxi" 
É s t a m a ñ a n a en la calle del Arenal 
H u t i i i r ^ v o r i t r r e T V u e l i r ^ m p o - 61 ^ Ó V Ü del servicio público 24.523. 
rada y en las sucesivas alcanzó trlun-cond,u<r^? . P01" Carlos García Segura, 
fos extraordinarios. 
A sus grandes condiciones de cantan-
te, a su bellísima voz expresiva y sim-
pática, unía una verdadera vis cómicajaegra y quedó volcado, 
que le Hevaba a encarnar los tipos con E1 vehIci,lo cauaó desperfectos en el 
gracia irresistible. Estreno ' L a Dolores An -KT , , 
del maestro Bretón, y aún se recuerdan ^caPar*te de__UDa,.fuiieraria' No ^ b o 
sus éxitos en "La verbena de la Palo-
ma", "La revoltosa", "Lola Montes" y en 
de veintisiete años, que vive en Los 
Gremios, 5, Prosperidad, chocó oon una 
escalera de mano que sobresalía de la 
casi todas las obras de un género que 
parecía hecho para ella 
desgracias personales. 
Pérdida de tiempo 
Don Fernando Valcí.-.-cel Pulís, de cua-
donó las tablas para vivir tranquila en 
el dulce clima alicantino. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Después de retirada del teatro, su afl- renta y seis años, denunció que en su 
ción irreBistible por la escena la llevó ai domicilio, Guzmán el Bueno, 50, entra-
ingresar como característ ica en la com:íron ladrones y se apoderaron de lovat 
pama de Martínez Sierra, con la que fuel „ . onn _„„ato_ „, ' ' 
B América; pero los años pudieron más Por valor de 200 V™^™' más cien pese-
que su entusiasmo, y rendida ya aban- '•as eI1 metálico. 
La Policía logró detener a uno da 
los culpables, llamado Esteban Pérez 
Ramírez, de diez y ocho, sin domicilio, 
al cual se le ocupó todo lo sustraído. 
Niño coceado 
X o H o e l m u n d o En 3a calle de Ma2arre(Jc> un caballo 
HVX. u i . i «iri - ^ i - dió una coz al niño de cuatro años Fe-
sabe que "Shanghai" y " E l Beptimo ele- 0arridf> v le causó heridas míe É¡ 
lo" son los dos éxitos del año. Respecti- " x ^ " ™ 0 - ^ 16 cauf.0 nenaz* oue se 
vamentc, véales usted e n e l REINAIcalificaron de pronóstico reservado en 
VICTORIA, tarde (popular, tres pesetas1 la Casa de Socorro de Canillas, donde 
butaca) y noche (corriente). Mañana do- el peouefto fué asistido, 
mingo. " E l s é p t i m o ciclo", tarde y noche. De8aparccido> y no solo 
I £ <• T U 1 ^ o n PolIcarPO Carbacho Redondo, de IntSLnta. Isabel treinta y un años, joyero, con domlci-
Todos los días, tarde y noche, l a co-ilio en Principe, 1, denunció a Isidoro To-
media nueva de éxito creciente "raso a rija Pajares, al que acusa de haber des 
nivel". E l sábado y el domingo, tarde y 
noche, como fin de fiesta, la gran ac-
triz María Tabau dará un recital de can-
ciones. 
Se despacha en Contaduría. 
C i n e m a C h u e c a 
Hoy, sábado, inauguración de l a tem-
porada de cinematógrafo con las intere-
jsantes películas " E l guardia marina" y 
"Con una mujer me basta", de Rod la 
Rocque. E l domingo, tres grandes sec-
ciones. 
viene a tomar parte en el partido ho 
menaje que se celebrará el domingo a 
beneficio del medio centro del Sevilla, 
Ocaña, que se retira del "football". 
A l p i n i s m o 
ujer segoviana, admirable 
mujer española: leuán bien 
te siente el marco de esta inmor-
tal ciudad, ciudad museo, cuna del 
Artel Tu serena belleza resalta de 
un modo sin igual entre el verde 
de las grandes alamedas y el oro 
viejo de sus rastrojos y labrantíos. 
La calmosa placidez de su am-
biente, propicio a las más puras 
evocaciones nos atrae y compren-
demos hallarnos ante una de esas 
urbes de excepcional belleza y 
singular historia, en las que el 
arte y la tradición realizaron el 
más feliz de los consorcios. 
Procuremos encontrarnos en in-
mejorables condiciones físicas 
para poder admirar tanta gran-
deza. Y si nos sentimos enfermos 
— de un resfriado, reumatismo, 
gripe, influenza, etc. — acudamos 
enseguida al único producto que 
nos sacará de tan penoso trance, 
cuyo lema es „Librc de dolores". 
- N o a fec ta al c o r a z ó n -
L a marcha de las Diez Horas 
Como todos los años y siguiéndose el 
cumplimiento del programa deportivo de 
la R. S. P. A . Peña la ra , se ce lebrará 
el primer domingo de octubre la mar-
cha de las Diez Horas a l a cumbre de 
Peñalara , desde el chalet de la Puen-
fría y regreso. L a reg lamentac ión es la 
misma de costumbre conocida de to-
dos los montañeros por constituir esta 
interesante prueba de regularidad una 
de las m á s concurridas de las que se 
celebran en el Guadarrama. 
Es por parejas, dándose la salida de 
los participantes a las siete de la ma 
ñaña , con Intervalos de un minuto. Los 
clasificados dentro del tiempo máx imo y 
mínimo que se marcan ob tendrán la me 
dalla social. 
Aunque la prueba es social, son mu-
chos los marchadores de otras socieda-
des que fuera de concurso la verifican. 
En atención a las peticiones de los au-
sentes y a fin de que a la misma concu-
rran cuantos elementos aumentan su 
Importancia, se marca la fecha del día 
5 de octubre para su celebración. 
Las listas de Inscripción se encuen-
t ran en la Secre ta r ía de Peña la ra , P l y 
Margall, 5, de cinco a ocho de la tarde. 
Otro tanto sucede con el sacerdote, 
con don Floro, representante y defensor 
de la moral. Les hace fal ta un efecto 
cómico y allí sale don Floro al recla-
mo de una voz que imita a la yanqui, 
recurso ya empleado por los Quintero 
en "La escondida senda", y tan clara es 
esta actitud del sacerdote, que yusto 
llega a reprocharlo de despecho, con lo 
que la limpieza de intención en el l a t i -
guillo finad no es tá tan clara como de-
biera. 
Y esta ansia de efectismo y comi-
cidad no para aquí; lleva a dos auto-
res andaluces a pintar una Andalucía 
bárbara , basta, grosera e incivil, con 
detrimento de la verdad; aquella seño-
ra descarada hasta la brutalidad; aque-
llos hombres asustados de una extran-
jera, como si no fuera Sevilla una de 
las poblaciones españolas que m á s ex-
tranjeros ha visto; aquella ordinariez y 
rijosa salacidad en todos, sobre falso, es 
ofensivo, süi inconveniente de que la 
señora bruta resulte en el tercer acto 
un ángel de bondad, sin que veamos 
cómo se opera la t ransformación que 
pudiera dar lugar a una escena intere-
sante. 
Y por afán del chiste, procacidades 
e irreverencias inadmisibles, como com-
parar una iglesia a una plaza (fe toros 
y computar las misas como corridas, 
alusiones a los santos y otras lindezas 
de este jaez. 
Lo mejor de la obra no es sustancial 
C I N E M A B I L B A O 
L E T R A Y M U S I C A 
Gran " f i l m " sonoro 
por Lols Moran. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Salamanca. Espadas: Juan Valenciano, 
Cayetano Leal (repe-HUlo) y José J imé-
nez (Rebujina), de Cádiz, nuevo en esta 
plaza. 
- » • • 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
.—A las 10,4B, E l 
de la obra, smo de relleno, los apuros Léptimo cielo; Donfing0( tarde y noche, 
de un predicador para ponerse al tanto!E1 séptimo cielo (gran éxito). (9-9-930.) 
de las variantes que la tradición delj ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45, P a p á 
pueblo ha introducido en las circuns- Gutiérrez (éxito enorme), 
tancias del mart ir io de la patrona. Me- | I N F A N T A ISABEL. — A las 6,30 y 
jo r aún que todo esto, l a interpreta- 10'30, Paso a nivel (gran éxito) y reci-
clón. Profetizamos que Milagros L e a l | ^ , d e canciones por Mana Tubau. (18 
ser ía una actriz completa, y anoche lo 
demostró. Mat izó el tipo m á s que los 
aparecido con un broche de brillantes 
que el denunciante le entregó para la 
venta en comisión. 
Dice don Pollcarpo que la joya vale 
3.700 pesetas. 
Ciclista lesionado 
José Sánchez Mudarra, de veintiún 
años, que vive en la calle del Conde, 3, 
se cayó do la bicicleta que montaba y 
resultó con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Le quitan un traje y 871 pesetas 
José Pons Torrano, de treinta años, 
•guarda de una obra, sita en la Ronda 
de Segovia, 23, denuncia; que lo han 
sustraído un traje en el que guardaba 
871 pesetas. 
E l denunciajnte sospecha de un in-
dividuo a quien dió albergue por cari-
dad para dormir, individuo que anoche 
se despidió a la francesa-
No se h^n hecho detenciones 
Los periodistas visitaron ayer al co-
misario general de Policía, señor Ma-
queda, a quien preguntaron si se ha-
Mañana domingo, a las cuatro en pun-jbía practicado alguna detención con mo-
to de la tarde, se celebrará una gran no- tivo del asalto a la redacción del perió-
villada, lidiándose seis hermosos novi- dico "Nosotros", hecho registrado la no-
nos de don Santiago Sánchez Rico, de che anterjor conforme se sabe. 
E l señor Maqueda manifestó que, aun 
cuando la Policía practicaba activas di-
ligencias, hasta aquel momento no se ha-
bían hecho detenciones. 
OTROS SUCESOS 
tBuen quesoI—Emilio Vazquerlz San 
chez, de treinta y dos años, con domici-
lio en Guadarrama, 15, sufrió Intoxica-
ción de pronóstico reservado por tomar 
queso manchego en malas condiciones. 
Ladronzuelo detenido. — Manuel Fer-
nández Santísteban, de veintiocho años, 
con domicilio en la carretera do Getafe, 
número 48, fué detenido en la calle dt3 
Argumoea por apoderarse de un paque-
te de sedas. Ofreció gran resistencia al 
ser detenido. 
Un pinchazo.—Servando Casanova Me-
jías, de cincuenta y dos años, domicilia-
do en Segovia, 52, fué asistido de heri-
das de pronÓKtico reservado al clavarse 
una aguja cuando cosía un colchón. 
Sin hora.—A Francisco Rodríguez Ro-
dríguez, de sesenta y dos años, vecino 
de Navalcarnero, denunció que le habían 
sustraído el reloj y la cadena, que valo-
ra en 125 pesetas. No sabe cómo ni dón-
de ee realizó el despojo. 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Margarita Xirgu).—6,30 y 
10,30, "La n iña de Gómez Arias". (14-
9-930.) 
CALDERON (Compañía Enrique Bo-
rráe).—6,80, E l alcalde de Zalamea.— 
10,30, E l Cardenal. 
ZARZUELA.—6,30, La venganza de 
don Mendo.—10,45, ¡¡Esta noche me em 
borracho!! ¡¡Exito clamoroso!! de Au-
rora Redondo-Valeriano León. 
R E I N A VICTORIA (compañía de tea-
tro americano).—A las 7 (popular, 3 pe-
|setas butaca), Sanghai 
I D I R T - T R A C K I 
Reaparición do 
P H I L B L A K E 
Despedida del equipo Español que 
va a Wembly (Inglaterra) 
A r c h e - E m í l i a n o 
P o t o I I - G ó m e z 
15 emocionantes carreras 15 
General fondo, 1,50 
Restaurán y Orquesta >•< 
f a u t o r e s ; fué graciosa, ligera, apasiona-
•Jijda, y todo con sencillez y arte adml 
rabie. Zorrilla, magnífico, dueño slem 
¡¡¡|pre de la verdad y del detalle, como 
María Mayor, y la señor i ta Domay, fina 
y graciosa. Muy bien San Juan, Pe-
drote, Azafta y Tobías. 
E l público rió y aplaudió sin reservas 
el primer acto, se desorientó con la 
aparición del problema d ramá t i co y re-
íjl accionó con las escenas del sermón para 
desorientarse con el desenlace. Con to-
do, aplaudió y solicitó la presencia de 
V los autores. 
8 Jorge de la CUEVA 
D I R T - T R A C K 
Mañana domingo, a las cinco y media, 
magnífico programa de gran atracción. 
Despedida de los madrileños Arche-Emi-
liano, Poto I I y José Gómez, que van a 
Wembley (Inglaterra) a presentar ante 
los ingleses una brillante muestra de 
nuestros corredores. 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
e l S t a d i u m 
44 galgos Inscritos. Cuatro carreras con 
tres colocados. Un nuevo "macht" "Ar t -
ful Comrade" contra "Eager Eyes". En 
vallas, galgos españoles y norteamerica-
nos. Esta noche, a las diez y media. Or-
questa y restaurante. Tribunas, 3 pese-
lta*; general, una peseta. (U.), 
PAVON. "El extraordinario caso 
del fiscal Freeman" 
Se trata de una comedia policíaca, 
netamente americana, prol ífera como el 
ti tulo. Más que las circunstancias y los 
testigos, acusa a Silvia Clare, su pro-
pio silencio (cree con él salvar a su 
padre). Este hecho se desarrolla en 
tres actos: el primero, el tribunal, con 
el desfile lento de los testigos y una 
reproducción de los hechos por medio 
de un truco escénico a la manera cine-
matográf ica ; el segundo, en la casa del 
fiscal, con la intercalación de una ac-
ción innecesaria sólo para dar el ca-
rác te r incorruptible y duro del fiscal, 
y el tercero, en la reja de la cárcel, 
donde se revela, por fin, la inocencia 
de la acusada 
Es la t ípica comedia policíaca que 
funda su vida en la expectación man-
9-930.) 
COMEDIA.—A las 10,15, L a perulera. 
ROMEA.—6,30 y 10,30, Conchita Leo-
nardo. Exitazo de Ofelia de Aragón y 
últimos días do Ramper. 
A V E N I D A (Empresa S. A. G. E . Te-
lefono 17571).—A las 6,30 y 10,30, Com-
pañía de comedias, " E l amante de ma-
dame Vidal", graciosísimo vodevil en 
tres actos. 4 pesetas butaca. (9-9-930). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito in-
menso! (6-9-930.) 
FUENCAKRAL (Compañía lírica Luis 
Ballester).—A las 7 y 10,45, "Las panto-
rril las" (éxito deliranta de Enriqueta 
Serrano). 
PAVON (Compañía de dramas policía-
cos Caralt).—A las 10,30, E l extraordi-
nario caso del fiscal Freeman. 
MARAVILLAS (Teléfono 36993). — A 
las 10,30, inauguración de la temporada. 
¡Mo caso en la mar! Estreno. Compañía 
Blanquita Pozas. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6.30. Gran 
matlnée con Pompoff y Thedy y toda la 
gran compañía.—A las 10,30, gran fun-
ción de circo con todas las nuevas atrac-
ciones. Exltazo. 
CINE DEL CALLAO (Teléfono 95801). 
6,45, 10,45, E l poder de la radio (dibujos 
sonoros). Noticiarios sonoros Fox. Rap-
sodia del recuerdo ("f i lm" sonoro, por 
Lois (Morán). (18-9-930.) 
PALACIO D E LA MUSICA (Emnreaa 
S. A . G. E. Tal. 16209).—A las 6 46 y 
10,45, Noticiarlo Fox. Camino del altar 
(16-ft-930.) ' 
CINEMA GOTA (Empresa S. A G E ) 
A las 8,46 y 10,30, Donde las dan* las to-
man. Los tres desertores. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, ¡Oh. el sa-
xofón! E l pecado sintético (Colleen Moo-
«e J A^ní0uM<V;eno)- tristezas de 
Satán (Adolphe Menjou. Lya de PuH • 
Ricardo Cortez). (15-10-929 ) y 
CINEMA BILBAO 
Grandes Almacenos 
Dibujará Vd. mejor 
en un b loc dibujo 
S P I R A X 
Escoja de los siete ta-
maños el que necesite 
Siempre plana-Es raversibla 
Se oonEerva encuadernado 
Se venden en Papelerías 
Objetos de escritorio 
C I N E A R G U E L L E S 
E L LUNES 23 
Inaujruración de la temporada 
de CINE SONORO, con la su-
perproducción 
LA MIDINETE iOYOROÜA 
Magnífica instalación del equi-
po sonoro "PACENT" 
tenida a todo trance, y lo consigue s1nlconVadü7Sa).~A"ÍIs ^.SO^y^/o.so, noche 
Noticiarlo sonoro Fox, Cantos del mar 
del Sur, La herencia del tío (cómica), 
Letra y música (sonora, por Lois Mo-
ran). (19-11-929.) 
CINE SAN CARLOS.—A las 6,30 V 
10,30, Nuevos ricos caprichosos (super-
comedia Fox, hablada y cantada). 
CINEMA EUROPA ("Metro" Alvarft-
do).—A las 6,30 y 10,80, Ana Karenlne 
(por John Gilbert y Greta Garbo). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 
fecha entre paréntesis al pie de ca*Ja 
cartelera correspondo a la de pub l l ^ -





^ ^ ^U.—Alio XX.—iNiunu tí.609 
E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 30 de septiembre de 1930 
l a v i d a e n M a d r i d D E S O C I E D A D 
U n monumento a la reina 
d o ñ a Cristina 
revista "Colores" ha abierto una 
riDoión pública con objeto de le-
SU HIT en cata Corte un monumento a 
^ r S n a doña María Cristina. E l mo-
la r¡zZ aorá obra del escultor bilbal-
n don Valentín Dueftaa, que ao ha 
110 ddo para ejecutarlo, y será empla-
0 A trente al Asilo de Lavanderas, por 
z na tanto cariño sentía la augusta 
el Q116 
sC^a'donativos deben remitirse a la 
iTección do la citada revista, Santa 
írracia» 1̂ 5, de tres a seis. 
L a carretera de las cumbres 
-j , «residente de la Diputación, seaor 
cA n/ de los Terreros, ha Invitado al 
esWnte del Consejo a la Inaugura-
de 1&JS obra3 <ie ía carretera óe 
c cttDlbr0S' en )a Sierra. E l acto SP 
l3Sebrará ej limes 29 del mes ao/iai, 
a9j«¡Léñela de. general Berenguír. 
Gobierno civil 
con 
Han visitado al gobernador el alcal-
de Aranjuez, el diputado provincial 
ñor Cámara y una numerosa oomi-
s*óa de hortelanos de dicho Real Sitio 
fl!ara exponerle que al ejecutar obras 
ü Circuito Nacional de Firmes Espe-
ciales, mientras éstas se terminaban, 
I, repüzo el tránsito por las calles de 
f princesa y San Isidro, que cruzan 
¡jj huertas, y que como estas calles no 
tienen firme, el polvo ha hecho que se 
jerdan las plantaciones limítrofes. Los 
Lrjudicados piden una indemnización. 
El conde del Valle del Súchil ofreció 
¿¡¡.¡oírse al presidente del Circuito Na-
cional apoyando la citada petición. 
^También le han visitado el alcalde, 
concejales y vecinos de Puencarral con 
motivo de varios accidentes ocurridos 
en 1& zanja abierta por el Canal de 
Isabel n al ejecutar las obras del mis-
mo en el parque que sirve de paseo 
a las familias del vecino pueblo. 
El gobernador se ha dirigido al Car 
nal a fin de que éste tome medidas para 
indicar los sitios donde hay peligro y 
evitar en lo sucesivo posibles acciden-
tes. 
E l Instituto de Cultura 
E l Obispo de Madrid-
Alcalá 
De su veraneo en Vlgo, ha regresado 
el excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá, doctor don Leopoldo Ello y Ca-
ray. 
Diplomática 
E l agregado a la Embajada de Cuba 
y la señora de Nieto, saldrán próxima-
mente para L a Habana, donde pasarán 
una corta temporada. 
Felicitaciones 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
L a Asociación de Maestros de Madrid: 
celebrará Junta general el día 21, a las' 
once de la mañana, para tratar de ls¡ 
Fiesta del Maestro, de la situación eco-
nómica de la Asociación y de las propo-
siciones referentes a la separación de és-
ta de la Nacional del Magisterio. L a de 
Torrelaguna lo hará también el día 28, 
a la misma hora de las once, en las es-
cuelas de Lozoyuela. 
« * » 
Sobre la anteriormente citada Fiesta 
del Maestro tenemos noticias de que va 
Todas las m i n o r í a s intervinieron en la d i s c u s i ó n de la 
totalidad. L a s enmiendas presentadas pasan de cuatro-
cientas y ocupan dos voluminosos tomos. 
Con motivo de celebrar su fiesta ono Irlas Juntas locales, dando cumplimiento 
mástlca, recibieron ayer muchas fellci-lal decreto de su creación, celebrarán con 
taclones, la condesa viuda de Sert y la 
bellísima señorita María Jenara de VI-
llota. 
Reunión 
E n Biárrltz, loa marqueses de Cárde-
nas de Montehermoso, han dado un té 
toda solemnidad la misma el día 1 de 
octubre, fecha en que reglamentariamen-
te está fijada. 
« » » 
E n Zaragoza se prepara con toda di-
llgencla el Congreso Nacional Catequista, 
al que asintieron las princesas de Bor- Nos dicen que se presentan trabajos muy 
bón. L a Glorieta y Kotschombey, duque-
sas Olika y de Sevilla, marquesas de 
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L a d i s c u s i ó n d e l 
Estatuto le concede y que le han sido 
arrancados por disposiciones dictato-
riales, como la décima de enseñanza, 
la administración de cédulas, la paten-
te de automóviles, el impuesto de fir-
mes especiales. Y es indispensable tam-
bién que recabemos la subvención por 
capitalidad a que Madrid tiene derecho. 
Intervienen brevemente los señores 
Marcos y Noguera, quienes glosan al-
gunos de los extremos anteriormente 
tratados. E l señor Pelegrín tributa 
grandes elogios al presidente de la C o - i -
E n torno del presupuesto ordinario para 1831, se 11-; misIón de Hacienda, señor Sánchez Aréval0 del Rey-
bró ayer en el Ayuntamiento t ^ J ^ * ? ü?„ . !Bayton. a quien, dice, todos los conce-1 - Ejérclto,~R- 0- Prorroeando hasta fin 
" L A G A C E T A " 
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Presidencia.—Real orden disponiendo 
que la Subsecretaría despache y resuel-
va los asuntos y expedientes que se 
refieran al Cuerpo de Porteros. 
Gracia y Justicio.—R. O. disponiendo 
se expida real carta de sucesión en el 
título de conde de Vía Manuel, con 
grandeza, a favor de don Carlos Pardo 
Manuel de Villena y Jiménez, duque de 
p r e s u p u e s t o 
de diciembre la comisión conferida al 
comandante de Estado Mavor don Bru-
Muy pocas cifras—¡pocas, en la discusión de la totalidad de un presupuesto!...—, 
ninguna razón concreta, pero si frases de relumbrón a granel y muchos latigui-
llos—esta misma palabra fué pronunciada en el salón de sesiones—de los que 
siempre encuentran en la tribuna pública un murmullo de asentimiento incons-
ciente. 
E l presidente de la Comisión de Hacienda, señor Sánchez Bayton, «upo dar 
interesantes y que varios x O ñ é S w T t í la batana con toda ener&ía V con " 1 ^ ° P^no. Su dialéctica, clara, lógica ta-
marán parte en las actividades de la8Íjante' deshizo uno a uno los argumentos contrarios. E l presupuesto que Madrid 
Políticos fueron los argumentos empleados, que | w e f e b e m o s ' rendir un tributo de' 
piraba, más que una sincera convicción, un Inmo-U—-Mfftrf ^ j . nairinirinH r^r 0„ ^ T T T " ^ « m j w «w» 
derado afán de populachería y de s e n s a c i o n a l i s n m . j S ^ ^or ^ aitivfdad hn Z " 1 ^ Quint.*na Calcedo; disponiendo que 
I i„ ^; .x- J . , » A* .nnmiMiÉ^á- _ Jifil , ' P , actividad que ha des-ila comisión del servicio concedida al 
Plegado en la confección del presupues- teniente coronel de Artillería don José 
to. Habla un déficit inicial de siete | F'ranco Mussió y don Julián García Fer-
mlllones y ha sido precisa una labor inándc7' ^uede prorrogada por tres me-
gigantesca para consogmr la nivela- Ses: concedlendo .una comisión del servl-
Bu.ii m mveia CIO para Fl.ancIa) Aiemanla, Italia y 
Checoeslovaquia a los capitanes del ser-
vicio de Aviación don Mariano Earbe-
rán y Tros de Ilarduya y don Juan de 
ción. 
Flota en el ambiente una cuestión 
muy Importante, que es la de la mejo-
ra del personal. Escasas son las dlspo-|Quinta y Ladrón de "Gueva'ra; circular 
nibilidadei, pero es urgente darles ái- rc80,viendo consulta del capitán gene-Bedmar, Calcado, Casa' Montalvo, Sanldiferentes secciones. Se darán también} tiene es malo, porque no puede ser bueno; lo que es absurdo es que los propios 
Miguel de Hljar, Selva Nevada y Villa-¡acunas lecciones prácticas sobre la en-j miembros de la Comisión de Hacienda lo combatan en sesión pública, cargando 
darlas, condesa de Sierrabella y Villa-|se"anza del Catecismo. De Madrid sabe-jla responsabilidad de que el presupuesto soa malo sobre el presidente de laiyjr ponerles en cnndirimw>«r rt T* f I l lac len<la '—O. autorizando la ena-
monte, baronesa de Gruzbourg, señorita|mo3 Q"6 Intervendrán varios maestroof Comisión, como si se tratase de una obra personal suya y no de la obra de todos.icer' , npop^HnH* ae sausía- , jenaCión p0r iOB Ayuntamientos de las 
'nacionales, entre ellos, el director delj ^ conclusión no puede ser más que una: si el presupuesto es malo y pudoVbor mip ẐK A ^ J}116 5 n la|Parcelas de terreno que resulten verda-Borbón, etcétera. 
Nombramientos |Grupo Menendez Pelayo y del Internado 8er bucn0f ¿por qué loB mlembros de la ComisiSn no trabajaron, cuando había ¡ ^ ^ ^ J f ^ J 1 ArduaA ha de ?er la | deramente sobrantes en Ja ejecución de 
L a marquesa de Santa Cruz de M a r - 6 normallstas del Divino Maestro, don| 
Femenina 
Continúa abierta la matricula en el 
Instituto de Cultura Femenina, le 1& 
Unión de Damas Españolas, en ans 
nuevos locales de la calle de Recole-
tos, 2, cuadruplicado. Diariamente *e 
reciben multitud de solicitudes, nasfa 
el punto de que, a pesar de la ma/Dr 
capacidad de los nuevos locales, se cu-
bre el número de plazas con gran ra-
pidez. Debido a esta circunstancia, sólo 
se reservarán hasta el día 25 las pla-
zas de las aJumnas del curso anterior. 
Como o* sabido, las enseñanzas del 
Instituto, a cargo de profesores titula-
dos, están divididas en trec grupos: ele-
mental, superior y doméstico, aparte de 
las clasea especiales de Religión, Dibu-
jo, Pintura, Música, Idiomas, Taquigra-
fía, Mecanografía, Sociología y Labo-
res y de la preparación para oposi-
ciones. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — E n el continente 
americano, entre los paralelos 40 y 70, 
existe una etxensa zona de presiones 
bajas que llega -por occidente hasta el 
meridiano 105 y presenta diversos nú-
cleos. 
Sobre las Antillas y América Cen-
tral existen también zonas de bajas 
presiones y un anticiclón de escasa Im-
portancia se encuentra situado entre 
los paralelos 30 y 45, limitado al orien-
te en el meridiano 60. 
La depresión situada sobre las Islas 
Británicas se intensifica y extiende su 
radio de acción por toda Europa Cen-
tral y alcanzan sus efectos hasta nues-
tras costas septentrionales. Hay una 
aona de presiones altas de poca im-
portancia sobre el mar Báltico; esta 
zona debe internarse en Rusia tenien-
do allí su centro. 
En el archipiélago británico llueve 
con vientos fuertes de la reglón del 
Bur en general, y son generales las 
precipitaciones en Francia y Países Ba-
jos. 
E n nuestra Península el cielo ha es-
tado en general cubierto, excepto en 
las costas de Levante, como se había 
dicho, y se han iniciado las lluvias, 
aunque son todavía de ecasa impor-
tancia. 
•Rutas aéreas.—Aguacecros tormento-
sos en todas las rutas. 
AgBicultura,—Tiempo de aguaceros. 
Navegación marítima.—Marejada en 
el Cantábrico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Salamanca y Santander,, 8 mm.; 
cenado, ha sido nombrada vocal do la 
Junta de Protección a la Infancia en 
Oviedo. 
Natalicio 
E n Barcelona, donde reside, ha dado a 
luz un hermoso niño doña María Oyar 
zábal y Velarde, hija del agente de Bol-
sa de esta Corte don Antonio, y esposa 
del ingeniero industrial don Ricardo Co 
min. 
Viajeros 
De Bad-Nauhelm a Barcelona, los mar-
queses de Castelldosrius; de Gljón a San 
Sebastián, los marqueses de San Feliz 
y su hija Marlchu; de Sevilla a Málaga, 
la condesa viuda de Montegil; de Biá-
rrltz a Asturias, el marqués de la Pílente; 
de Oviedo a Basilea (Suiza), el conde de 
Rodríguez San Pedro; de Dilar a Grana-
da, el marqués de Dilar; de Barcelona 
a Bilbao, el conde de Montseny; de Ri -
badesella a Oviedo, los marqueses de la 
Vega de Anzo; de Borja a Cintruénlgo, 
el marqués de Hermosilla. 
Marcharon 
A Jerez, los condes de Vlllamlranda. 
Llegaron 
De Comillas, el duque de Algeciras; 
Gljón, el conde de Albarón; Jerez de la 
Frontera, la marquesa viuda de Villa-
lobar; Santander, los condes de las Bár-
cenas; San Sebastián, la condesa viuda 
de Lizárraga; Ambel, don FYancisco 
Montull; Barcelona, don Isaac Garrido; 
L a Cañada de Calatrava, don José Aya-
la López; Coceda, don Gumersindo Jun-
quera; Deva, don Gabriel Mañueco; Irún 
Isidro Almazán, que dará una conferen-
cia sobre "La Metodología del Catecis-
mo". E l mencionado Congreso se cele-
brará en el próximo mes de octubre. 
# » • 
E l Tribunal de oposiciones a seccio-
nes de escuelas graduadas de Madrid se 
tiempo, para eliminar de él los graves defectos que hoy con tanta al)undancia reorganización d s •n»w»p 
se le encuentran? Si es malo, porque no pudo ser de otra manera, ¿a qué fOT~\ní.aa . e. . erviclos cori Ia es-
mular censurae a la obra propia? ¡Fn P1 fn H! t í C U ^ t ' 
Pero el señor Saborit encontró el argumento Aquiles: él no tenía ninguna L Ü S f Í ! ? í í £ í mej0ra 
.onsabilidad porque no había intervenido en la confección del p i * Í Í I ^ e 8 t < M ¡ ¡ £ J 5 2 ^ 
E s cierto que pertenece como vocal a la Comisión; es cierto que asistió a 
actuación de la comisión especial de|obras municipales; aprobando la Carta 
municipal para su régimen económico 
al Ayuntamiento de Villarejo de Montal-
bán; declarando caducado el nombra 
^ • ¡ n i z a c i ó . n de los servicios, a los que hay 
eslones de la misma; pero no es menos cierto que. por sus l i" ! material necesario. To-
,Didos los que componemos esa comisión reunirá en la primera quincena de oc- muchas ocupaciones, no pudo tomar parte en las restantes. Esas ocupaciones 
fueron sus viajes a Estocolmo y Amsterdam, en calidad de representante del so-
cialismo español, y su asistencia a la Asamblea de la U. G. de T. Ahora procuia 
ganar el tiempo perdido con la presentación de más de doscientas enmiendas 
ai articulado del presupuesto. Con ellas dilatará la discusión, pero podrá ofre-
cer a la galería un escogido ramillete de discursos y un no menos escogido ra-
millete de pruebas de su intenso trabajo en pro de los intereses del pueblo de 
Madrid. 
Y henos aquí ante otras dos preguntas semejantes a las anteriores: si el 
señor Saborit no puede asistir a las sesiones de la Comisión de Hacienda, ¿por 
qué acepta un cargo en la misma? Si para él, en su calidad de concejal, tiene 
más interés una reunión socialista en Suecla que la confección del presupuesto 
de Madrid, ¿por qué continúa ocupando un cargo para el que, según el mismo 
añrma, no siente afición ninguna? 
tubre, con el fin de ultimar los detalles 
para la celebración del ejercicio prácti-
co. Este se verificará en la segunda quln-
cen.v de dicho mes, para cuya época y 
con tiempo suficiente se anunciará en la 
"Gaceta" el local, la hora, etc., en don-
de hayan de reunirse los opositores. 
* * * 
E l plazo concedido para retirar los 
folletos del Escalafón ha de entenderse 
para los maestros de Madrid o para los 
que por delegación lo pidan por medio 
de vales. Para los de fuera en general, 
ese plazo será el tomado por la adminis-
tración para el envío de los folletos men-
cionados en p. quetos certlflcadoB a las 
Secciones administrativas y éstas, a los 
correspondientes habilitados, quienes los 
entregarán mediante recibo a petición 
de los mismos interesados. 
Comienza el pleno del "Metro", no tributan nada. E s prc-
hornos prometido que a fines de diciem-
bre estará hecha la reorganización, pe-
ro pedimee al Ayuntamiento que nos 
facilite cuantos recursos le sea posible. 
Después de breves Intervenciones de 
los señores Cortés Muñera y Silva, el 
marqués de Hoyos concede la palabra 
al presidente de la Comisión de Ha-
cienda. 
miento de corredor de Comercio de Avi-
la a favor de don Antonio Well Sanz; 
ídem de Cuenca a favor de don San-
tiago David Ortega Navarro; otra i da-
tiva a la adjudicación definitiva del su-
ministro de papel para recibos de con-
tribución durante 1931 y 1932. 
Gobernación.—R. O. disponiendo se 
publiquen en este periódico los progra-
mas a oposiciones al Cuerpo de Inter-
ventores de fondos; concediendo un mes 
de licencia a don Ignacio Palacio Gur-
pegui; nombrando inspector de segunda 
de Vigilancia en Salamanca a don De-
siderio Moya; agente de primera de Vi-
gilancia en Alcázar de San Juan a don 
i , . , , - ¡Serapio Martínez Vázquez; ídem agente 
Mama el Señor S a n - de segunda de Vigilancia en Logroño a 
* • don Teodoro Ñuño Calvo; aprobando el 
rliPT Rnv+nn cuestionario para los exámenes para los 
cnez Pay ion oficiales do Correos. 
„ , , , . | Instrucción pública.—R. O. concedlen-
Kocojo los elogios aquí pronunciados,ido el tercer quinquenio sobre su sueldo 
I Con número de concejales apenas su 
¡fícíente se reanudó ayer mañana, a las ma dc recaudación. 
— — — — — — — — 1 —;once y cuarenta y cinco, la sesión del 
HERIDO EN Ufl BESPREBfl l lHIIEHTOpleno munlclpa,•Sin dl8CUSión a,BUna 
D E T I E R R A S 
son aprobados hasta docena y media 
de expedientes relativos a habilitacio-
nes de crédito de mero trámite, tras lo 
ciso cambiar la mentalidad dd rontri comicnza diciendo, que transmito a la;a dona Melania Casasua Lautier; anun-
e so camoiar la mentalidad del contri- ComÍEÍÓn de Hacienda, ya que el prendando a concurso la plaza de auxiliar 
buyentc, pero, antes, cambiar el siste-supucsto es obra suya ' /no ^ No ies|,dc Letras la Normal de M, 
gusta el presupuesto ni al señor Sabo-!T^ra^0!ia 
Es necesar io un presupuesto 
de 125 mi l lones 
aestras de 
rit^ni al señor García Cortés, ni . ^ t , * ^ ^ 
demás oradores. A mí tampoco. Claro!bilado a don Angel Tap¡a Aragonés; con^ 
esta que al discurrir de este modo lo'cediendo una prórroga de los plazos os-
hacemos sobre la base del presupuesto; tablecidos en los artículos 50 a 63 del 
ves palabras preliminares en las que 
hace constar que no so opone al prc 
E n el tejar de la Concepción, situado 
cerca del cementerio de San Isidro, ocu-
rrió un desprendimiento de tierras que 
alcanzó al obrero Santiago Fernández, 
dona Mana Canosa; Laredo. dona Mer-|de treinta y un Rccogida la vic-, 
^ n ' n í n ^ l ^ k i ^ ^ S ' do?a |tima fué trasladada a la Casa de So- suPucsto- Alude a la enmienda pteMB-
R 2 i ^ ^ f f ^ 7 * ^ ^ J ^ ^ i A ? 1 o O W de Palacio, donde fué asistido de tada Por la Comisión de Hacienda, con-
- ^ ^ C?,; % , JAn,ton^Mailesiones eraves v la nrobablo fracturalsií?nando la cifra S^hal de dos millo-
na de Mena; Paracuelloa do la Ribera,'eB1,ones ^ ^ e s . Y la proDaDie traclura * ^ p t a s nari meiorar los snrl-
don Gregorio Gumiel; Quintana del Pl- de la columna vertebral, 
no, don Jesús Pargado; Quintana de Val 
Habla después el señor García Cor- ideal y no podemos dar nuestra confor-'reglamento de 19 de junio del año actual, 
que se pasa a discutir la totalidad delj tés. Votamos el presupuesto tal como midad a éste. Pero si nos remitimos al Economía Nacional.—R. O. dlsponicn-
presupueeto ordinario para 1931. viene, dice, aunque discrepemos en al- la realidad, que impono el hacer lo queldo ílue el dia 20 de? actuaI 56 proceda 
E l señor Marcos pronuncia unas bre-jgunos puntos de su aiticulado. No lojae puede y no lo que se quiere, el pre-ial Borteo d8 103 aspirantes a plazas de 
B I B L I O G R A F I A divieso, don Fausto Angulo; L a Rúa de 
Valdeorras, don Antonio Bocet; Salinas, 
doña Milagros Galán; San Juan de Luz. 
don Antonio Sáez; San Rafael, don Ma-, 
nuel G. Nevado; Santander, doña Tri-LTodos anuncian: mejor orto?rafía---
nidad Brú; San Sebastián, don A n t o n i o F ^ P ^ 0 ^ 1 ^ ^ 8 de ^ P 1 " ^ una com-
Slmonena. la señora viuda de Martínez,|PaVando la de MARTINEZ M1ER, con 
i L A M E J O R ! . . . 
doña Cándida Sáinz y la señorita Dolo-
res Olana; Torrelodones, doña Felisa 
Sánchez Martín; Vldiago, don Alfonso 
Suárez Guanes; de Zarauz, don Luis Diez 
del Corral, y de San Sebastián, don Ju 
llán Ratera. 
todas. 
nes de peseta  p a j ue  
dos y jornales del personal del Ayun-
tamiento, y pide que se destine al mis-
mo fin la cantidad consignada en an-
teriores presupuestos para aumentar di-
chos haberes, cantidad que calcula en 
otros dos millones y que hoy está dis-
ponible en Caja. 
Se levanta a continuación el señor 
r: Saborit, No me parece, afirma, que el 
Í T V l f r ' O Muebles. Toda* clase», barati- ŷ1̂ 11111161110' Por la precipitación con r 
l i ^ i i v a ^ slmoa. OostanlIJa Amrelea. 15.¡que se ha preparado, entre a discutir el ; 
f-^kijL„ •••..w.-.¿w j.. .-rrrs^' presupuesto con la debida capacitación 
hacemos porque>creamos que votamos|supuesto presentado debe merecer la 
un presupuesto bueno o regular; sabe-¡conformidad, sin reparos, do todos, 
mos que es malo, pero lo hacemo« por- E s de advertir que en este presupues-
que es preciso regular la vida munici-|to han colaborado todos los que hoy 
pal. Nuestro presupuesto no es suficíen-| hablan contra él, los que con sus en-
te para que los servicios de Madrid es- miendas están deshaciendo su propia 
tén debidamente atendidos: con él, Ma-
drid seguirá sin escuelas, sucio, sin po-
der atender a sus necesidades sociales. 
auxiliares del Registro de la Propiedad 
Indutitrial, y convocando para el dia 30 
para la práctica del primer ejercicio. 
LLEGARON LAS Í 1 C H E R A S 
obra. Estamos conformes en que este Recibido vagón de varias formas y colo-
presupucsto no es el ideal, pero Ma-|res 3 y 4 telas desde 40 ptas.; 2.000 ga-
drid no puede hoy tener otro que écte.!^ardinas a 80 ( ' ^ í 1 12^' S r % £ ? t í t o 
y si podemos esperar algún pronto re-'Sus señorías son partidarios de ^ m e n - l - ^ ' ^ ' p ^ 0 ^ ^ 27 
medio, no es por el presupuesto ordlna-!tar los Ingresos, pero no los tributos.!¿¡^ 
Diariamente llega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con u n a es-
tampi l la de caucho van s e ñ a -
ladas en la c a b e c e r a del pe-
r iód ico es tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
L o s ejemplares que se e n v í a n 
por correo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose al precio de 6 0 c é n t i -
mos de franco . 
Vitoria y Falencia; 8; Pontevedra y 
Valladolid, 2; Burgos, 1; L a Coruña y 
Logroño, 0,3; Avüa, 0,2; Orense, 0,1; 
Soria, Huesca y Zaragoza, inaprecia-
ble. 
P a r a hoy 
T R E S M E S E S G R A T I S 
O C T U B R E - N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
puede usted recibir " L a Hormiga 
de Oro", suscribiéndose desde es-
ta fecha por todo el año 1931. y 
pagando la suscripción por ade-
lantado. 
E s la revista semanal de ac-
tualidad gráfica del Hogar Cató-
üco. Si no la conoce escriba al 
Apartado 26, Barcelona, y recibi-
rá gratis y sin compromiso un 
número de muestra. Precio: 25 pe-
setas al año. 
NO P I E R D A U S T E D TIEMPO, 
escriba hoy mismo utilizando el 
cupón adjunto, tachando el pá-
rrafo que no convenga, y man-
dándolo en sobre abierto y fran-
queado con un sello de dos cén-
timos. 
Se acaba de repartir el primer tomo de 
•las enmiendas presentadas,py no hay po-
[sibilidad de discútir la totalidad sin co-
'nocer dicha-i enmiendas. Si se hubiese 
aplazado la discusión para la semana 
próxima, como yo propuse, lo hubiése-
; mos hecho con más conocimiento de cau-
isa. Casi todos los concejales votarán por 
¡improvisación o por disciplina. 
E n relación con los Ingresos munlci-|i 
rio, sino por el extraordinario. jYo tampoco. Pero, si hemos de atener 
Conviene decir que al advenimiento dejaos a las disponibilidades, no podremos 
la Dictadura dejamos un presupuesto de hacer más que este proyecto, y hemos 
57 millcnes y que hoy nos encentra-jde limitarnos a emplear bien los ochen-
mos con uno de 80. Se ha logrado ese ¡ta millones con que contamos. Y, en 
ncremento gr-fceias a que el Estatuto jfin de cuentas, no son poco dinero ochen-
suminiBtra a los Ayuntamientos ma- ta millones si tenemos en cuenta que 
manos repetir el milagro de ios panes 
y de los peces. 
L a responsab i l idad 
de S a b o r i t 
Rectifica el señor Saborit. Yo no he 
asistido más que a dos sesiones de la yores recursos. Pero este aumento no ¡ha de pagarlos el pueb1o de Madrid 
ha tenido la debida correlación en laj Uno la mía a la protesta contra el| comisión y nada dol presupuesto . es 
mejora"de" servTclbs. No creo, desde|hecho de que unas Empresas no tribu-|mlo. Por ello no tengo más recurso 
luego, que lo que hoy cobra el Ayun-iten al Ayuntamiento y otras no lo ha-|que el de las enmiendas, porque os ha 
béis equivocado en el modo de enfocar-
lo y yo no acepto ninguna responsabi-
lidad. 
E l señor Sánchez Bayton:—Su sefto-
tamiento sea suficiente para atender aigan en la proporción debida. Pero nos 
las necesidades de Mairid; necesita, por ¡otros no podemos cambiar la leglsla-
lo menos, 125 millones, y bien gasta-1 ción española. Sólo tenemos el derecho 
dos. ¡de petición. Acudamos a él, pero, míen-
se nos dirá: es preciso aumentar los ¡tras tanto, administremos lo mejor quejria ha intervenido en la Comisión asis-
ngresos. ¡Naturalmente! Pero es queipodamos esos ochenta millones de pe- tiendo a todas o casi todas sus sesio-
pales, que deberíamos haber estudladojel contribuyente madrileño es uno delsetas. L a Comisión, discurriendo sobre nes del mes de mayo y a las que ha 
con más detenimiento para remozarlos, los que pagan más en el mundo. Nolesta base, ha llegado a donde ha po- celebrado últimamente. Su señoría ha 
Escuela de orientación y preaprendi- ¡ 
zaje.—7 t.. Sesión cinematográfica c u l -
tural. 
Otras notas; 
M I E I L U S T R E G 0 N 6 R E G A G I 0 Í 
D E L SANTISIMO S A G i W T O 
If SANTO E N T I E R R O 
Por orden de la autoridad eclesiástica 
queda aplazada hasta el mes de octubre 
la Junta general anunciada para el do-
mingo día 21. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echejaray, 27. 
Don -
Suscríptor o lector de E L D E -




desea recibir un número de 
muestra. 
desea suscribirse para 1931, y 
envía 25 pesetas por Giro pos-
tal. 
'yo he presentado enmiendas que no co-jqueremos aumentar las cargas globa 
¡noce aún la Comisión. No presenta laj les, sino modificar el sistema de recan 
'Comisión una reforma de los ingresos'dación en un sentido más justo. Se pa-
ique dé idea de que se transforman lasiga con exceso al Ayuntamiento, al E s -
jcostumbres municipales. E n consumos, tado y a la Diputación; debe reser-
por ejemplo, que pudiera ser una dejvarse una mayor proporción para el 
las fuentes más saneadas, se dispone dejMunicipio y una proporción menos para 
lunas casillas que son una vergüenza, y:la Diputación y el Estado, 
¡ni el estado en que se tiene al perso-¡ Nuestra máquina administrativa es 
j nal ni su salario están en proporción'deficiente por muchos motivos que no 
¡de la importancia del servicio. No se^on del caso. Hay, por parte del fun-
cómo se recauda nada por consumos, y clonarlo, una gran falta de atención 
¡así tenemos que paga nada más que el 
i que quiere, y que es enorme el contra 
bando que se hace. 
Están subiendo los Impuestos por es 
a la función que ejerce. E l funcionario 
viene aquí en peores condiciones mora-
les que el empleado particular. Cuando 
sabemos que desde la Restauración acá 
tablecimient^s en la vía pública, y su- Madrid ha tenido 67 alcaldes, compren 
ben por el impulso que se da a la exac-'demos que no pueda hacerse una labor 
ción. Pero es necesario que la exacción i fructífera. L a Alcaldía de Madrid ha 
tenga sentido. Hay puesto de melones ¡sido un trampolín para el Gobierno. Es 
que paga 700 pesetas por temporada. 
En la verbena de la Paloma han tribu-
tado los veladores ocho pesetas cada 
uno, siendo así que si el impuesto fue-
se de 1,50 o 2 pesetas se recaudaría tres 
veces más. Todas las grandes Empre-
sas rinden un total de 400.000 pesetas 
anuales, cuando los puestos de la vía 
preciso que el alcalde ocupe ese sillón 
por varios años, por muchos años; que 
venga preparado, si es posible, y que 
sobre su actuación y la nuestra ejerza 
la opinión una fiscalización directa, con 
sanciones, si es necesario. Pero de-
bemos convencemos de que con la ac-
tual interinidad no es posible hacer 
pública tributan 700.000. L a industria;nada, 
y el comercio pagan por toldos, pori Es , por otra parte, indispensable que 
anuncios, por todo lo imaginable, y, en el Ayuntamiento recabe del Estado la 
cambio, las grandes Empresas, como la'devolución de aquellos recursos que el 
dido. colaborado con nosotros, y tan obra 
Cuando examinamos la cuestión de, es ei presupuesto como nuestra, 
personal, ésta se tradujo en ima enmien-j Respecto al aplazamiento de la discu-
tía mía, que, venturosamente, fué acep-|Sión, sabe el señor Saborit que en oc-
tada por todos. E s cierto que todo el i tubre ha de quedar expuesto al púbii-
personal de la Casa necesita aumentosjco> y antes es preciso aprobarlo. ¿Pa-
en sus haberes, y a ello va encaminada! rece pronto empezar la discusión el dia 
la enmienda. Pero se pensó que lo quej de septiembre ? Pues si la discusión 
se hiciera no fuera un reparto genérico,! se hubiese dilatado, hubiera sobreve-
nido la confusión, el barullo, y a eso 
no tenemos derecho. Este presupuesto 
es malo, pero es obra de todos, haya-
mos acertado o nos hayamos equivo-
cado. 
Unas palabras del señor García Cor-
tés provocan un ruidoso incidente con 
el señor Saborit, que acusa al primero 
de pronunciar latiguillos, y después do 
intervenir los señores López Rumayor 
y Gurí, y nuevamente los señores Sa-
borit, Sánchez Bayton y García Cortés, 
es aprobado, con el voto en contra de 
los señores Rueda y Guri, la totalidad 
del presupuesto, cuyos gastos e ingre-
sos ascienden a la cifra de 80.109.112,49 
pesetas. E l alcalde levanta la sesión, a 
las dos y media. Hoy, a las diez y 
media, continuará para examinar las 
enmiendas, que ocupan dos volumino-
sos tomos, el primero de los cuales—el 
único publicado—está integrado por 
226. 
sino el fruto de la reorganización de 
los servicios. Que la Comisión corres-
pondiente organice y estructure, y, una 
vez creado el órgano, que fije la retri-
bución para que todos los funcionarios 
tengan la debida. 
No está nuestra posición en soste-
ner que los funcionarios tienen razón 
y un derecho, y que nosotros tenemos 
un deber para con ellos, sino enseñar-
les que entre deber y derecho hay un 
pueblo que es el contribuyente, que no 
hay posibilidad de atender sus peticio-
nes; que piense que el Ayuntamiento 
es cosa suya, y que sepa que si la Cor-
poración no les da más es porque no 
puede, que no por deseo de no hacerles 
justicia. Pero es preciso también que 
todos cedamos algo, que retiremos al-
gunas de las peticiones que hemos for-
mulado, porque si no se renuncia a 
ellas, no tendremos posibilidad de ha-
cer nada, ya que no está en nuestras 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 143) 
r . ib. m m m d ' a b u r c o u r t 
L A S E S P A S T E N 
D O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
Xllustraclones de Agustín.) 
—Lo que temo es que seas demasiado optimista, que 
tus buenas Intenciones y el afecto que me profesas te 
induzcan a juzgar posible y hasta fácilmente hacede-
ro lo 
que no lo es. Porque, ¿cómo vas a salvarme y 
Por qué medios si, como dices, está la casa rodeada 
de enemigos que espían nuestros menores movimien-
tos? 
•—Lo está, en efecto, como podría usted comprobar 
P0r sí misma sin más que dar una vuelta por el jar-
^ o asomándose a uno cualquiera de los balcones; 
Pero eso no quiere decir que no dispongamos todavía 
de un último y supremo recurso ni que no seamos 
CaPaces de urdir y de llevar a la práctica una estra-
tageina lo bastante hábil para engañar a nuestros ad-
Versarios, por sagaces y astutos que sean. 
^-Eao significa que tienes un medio de facilitarme 
* huida, ¿verdad?—preguntó con ansiedad Heliona, en 
Cuyas pupilas se encendió un rayo de esperanza. 
^Justamente, y un medio de tan seguros resultados 
ÍUe no habrá quien la descubra a usted. Tratándose de 
mujer, quizá resultase aventurado fiar en el fot* 
de antcmanno, pero usted es fuerte, física y espi-
ualnacnte, valerosa, enérgica y perseverante, y con 
^ condiciones triunfará usted por completo y sal-
drá victoriosa de la dura prueba a que habrá de so-
meterse, sobre todo si sigue al pie de la letra, sin 
apartarse un ápice de mis instrucciones, que, por otra 
parte, son sencillísimas y fáciles de cumplir. 
Charlot se interrumpió un momento para ir a es-
cuchar, pegando un oído a las maderas del balcón. Lue-
go hizo un movimiento con la mano para recomendarle 
a Heliona que prestase atención a lo que pasaba fuera, 
y prosiguió: 
.—¿Ve usted como no me equivocaba? E l coche que 
hace un rato oímos rodar desde lejos acaba de detener-
se ante la puerta. ¿Oye usted con qué prisa llaman? 
L a Joven, pálida como la cera y un tanto temblo-
rosa, aunque hacía inauditos esfuerzos para aparentar 
serenidad, hizo un movimiento afirmativo con la ca-
beza porque la emoción no la permitía hablar. E l si-
ciliano se creyó en el caso de levantar el espíritu de 
la muchacha, que no parecía sino que comenzaba a 
desfallecer, lo que había que evitar a todo trance. 
—No pierda usted la calma, señorita Heliona, qus 
sería la mayor desgracia que pudiera ocurrimos, por-
que precisamente ahora es cuando va usted a necesi-
tar todo su aplomo, su sangre fría. Importa mucho, 
en primer término, que se muestre usted crédula iln 
limitaciones de ninguna clase, que les dé usted la sen-
sación de creer a ojos cerrados cuanto le digan, pues 
si advirtieran que sospecha usted de ellos, se pondrían 
sobre aviso, y el éxito que espero que obtendremos 
seria mucho más difícil de lograr. Cuando la inviten 
a seguirlos se mostrará usted dispuesta a obedecerlos, 
pero pídales que la esperen unos minutos con el pre-
texto de cambiarse de ropa. 
t—¿Y entonces...?—preguntó Heliona que, bien a su 
pesar, temblaba como la hoja en el árbol. 
—Entonces—la interrumpió Charlot—, habrá llega-
do la hora de obrar con decisión para ponerse a salvo. 
i—¿Qué es lo que tengo que hacer? 
—Por lo pronto, te encerrará usted en esta habi-
tación. Guárdese en el bolsillo esta bujía y esto esla-
bón con su yesca para encenderla cuando llegue el caso. 
Echese sobre los hombros este chai de lana que he 
bajado exprofeso, porque seguramente tendría frío luego. 
E n la puerta de la calle resonaron otra vez los gol-
pes de los que llamaban, pero más fuertes e impacien-
tes. Charlot, lleno de inquietud, hablaba apresurada-
mente. 
—Con el pretexto de ponerse otro traje, que es el 
que puede usted alegar sin que sospechen el lazo que 
se les tiende—prosiguió el siciliano—, entrará usted en 
usted se salvará por ahí, ííjosc bien. 
el despacho del marqués, sin olvidarse de cerrar la 
puerta por dentro. 
— ¿ Y después, Charlot?—Inquirió con ansiedad la jo-
ven—, porque no creo que encerrándome aquí pueda 
considerarme salvada... 
—Claro que no—la tranquilizó el carbonario—, y a 
eso voy. Yo estaró fuera, con ellos, para no Infun-
dirles desconfianza; y usted se salvará por aquí, fíjese 
bien. 
Mientras hablaba Char-
lot había apoyado el dedo 
en uno de los ojos del león 
que había a la derecha, y 
el lienzo de pared comenzó 
a deslizarse suavemente, sin 
ruido, dejando al descubier-
to el interior de la trampa. 
—Entre usted sin vacilar, 
sin temor, puesto que no ha 
de correr ningún peligro, en 
este escondite, y una vez 
dentro, apriete usted este 
botón. L a pared volverá a 
unirse y usted quedará in-
visible, aun para los mia-
mos que irrumpan en el des-
pacho buscándola. 
—¿Pero tú sabes lo que 
me propones, Charlot?—pre-
guntó asustada, estreme-
ciéndose de terror la mu-
chacha—. Ahí dentro mori-
ré por asfixia, con la más 
terrible de las muertes, con 
el suplicio bárbaro que se 
les daba a los que eran en-
terrados vivos. 
E l siciliano sonrió para 
tranquilizarla. 
—Vuelvo R repetirlo qufi 
no correrá usted el menor peligro—dijo—, además de 
que sólo tendrá usted que permanecer ahí metida unos 
instantes. Mis compañeros de secta, cuando se cansen 
de esperarla a usted, cuando usted no contesto a sus 
llamadas, echarán abajo la puerta del despacho, y al 
no hallarla dentro de la habitación, comenzarán a te-
mer que se les haya escapado usted, y como la orden 
que tienen es la de apoderarse de su persona, luego 
de registrar toda la casa la rodearán por fuera, de día 
y de noche, para que no pueda usted salir de ella sin 
ser vista. 
E l siciliano hizo una pausa, como si quisiera darle 
tiempo a Heliona para que reflexionase sobre lo que 
acababa de decirle, y prosiguió: 
—Como usted comprenderá, señorita Heliona, su per-
manencia en la casa, bloquer.d? ésta, es Imposible y 
peligrosísima. Y no olvide que sólo obedeciéndome en 
todo, siguiendo al pie de la letra mis instrucciones, evi-
tará usted caer en poder de los que la persiguen, Je 
los que están dispuestos a no dejarla escapar, porque 
les va en ello la vida... Mire usted, aquí en el suelo 
de la trampa hay un anillo de hierro, y haciéndolo gi-
rar, como yo lo hago ahora, se levanta una compuerta 
que da paso a un subterráneo... ¿Ve usted los esca-
lones? 
—Si, Charlot, los veo, pero por nada del mundo me 
aventuraré yo por ese camino—exclamó con invencible 
resistencia la joven—. Tan sólo la vista del subterrá-
neo pone pavor en mi corazón. 
—Un pavor caprichoso, injustificado e impropio de 
una mujer de su entereza de ánimo. Confío en que sera 
usted razonable, y en que no rehusará seguir el único 
camino de salvación que ae le ofrece, un camino, ade-
más, que, lejos de ofrecer peligros, la conducirá a U3-
ted a un bosque, no muy distante de aquí, y en el quo 
nada tendrá que temer de sus perseguidores, que no 
conocen el subterráneo. 
—¡Ah!—dijo Heliona, que parecía más tranquila, co-
(Continuará.) 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
N u e v a d i s p o s i c i ó n p a r a 
r e g u l a c i ó n d e l c a m b i o 
L a a d q u i s i c i ó n de moneda e x t r a n -
j e ra a plazo p a r a operac iones 
de seguro de c a m b i o 
Habrán de realizarse exclusivamen-
te por medio del Centro Ofi-
cial de Contratación 
L a "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente Real orden de Hacienda: 
" L a complejidad de las operaciones 
que se realizan con moneda facilita que 
se utilicen con finalidad distinta a la que 
lea es peculiar, y como quiera que e) 
Gobierno está decidido a descartar de 
toda influencia en el curso de los cam-
bios aquellos factores que normalmente 
no lo deban determinar, ha aceptado la 
iniciativa del Centro Regulador de las 
Operaciones de Cambio de que los se-
guros de éste, por medio de dobles pa-
ra las compras a plazos, se efectúen 
exclusivamente con la intervención dei 
Centro Oficial de Contratación de Mo-
neda. 
E n su virtud, 
Su majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer: 
Primero. Las adquisiciones de mone-
da extranjera a plazo que hayan de rea-
lizar los Bancos y banqueros estableci-
dos en Espafia para efectuar con su 
clientela operaciones de seguro de cam-
bio, habrán de realizarse exclusivamen-
te por mediación del Centro Oficial de 
Contratación de Moneda, siempre que no 
tengan contrapartida dentro del mismo 
establecimiento para la respectiva ope-
ración. 
Segundo. Las operaciones de dobles 
pendientes en la actualidad que se ha-
yan concertado para asegurar cambio 
de adquisiciones de divisas a plazo, ha-
brán de liquidarse a su vencimiento, pe-
ro podrán de nuevo establecerse—lo cual 
equivaldrá a renovarlas—con interven-
ción del Centro Oficial de Contratación 
de Moneda. 
Tercero. E l Centro Regulador de las 
Operaciones de Cambio cuidará de la ob-
servancia de lo dispuesto en esta Real 
orden, sin perjuicio de que la Adminis-
tración lo investigue también con sus 
medios propios." 
Cotizaciones de ayer 
POR 100, 
Hispano Colonial. 110,65; Rio Plata. 
40.50; Cataluña, 117,50; Duro Felguera. 
101; Aguas, 217,50; Azucareras Ordina-
rias, 72; Chades, 678; Montserrat, 95: 
Guadalquivir, 66,50; Petróleos, 11,10: 
Ford, 210; Asland, 158. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 6,26; 
octubre, 5,93; enero, 6,03; marzo, 6,13. 
BOLSA D E B I L B A O 
A. Hornos, 185,75; M e t d i terráneo, 
109.50; Felgueraa, 101,25; Explosivos, 
1.075; Resineras, dinero, 40; Papelera, 
210; Norte. 553; Alicante, 517; Banco 
Vizcaya, 1.895; ídem B, 470; H. Ibérica, 
825; vlejaa. 860; H. Española, 239,50; 
Vicsgo, 735. 
BOLSA D E P A R I S 
Pasetas, 272,50; libras, 123,15; dó'a-
res, 25,4525; belgas, 355.15; suizos, 493,75; 
liras, 133,35; florines, 1.025,75. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 45,45; francos, 123,68; dóla-
res, 4,8597; belgas, 34,8625; liras, 92,805, 
argentinos, 40,81. 
« M » 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas, 45,45; francos, 123,69; dólares, 
4,86; belgas, 34,855; francos suizos, 
25,045; florines, 12,0825; liras, 92,805; 
marcos, 20,39; coronas suecas, 18,09; co-
ronas danesas, 18,16; ídem noruegas, 
18,17; chelines austríacos, 34,435; coronas 
checas, 163 3/32; marcos finlandeses, 
193 3/16; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 375; leí, 815; milreis, 4 31/3.?; 
pesos argentinos, 40 7/8; Bombay, 1 che-
lín 5,75 peniques; Shanghai, 1 chelín 7,75 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 peniques 
11/16; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
13/32. 
E n el departamento eléctrico las Ibé-j 
ricas nuevas y viejas ganan uno y dosi 
duros quedando sostenidos. Las Españo-1 
las ganan medio duro con dinero. Los 
Viesgos repiten cotización anterior. Las 
Uniones Eléctricas Vizcaínas se solici-
tan a 925 con papel a 950. Las Sevillanas 
se demandan a 154 con papel a 156. Los 
Dueros, a 415 con papel a 425, y las Re-j 
unidas de Zaragoza, a 185. 
Inactivo el grupo minero. Se solicitan 
Rif nominativas a 550 con papel a 570, 
_T T.r.TjATir y las acciones al portador se piden a para E L D E B A T E , 533 rnn nan^ 0 ^ T„„ ,̂„i„„ 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t e s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
E l t r i g o , a 4 9 p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s ¡ S a n t o r a l y c u l t o s 
(Servicio especial . 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu, 
Mayor, 4, Madrid. Teléfono 95254) 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones dei cierre del día 19) 
Pesetas, 44,85; dólares, 4,1955; libras, 
20,391; francos franceses, 16,485; suizos, 
¡81,43; coronas checas, 12,452; chelines 
austríacos, 59,245; liras, 21,965; pesos ar-
gentinos, 1,525; Milreis, 0,424; Deutsche 
und Disconto, 119,75; Dresdner, 119; Dra-
n a t b a n k , 172; Commerzbank, 124; 
Reichsbank, 235,25; Nordlloyd, 86,12; Ha-
pag, 85,87; A. E . G., 131; Siemenshalske, 
182,75; Schukert, 144,75; Chade, 302,50: 
Bomberg, 84,75; Glanzstoff, 115; Aku, 
75,50; Igfarben, 144,12; Polyphon, 172,25; 
Svenska, 305; Hamburgsued, 164. 
BOLSA D E Z U R I C l l 
Chade, A B C . 1.870; ídem, D, 380; 
ídem E , 368; Sevillana, 416; cédulas ar-
gentinas, 85; Ifaloargentina, 362; Elec- Octubre 
trolank, 1.260; J . G. Chewie. 875; Brown A v n r x n 
Boveri, 566; Motor Columbus. 1.036; pe- ^ U O A M 
setas, 55,125; 1 r a s , 26,9825; francos, New-lork 
20,245; marcos, 1̂ 2,78; libras, 25,037. Diciembre 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se acentúa la tendencia de normaliza-
ción que el jueves presentaba la Bolsa, 
y durante la sesión de ayer la ma-
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I N T E R I O R 4 B 0.—Serle E gociados registran avances, que en al-
((2,25), 72,10; D (1¿,¿0), Í^IU; ^ U-JÍSDÍ. ^unog. como EXDIOSÍVOS. aon il» ronsid*»-
72,10; B (72,25), 72,10; A (72,25), 72,10; 
G y H (72), 72,10. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(82.50), 82,25; E (82,50), 82,50; D (83,50), 
83,50; A (86,40), 86,40. 
AMORTIZARLE 5 P O R 100.—Serle 
E 92 25). 92; C (92,25), 92; B (92,25), 92; 
A (92,25), 92,50. 
5 POR 100, 1927.—Serie B (87,75), 
87,25; A (87,75), 87,25. 
5 POR 100, 1926.—Serie B (100,90), 
101; A (101,50), 101,75. 
6 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(101), 101; E (101), 101; D (101), 101; C 
(101), 101,25; B (101), 101,25; A (101), 
101,50. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie D (83,95), 84; C (84), 84; B (84), 
84: A (84,25), 84,25. 
3 POR 100, 1928.—Cede E (70,70), 71,15; 
D (70,75), 71,15; C (70,75), 71,15; B (70,75), 
71,75; A (70,80), 71,15. 
4 POR 100, 1928.—3erle C (87,90), 87,T5. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (90,85), 
90,75; B (90.85), 90,75; A (91,50), 91,50. 
5 POR 100, 1929—Serie F (100,65), 
100.50; D (100,90), 101; C (100.65), 101; 
B (100,65), 101; A (101,50), 101,50. 
BONOS ORO.—Serie A (166), 165,50; 
B (166), 165,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100,75), 100,75; B (100,25), 100,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A (90), 
90,15; B (90), 90. 
DEUDA MUNICIPAL. — Empréstito 
1918, 5 por 100 (91,25), 91,25. 
GARANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Confederación Ebro, 6 por 100 (100,25), 
100,40; ídem 5 por 100 (91), 90,75. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,50), 
100,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97,70), 97,70; ídem 6 por 
100 (109,50), 110; ídem 5,50 por 100 
(104,55), 104,55; Crédito Local, 6 por 100 
(99,40), 99,50; ídem 5,50 por 100 (92), 
92,15; Interprovincial (85,50), 85,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (90), 90. 
ACCIONES.—Banco de España (598,50), 
698,50; Central, fin de mes (113), 111; 
Español de Crédito (430,50), 431; Previ-
sores (111), 111; Guadalquivir, ac. (170), 
171; Hidroeléctrica (239), 240; Mengemor 
(274), 270; Alberche, ordinarias (108), 
108; ídem, fin mes (108), 108; Sevillana 
(155), 154; Telefónica, preferentes (108), 
108; ídem ordinarias (131,50), 131,50; Mi-
nas del Rif, nominativas, 557; Felguera 
(99), 100,50; ídem fin mes (100), 101; Los 
Guindos (128,50), 128; Tabacos (233,50). 
233,50; Petróleos (127), 126; Andaluces 
(42). 45; Metro Alfonso X I I I (186), 186; 
M. Z. A., contado, 514,50; ídem, fin co-
rriente (512,50), 515; Norte, contado (549), 
554; ídem, fin corriente (550), 555,75; Ma-
drileña de Tranvías (122,25). 122,25; Tran-
vías de Granada (100), 100; Azucarera 
Española, ordinarias (72,50), 72,50; ídem 
ídem fin corriente (72,50), 72,75; Explosi-
vos, contado (1.052), 1.069; ídem fin co-
rriente (1.057), 1.072; alza (1.064), 1.085; 
baja (1.048), 1.066; Petronilos (53,25). 
54,25; fin de mes (53,50). 55; fundador 
(50), 52; Altos Hornos (181), 183. 
OBLIGACIONES. — Chade (102,50), 
103,50; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100 (104,50), 104,50; F . Mieres (97,25), 
97,25; Telefónica (96,25), 96,25; Azucare-
ras no estampilladas (79,75), 79,75; Nor-
te tercera (71,25), 71; Canfranc (82), 
79,35; Norte 6 por 100 (103,15), 103,25; 
Valencia-Utiel (70,75), 70; Valencianas 
Norte (99,75), 99,25; M. Z. A., primera 
(330), 329.50; M. Z. A., Serie J (93,60), 
93,50; Peñarroya 6 por 100 (101), 101. 
Moneda Día 18 Día 19 
g os, co o xplosivos, so  de conside 
ración. Los Fondos públicos, por el con-
trario, ofrecn mayor flojedad con pér-
didas en casi todos los tratados; el ne-
gocio en obligaciones es reducido. 
E l Interior abandona 10 céntimos; el 
Amortizable antiguo 5 por 100, muy irre-
gular, pierdo un cuartillo para ganar 
otro en la serie A; el 5 del 17 cede me-
dio entero y también registran pérdida 
de algunos céntimos las Deudas al 4 
y al 4 y medio de 1928, Por el contra-
rio, mejoran un cuartillo las series ba-
jas del 27 libre y de 35 a 45 céntimos el 
3 por 100 de 1928. Los bonos oro se ha-
cen a 165,5 con abandono de medio en-
tero de la fracción y las Deudas ferro-
viarias dan muestras de firmeza, sin mo-
dificación en la al 5 por 100 y con me-
jora de 15 céntimos en la serie A de 
1929. 
E n valores municipales sigue la cal-
ma; únicamente se cotiza el empréstito 
de 1918 sin modi..cación. Los que tienen 
la garantía del Estado también se mues-
tran perezosos; únicamente se trata el 
Ebro con mejora de 15 céntimos para la 
emisión al 6 por 100 y abandono de un 
cuartillo en la al 5. Las cédulas tienen 
en general buen mercado; las del Hipo-
tecario al 4 por 100 no se cotizan, gana 

























































con papel a 590. Las Calas se de 
mandan a 65; las Setolazar nominativas, 
a 165, y las al portador ,a 175. Las Mene-
ras tienen dinero a 130 con ofertas a 
Paralización en el mercado de piensos. L a Federación de 
Sindicatos de Castellón establece una sección de comercio. 
E L P R I M E R C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L D E L MAIZ 
Los pueblos agrícolas y la higiene mencionan a continuación, son como si-guen: 
DIA 20. Sábado.—Témporaa Oí-** 
Sagradas I . P.—Stos. Eustaquio 
ta, Evilasio, Cándida. Susana,' FanPiS' 
vgs.; Prisco, Dionisio, Felipa, mártir*' 
Agaplto, papa; Beato Francisco de t ; 
sadas. L a misa y oficio divino son * 
San Eustaquio y compañeros mártir 
con rito doble y color encarnado ' 
A Nocturna—S. Hermenegildo 
Ave María—8 t., salve solemne v r 
parto de cuarenta panes. Trigo, 40 pesetas los 100 kilos; ceba 
da, 28; avena, 25; centeno, 35; panizo ' 40 Horas.—Beato Órozco (General 




























CIUDAD R E A L , 19.—Es algo plnto-
135; las Ponferradas. a 202,50, con ofer-lresco dar una vueltecita por estos pile-
tas a 207,50, y las Vasco-Leonesas, a 655.lblos manchegos durante el mes de sep-
E n el sector naviero las Sotas vuel-! tierobne. Los agricultorea aprovechan 
iven a retroceder 10 pesetas, quedándole! hueco que media entre la recolección,--. i-nrocni-. M n s,.., . , , 
¡cerrando con dinero. Las Vascongadas ¡ras en sus tterras, porteándola con ^ l * * » ™ ' ¿ j Cíírne¡¡ rigen 8jguientes|a Ntra. Sra. del Carmen 
Parroquia de las Angustias.—7, Q., 
has, 35; yeros, 31; guisantes, 29; harina,i Corte de María.—Guadalupe «a 5 






Trigos» Cnícago y Wlnmpeg, ueaiavos de 
dólar y octavos d» centavos por bushal 
de 27,6 klloa. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de tó 
kilos. 
Mafr: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por busbel. 
Café: El Havre, francos por 60 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucbot Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Albollón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y céntimos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo DOI 
libra. ^ 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 45/i 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
La equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
515; Azucareras ordinarias, 72,25 y 72,50; 
Petro'.illos, 54 y 54,25; fin de mes, 54,50 
y 55; Explosivos, 1.068 y 1.069; fin de 
mes, 1.070-71-74-73-72; en alza, 1.084-85; 
vanan; las al 6 por 100 del Crédito Lo- S? ? a i a ; o r ^ V Í 0 6 6 ¿ Mifres' 6 por 100' 
97 y 97,25; Norte, fin de mes, 554 
Francos de 36.80 a 36.70 De 36,80 a 36.70 
Libras... " 45,55 a 45,45 " 45,55 a 45,45 
Dólares. " 9,37 a 9,36 " 9,37 a 9.35 
Liras 49,10 
Francos suizos 181,85 
Francos belgas 130,65 
Marcos 2,2325 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 110,50; Alicantes, 102,90; Me-
tro Transversal, 49,50; Banco de Cata-
luña, 117,25; Tranvías, 117,50; Asland, 
159; Explosivos, 215,50; Minas del Rif, 
117,25; Banco Colonial, 110,15; Filipinas, 
447; Ford, 203; Petróleos, 11,20; Aguas 
Barcelona, 217,25; Chades, 680; Azuca-
rcras, 72,25; Montserrat, 93,50. 
* * « 
BARCELONA, 19.—Francos, de 36,70 a 
36,80; libras, de 45,45 a 45.55; belgas. 
130,65; liras, 49,10; suizos, 181,85; mar-
cos, 2,232; dólares, de 9,35 a 9,37. 
Nortes, 111.10; Alicantes, 102,90; An-
daluces. 49,80; Transversal, 50; Minas 
cal suben 10 céntimos y 15 las al 5 y me-
dio, y las interprovinciales abandonan 
un cuartillo. 
E l Banco Central reaparece en el mer-
cado después de varios días de ausencia 
con abandono de dos enteros a fin de 
mes. E l Español de Crédito gana me-
dio duro y repiten precios el de España 
y Previsores. E n el corro de Electrici-
dad hay animación con avance de un 
entero en las acciones de Guadalquivir 
y de Hidroeléctrica y repetición de pre-
cios para Alberches y Telefónicas en sus 
dos ciases. Mengemor, que no se coti-
zaba desde hace varios días, pierde cua-
tro enteros, y uno Sevillana de Electri-
cidad. 
E n Minas hay una reacción do la 
Felguera, que después de empezar a la 
par se hace a 100,50 con mejora de en-
tero y medio para contado y a 101 para 
fin de mes, con ganancia de un punto. 
Las Rif nominativas, que el día 10 
hicieron a 570, se negocian a 557, sin 
dar lugar a operaciones las al portador. 
Los Guindos abandonan medio punto. 
En Monopolios se realizan escasas ope-
raciones al mismo precio para Tabacos 
y con abandono de un duro en los Pe-
tróleos. Los Petronilos vuelven a iniciar 
una reacción; empiezan al contado a 
54 para subir en seguida a 54,25 con 
mejora de una peseta; y a fin de mes 
a 54,50, para terminar a 55 con alza de 
1,50; las partes de fundador vuelven a 
conseguir el precio de 52 frente al ante-
rior de 50. 
Las noticias que llegan de Barcelona 
sobre los valores de tracción son opti-
mistas y tienen confirmación en nues-
tro mercado, donde se tratan los Anda-
luces a 45 frente a 42; Alicantes a 514 
y 514,50 para contado y 514,50 y 515 pa-
ra fin de mes, con mejora de dos ente-
ros y medio a este plazo. Los Nortes tie-
nen un avance de mayor consideración 
y escasea el papel. AJ contado ganan 
cinco enteros al cambio único de 554 y 
5,75 a fin de mes para cuyo plazo em-
piezan a 554, para subir luego a 555,75. 
E l Metro no varía, como tampoco los 
Tranvías de Granada. 
E n Explosivos es grande la animación 
durante toda . mañana. Comenzaron a 
fin de mes a 1.070 y fueron subiendo pau-
latinamente hasta 1.075; pero salló bas-
555,75. • -- y 
« » « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 104.800; Exterior, 43.000; 5 por 
100, 1920, 42.500; 1917, 13.500; 1926, 12.000; 
1927, sin impuestos, 220.500; con impues-
tos, 191.000 ; 3 por 100, 462.500 ; 4 por 100, 
1928, 4.000 ; 4,50 por 100, 32.000 ; 5 por 100, 
1929, 114.000; Bonos oro, 15.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100, 63.500 ; 4,50 por 100, 1929, 
11.500; Madrid, 1918, 5.000; Ebro, 6 por 
100, 4.500 ; 5 por 100, 500; Tánger-Fez, 
35.500; Hipotecario, 5 por 100, 10.500 ; 6 
por 100, 69.000 ; 5,50 por 100, 11.000; Cré-
dito Local, 6 por 100, 18.500; 5,50 por 100. 
90.000; Interprovincial, 5.000; Emprésti-
to de Marruecos, 3.500. 
Acciones.—Banco de España, 3.500; 
Central, fin corriente, 12.500; Español de 
Crédito, 5.000; Previsores, 1.700; Guadal-
je quivir, 25.000; Hidroeléctrica, 30.500; Men-
gemor, 15.000; Alberche, 37.500; fin co-
rriente, 12.500; Sevillana, 12.500; Telefó-
n i c a , preferentes,' 28.000; ordinarias, 
12.500; Rif, nominativas, 13 acciones; 
Felguera, 25.000; fin corriente, 12.500; 
Guindos, 10.000; Petróleos, 20.000; Taba-
cos, 12.500; Andaluces, 4.000; Alicante. 
80 acciones; fin corriente, 100 acciones; 
Metro, 5.000; Norte. 61 acciones; fin co-
rriente, 175 acciones; Tranvías de Gra-
nada, 2.000; Madrileña de Tranvías. 
10.000; Altos Hornos, 12.500; Azucareras 
ordinarias, 30.000; fin corriente, 50.000: 
Petronilos. 230 acciones; fin corriente, 
300 acciones; Fundador, 15 p. fundad.; 
Explosivos, 4.800; fin corriente, 50.000. 
Obligaciones.—Chade, 19.000; Unión E . , 
2.500; Telefónica, 14.500; Mieres, 17.500; 
Norte, primera, 12.500; tercera, 7.500; 
Canfranc, 13.000; Especiales N o r t e , 
15.000; Valencia-Utlel, 6.000; Valencianas 
Norte, 5.000; M. Z. A., primera, 73 obli-
gaciones; J , 9.000; Azucarera sin estam-
pillar, 4.000; Peñarroya, 36.500. 
L A SESION E X B I L B A O 
BILBAO, 19.—Cierra la semana nues-
tra Bolsa con un fuerte optimismo, de-
bido a las impresiones recibidas del Bol-
sín catalán, donde se descuenta la solu-
ción de la huelga, que preocupaba tanto 
a los bolsistas. 
E n los títulos de renta fija, se regis-
tra un corto mercado, mejorando 0,10 los 
confirman cambios quedando aceptadas.!rros que yo denomino "ungüento ama- rwt» IU» J~í""? "f 
fe2250 l Í^f í ; fnrVÍOn^.av690 , Unionesirillo", porque sirven para ^ J ^ l ^ r n e de o v e j ^ í o pesetas kilo canal;;perpetua por los bienhechores de"la 
a 225, con ofertas a 235, Vizcayas a SO esta obligada y plausible practica de ex-LJ0" 075- dp rahra 2 50- de ca- rroouia 
por 50, Guipuzcoanas a 115, Bilbaos a U ^ r U i r a . va preceda de H ^ T ^ ' ̂ ^ ^ ^ ^ 
80 por 90 y Generales de Nkvejación aioperación^que' J costumbre y la tole- brito. f i j ^ O ^ ^ ^ W a j a p e 
95 por 105. rancla de las autoridades sanitarias ha 
En el grupo siderúrgico los Altos Hor-I consagrado, que no puede ser más la-
nos y Mediterráneos recuperan dos en-lmentable. Las susodichas basuras, no 
teros y cuarto y uno y medio respecti-!van directamente al carro que las ha 
vamente, con papel de los primaros y i de transportar a la tierra, como parece 
dinero para los segundos. Las Felgueras i lógico y conveniente, no. Se sacan a la 
mejoran tres cuartillos, quedando soli-l calle y allí se dejan en grandes monto-
citadas. Las Basconias repiten cambiosjnes ocupando las aceras, junto a la puer-
con dinero. Las Babcock Wilcox se de-'ta de la casa. Permanecen en aquel lu-
mandan a 124, con papel a 127. Las'gar días y semanas enteras, hasta que 
Navales .serie blanca, 
a U. 
Parroquia del Buen Consejo. 7 
setas arroba canal; bueyes, 30; novillos,Imisas cada media hora. 
34; ternera, 38; cerdo, 24 pesetas arroba! Parroquia de los Dolores.—Septenari 
en vivo; conejos, a 3,50 uno; perdices, a su Titular. 6 t., Exposición, estación 
4,50 el par; pollos tiernos, 4,50 uno, y corona dolorosa, sermón señor Alcoce 
gallinas, 6,50 pesetas una. |ejercicio, bendición y reserva. 
Mercado de cereales y piensos 
C. M. A. j Parroquia de S. Millán.—Empieza 1 
novena a Ntra. Sra. de la Merced. 6 tar 
MADRID—Hace un 
dijimos, refiriéndonos 
de, estación, rosario, sermón señor Ga 
par de semanas I cía Colomo, ejercicio reserva y salve r' 
„ la marcha del Agustinos ^coletea (P. de Verga^ 
a 115, con ofer-ipoco a poco llegan los carros y galeras mercado de trigos, que este cereal uel numero 21).-1-01 la larae, salve go!em, 
tas a 116, y las Euskaldunas a 600. y las van retirando. Y junto a los mon-'estaba pagando a mas precio del que n»1<2fíB2¡LH. R mita cantad 
E n el grupo industrial, los Explosi-ltones de ricos venero* de pestilente sul-consignábamos, pero que, no llegaba a J ^ ^ J ^ r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ^ 
vos mejoran diez pesetas, quedando di-lfidrato de amoniaco, grupos de mujeresltomar consistencia, y que, debido a eso, ñor " j^ .ViV*/ J J ^ H n v . i l » . 
ñero a los cambios de cierre. Las Pa-!sentadas a la puerta deslizan la mitad|no dábamos como firmes los precios. f*\f*' exposición, ejeiticio y siuve can. 
peleras y los Ebros mejoran medio y de su vida en quehaceres propios de su nuestra crónica anterior volvimos a.in-!taÍ£- . nr«^rt fdn HoraO 
vida simplista. sistir sobre la firmeza de precio, y hoy| Beato O r 0 M f n . í ^ f 1 0 ^ ' - 3 , , Exposl-
Unas hienas mujeres agostadas prema- podemos dar el de 49 los W » ¿ a 
turamente. con algo en sus lagrimales.¡estar ya generalizado éste L a « ^ ^ i ^ J ' ^ f ' serm0n P- SuareZ' 0- S 
que semejan cabezas de canarios hacen;vendedora ha estaco ^ ^ ^ t » y jgZjJm^ ,p de vereara 2 1 ) - * » 
calceta con hilo "león", dándole a lamida y al dar esta ^ P ^ j ^ ^ 1 » ^ L J 1 ^ ^ ^ x W l ^ í S l S V L . ^ 
lengua con poca piadosa intención. Las do queda animado y sostenido el precio de Exposic.on, rosarlo, letanía y wfcj 
tres duros, respectivamente, quedando 
dinero para los dos. Las Bodegas Bil-
baínas repiten cambios. Se solicitan Re-
sineras a 40, y Telefónicas ordinarias a 
107,50. Las Bodegas Franco-Españolas 
a 975, y los Leopoldos a 800 por 840. 
E n el corro de moneda, los francos'mozuelas van y vienen de la fuente/Que anotamos. 
L a harina, 
agua, que han podido captar tras una do pagando con una peseta más en 100|comumoji p a r a j a Archicofrad.a de 
ibras a 45,55, y!porteando espórtillados cánUros coni L a harina, clase especial, se ha esta-1 Santuario del C. de Marfa.-8, m¡sa 
los dólares a 9,31. 
j espera, que ellas hicieron mayor para.k'los 
Sobre unos yacimientos petrolíferos i ch'13Pa-r de sus amores y amoríos. Y asi 
¡Titular y ejercicio, 
piensos, Mercedarias de S. Fernando.—Empie. 
¡la vida d^ estas eentes senc'll i se .'es-lestá algo paralizado, y los precios no es-iza la novena a Ntra Sra. de la Merced. 
^ A L I O B I A . tt^M diario local anun ¡ ^ T o n ó l ^ ^ á en la <íuincena S ^ ¡ S o ¿ t ^ k r S ^ ¿ ^ 
Esperamos que, durante la entrante 
jrecios ano 
por haber regular oferta. 
y sábado. 
, (Este periódico se publica con cenan-
ra eclesiástica.) 
cía que los grupos de propietarios de te Imanchego, este sol purificador y antisép- sada-
rrenos en Garrucha, donde se han des-;tico, obra el milagro de que estas poblado-
cubierto probables yacimientos petrolífe ^es rurale* persistan a través de los . 
ros, han entablado negociaciones con unalsie-los ñero ale-una v*? 1̂ a^tm rov cplabaJO' -
entidad para explotar esta riqueza. Anun-¡oWidá de eu p a S r v f e n S e s i tre-!rnismo Podemos decir con relación a la 
cia también que pronto llegarán varios mendas enidemias nua diPTrnan a estasldemanda- . . . 
seaosos para erec.uar exp.oraConea. l ^ ^ ^ S ^ ? % S Z ¡ ¿ I ^ . ^ V ^ T S M * V J 
Impresión en Berlín L .A0 ' +q"° ÍAnA d?V0t? soy de la tradl- ja a 34; la nueva a 33; la avena a 32; 
^ u l a i J 1 10 ^ J a S cos,tumbrffi3 se- las habas a 50; las algarrobas a 41; la 
ha ^i-nn 5 ? í .P"eblos. en cuanto son|harina corriente a 61. la especial a 64; 
de subsistir, me afiijo al con-log salvadog) a 30; el maíz amarillo Pla-
templar estos cuadros, que tan mal di-1^ » j í T l I nifnif 
cen en favor de la higiene y de la cul- ^ on v u, nulna sera de remolacha . ~ « «• 
tura, que van conquistando a la h u m a - ^ a ^1 * osP100 kflos remolacha a|tronómlco SsLntor!Ll Receta3 cu,inarÍM_ 
LONDRES. 19 . -La Asociación de pro-l™dad- ^ e aun "<> * ™ tenido j30 Peseta3 108 ™ k»os- ¡12, Canipan^aa.NotlUa^ Bolsa. Bolsa d, 
ductores de hoialata annnoin nu* P! tn t,empo de llegar a cuchos rincones dell Mercado de ganados trabajo.—12,25, Señales horarlas.-H, Cam-
ductores de hojalata anuncia que el to-|3Uelo trio. Q ̂  han n d no se deJ i»«crc«Mu » (panadas. Señales horarias. Cambios de mo. 
tal de la producción durante los ocho ¡tuvieron. ¿No hay autoridades sanita-l MADRID.—Transcurre la semana sin ineda- ConCierto. Boletín meteorológico. Ir». 
ÑAUEN, 19.—La Bolsa de Berlín 
registrado hoy cierta desorientación. 
La producción de hojalata 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa paxa hoy día 20: 
MADIUD. Unión Kadlo (E. A. J. 7 424 
^ ^ L ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ J t \ m B ^ ^ X 4 í i . Sintonía. Calendarlo J 
   
la semana 
primeros meses de este año ha sido deirias por «st"f̂  p ü e ^ l e ^ haya ^ registrar más cambio en j j ^ a ^ u teatral. Revista de libros. Con-
130.379 toneladas, contra 122.350 en el Ha basura en la puerta de la calle? Ila marcha del mercado de ganados que¡cjert0 . . ^ ^ Cambios de moneda. Notl-
período correspondiente del año último.! No hace mucho tiempo, acertó a pa-¡el alza d€ un .reaj eT} arroba q116 6^6"" cías. —19, Campanadas. Bolsa. Recital 
E l último mes ha sido de baja y se es- sar en automóvil, por uno de estos pue-;mlílta el Precio de las vacas andaluzas.^ p¡ano conferencia. Selección mml-
pera que ésta continúa en los meses oró- blos en esta éPoca del año. un celoso mi-' E l mercado de terneras sigue bien abas- j de Bullangueros".-20,25. Notlclaa. 
ximos continua en ios meses pro de la Gobernación; que demostró'tec,do * se n«g f118 Amanda que en la|22 Campanadaa. Bolsa. Selección musical 
preocuparse por todo lo que a la higiene se??a"a Precedente. . de "La vlejecita" y "Gigantes y cabezu-
y salud pública atañen, vió el cuadrito, L ^ a d a nuevo diremos sobre la marcha dog.._24 Canlpanadas. Noticias suminis. 
y sobre el terreno "se soltó el pelo", den-idel mercado de corderos, debido a que:tradas p0r E L DEBATE. Música de ballj. 
tro de sus funciones y en tales términos'se ,enc"entrabien abastecido y con re- Radlo Egpaña (E. A. j 2, 424 metros).-
que no se ha vuelto a ver un montón de!̂ uJLar, demanda. ID «f 4 j j ; Concierto de Orquesta. Recital 
BUENOS A I R E , 16.-Trigo, 8,85; lino, basura por aquellas calles. I ^ ganado de cerda nada diremos. Cotizaciones de Bolsa. Música 
15,70; maíz, 5,45; carnes para frigorifi-l Yo comprendo que es difícil variar las iPues sjendo las matanzas muy cortas, 
eos, 027/032; ídem ídem el consumo, costumbres de estas gentes en un mo-inunca faltan J"686,3 Pa^a los d!as €n ^ 
0216/0265 Imento dado, pero ello no abona que si-ise saenfica esta clase de ganado, que, co-i 
Trigo disponible para septiembre, 8,15 l f a ™ 8 así indefinidamente. Para esto de ™ * * ™ o **** hacendóse dos veces, 
Cotización del mercado de 
Buenos Aires 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
,1a higiene es para lo único que yo ad 
para octubre, 8,20, para noviembre, 8,30. mit0 la dictadura, pero implacable. E 
para febrero, 8,35. 
Cédulas, 99,50. 
Peso, 9,21.—"La Nación". 
por semana. 
Los precios que rigen por pesetas jH 
por kilo canal, son los siguientes: 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-! 
no solo un problema de decoro ante el 
mundo, sino de vida, y no podemos se-
guir más tiempo viviendo con varios si-inas' de 2,85 a 2'89; ldem ldem regulares, 
glos de atraso. Yo me atrevo a suplicar'de 2'75 a 2'85: vacas extremeñas buenas, 
lleno de reverencia, a las autoridades sa-ide 2'87 a 2i91; ídem idem regulares, de 
& 1 J , • —T" o i j "'•mitarias que aborden resueltamente es-'2,83 a 2'87; vacas moruchas buenas, de 
A l t e r n a t i v a Cíe o a l d e r a S tos problemas que acabo de remarcar, y 2'91 a 2'96; ldem ldein regulares, de 2,87 
que no consientan la permanencia días yla 2,91; ,vacas serranas buenas, de 2,76 
días de esos montones de basura, ocu-ia 2,83; ldem ideni regulares, de 2,65 a 
pando las calles en los pueblos agríco-12'76; bueyes buenos, de 2,52 a 2,75; ídem 
las. Y de que la cosa es posible, nos con-! re^ulares> de 2'40 a 2'50; novillos buenos. 
MORON, 19—Se ha celebrado una no-1 vence el gesto del aludido ministro de de 2,93 a 3'04'' ldem regulares, de 2,85 
villada extraordinaria para dar la altor- ia Gobernación. ia 2'93; toros, de 2,95 a 3,04 
e n M o r ó n 
nativa al diestro mejicano Alberto Bal-
deras. 
Este alcanzó un triunfo. Al toro de la 
alternativa, le cortó las dos orejas. Bien-
venida, a quien tocó el peor lote, toreó 
con valor e inteligencia. Mérida estuvo 
bien, como torero, y cumplió con el es-
toque. 
L A COGIDA D E C E S T E R 
ZARAGOZA, 19.—Paco Céster, cogido 
en la corrida de ayer, sufre una herida 
penetrante de asta de toro, en la cara 
posterior del muslo derecho. 
Las basuras hay que sacarlas, cierta-1 Terneras.—De Castilla, fina de prime-
mente, y ello es obligado. Pero no veo!ra' de 4,13 a 4'35: ídem 5dem de segun-
la necesidad de dar estos e s p e c t á c u l o s | ^ de 3'83 a 4>00; asturianas de primera, | 
tan bochornosos. Pueden ir directa y rá- de 3,64 a 3,78; ídem de segunda, de 3,2C 
pidamente de IJS estercoleros al carro,'a 3'48; gallegas de primera, de 3,26 a 
y en seguida a la parcela, como asi se 3,48; ídem de segunda, de 3,04 a 3,17: 
hace en muchos pueblos importantes de; tieJrra d® mas de kllosu,>de. 2,96 
la provincia, y en la capital, donde se 
obliga incluso a que la operación se rea-
lice por la noche. 
Vamos a intentarlo, que ya verán us-
tedes cómo no se hunden las esferas. 
Los precios que rige en el mercado 
actualmente, de los productos que se 
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. FÜENCABRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
A G U A D E M E S A 
ideal. a b s e r u l a m « n t « pur* 
GARANTI» COMPLETA 
Llbr» U kaclintt lt$ittiliikl« p»f« U klgltn 
SIN GASTO DE ENTRETENIMIENTO 
eilllNACION DE INFECCIONES 
CtTALOOO E»PeCIA«. O» 
U L T R A F I L T R O S 
tsrrmtcmiENTOs JODRA-PIIINCIPE. MMWP a 3.04; de ídem de menos de 60 kilos, de 3,26 a 3,48. 
Ganado lanar.—Corderos, a 3,30; fdeml 
encabritados de primera, de 3,40 a 3,60; 
ídem ídem de segunda, de 2,70 a 3,00;! 
idem ídem de tercera, de 2,00 a 2.40; 
ovejas, a 2,60; carneros, de 3,00 a 3,10. S jta-*. A • • JHL -
Ganado do cerda.—Cerdos blancos co-ls: ttf # ^ I m \ STB 5 
tante papel a este cambio y volvieron a , corl0 mercaao, mejorando u,io los 
bajar hasta el precio de cierre de 1.072.i?íorHt,íIírimeí:aÍ„0'15' la8 del 6 Por 100-bajar hasta el precio —« ve JL.WI.Í,.|, „ ,. , con avance de 15 pesetas. Al contado se Las pericas 1918 retroceden un entero 
hicieron a 1.068 y 69. con mejora áe>y ™eoio. Los demás valores pasan sio 
17, y en alza y en baja avanzan 21 y 18|vaX,iacion-, 
pesetas respectivamente. Después de la ^ accIone3 bancarlas, las Vizcayas 
hora se hicieron algunos negocios a los 3?!16 AT&ana dos enteros, quedando ofre 
cambios de cierre, con abundancia de c1cIo.s- Ix)s la Rerie B Pardea cinco papel, por lo que queda el corro algo 
más flojo. Las Azucareras ordinarias, que 
han sido de los valores más sostenidos 
en las sesiones anteriores, registran una 
nueva mejora de un cuarto para fin de 
mes, a 72,75. 
L a moneda extranjera sigue a los mis-
mos cursos que ayer. E n Londres sigue 
siendo el valor de la libra alrededor de 
45,45. 
• » » 
Liquidación: Explosivos, fin de mes, 
1.074. L a entrega de los saldos, el 23. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100 1927, con Impuestos, A, 84 
y 84.25; Felguera, 100 y 100,50; Alican-
Rif, 118; Filipinas, 448; Explosivos, 213; tes, 514 y 614,50; fin corriente, 514,5 y 
puntos con demandas al cambio, y pa 
peí a 475. Los Asturianos repitieron cam 
bios. Se solicitan Bilbaos a 2.240 con 
ofertas a 2.260. Los Urquijos se solicitan 
a 270 con ofertas a 275. Los Agrícolas se 
demandan a 72, y los Guipuzcoanos, a 
770. 
E n el grupo de ferrocarriles hay más 
firmeza. Los Nortes y Alicantes mejoran 
tres y una peseta, respectivamente, que-
dando dinero para los primeros y papel 
para los segundos. Los Santanderes y 
las Roblas ganan un duro cada uno con 
dinero. Los Vascongados, en cambio, re 
troceden dos duros, quedando aceptados. 
MEjORYMASMRAOtólf 
L O MEJOR P A R A . NIÑOS 
A D U L T O S Y ANCIANOS 
LOS NIÑOS LO TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos. 
rraleros, a 3,00. 
Sección de Comercio en la Federa-
ción C. Agraria de Castellón 
C A S T E L L O N , 19—Se ha reunido la 
Federación Castellonense de Sindicatos 
agrícolas. Entre otros acuerdos, adoptóla 
los siguientes: 
Aprobado el proyecto d-? Estatuto pa-
ra la constitución de un organismo de 
segundo grado conforme a los principios 
aprobados por la Asamblea de entidades 
agrarias do la zona naranjera, celebra-
da el 26 del pasado julio. Este proyecto, 
cumpliendo acuerdo de aquella Asamblea. 
E X I T O CUMBRE 
Í R A P S O D I A I 
= D E L = 
I R E C U E R D O I 
= por LOIS MORAN 
5 Primera superproducción sonora s 
E F O X de la temporada 1930-31. S 
^ " S S ^ S f Í * W I 5 1 ¡ • " ' " " j g 
ca a nueva Asamblea, para su d i s c u s i ó n , ! " ' . 
| ei día 29 de octubre próximo. Aprobado Especialista ame-
ricano cura radi-
calmente el 
S A G A S T A , 12. 
Tardes. 
P I E S 
S U D O D O S O r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
D«"r»«otâ tB PAWCACtAS. XmOCÜERlAS J tCftPTmraiA* 
¡¡un proyecto de bases para la organíza-
• ición de la Sección de Comercio de la Fe-
Ji deración, integrada por las Secciones 
|1 cooperativas que tengan establecidas o 
: establezcan los Sindicatos federados pa-
| ra la venta, conservación, elaboración, 
J¡mejora o exportación de productos agrí-
|l colas. Este proyecto lo recibirán los Sin-
dicatos federados para su estudio y en 
fecha próxima se Ies invitará para la 
constitución definitiva de la Sección de 
Comercio. 
Feria de ganados en Soria 
SORIA, 19.—Ha empezado la feria de 
ganado, que está animadísima. Se han 
í I presentado unas 6.000 cabezas de gana-
| do, que adquieren compradores va-
Jilencianos, madrileños y aragoneses. Se rio. Taquimecanografía. Idiomas. Corte 
registra un alza en el precio de la carne.] confección 
pagándose los temeros a 310 pesetas, los:i„ * , „A™IOAS. 
novillos de un año, a 375, las vacas pa- Clases especiales nocturnas econonuc» 
ra matadero, a 3,75 el kilo, los toros, a Alumnas externas y medio pensionista^ 
1.000, los bueyes, a 1.250, el cordero, a 1 1 ¡g i i innnr^^ 
«l.i1!!0' lo! ^ ^ f ' 4 . ^ ; ! 1 . " 1 1 1 : diversas regiones de Francia y de los 
INSTITUTO CATOLICO FEMENINO 
C . a d e S a n J e r ó n i m o , 1 2 
M a d r i d . T e l é f o n o 1 9 9 6 6 
Unico que instruye exclusivamente a 
la mujer, Primera y Segunda enseñan-
za. Bachilleratos. Oposiciones. Magiste-
C A S A A R Y M A O R F E B R E R L % Y P L A T E R I A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
lar quinceno, a 650, y los treintenos, a i , V o V ~~ J i««rortaa V 
• g l d e m á s países; las mejoras logradas j 
Se registra una disminución en el!en estudio en este cultivo; el papel °e 
700. Se ha  exportado 90 vagones de re-
ganado vacuno de la provincia. 
Personal de Agricultura 
la genética en l  obtención de v rieda-
des nuevas, má  tempranas, más resis-
tentes a la sequía y a las enfermeda-
Ingenieros agrónomos.—Por real orden des. 
de 17 del corriente mes se dispone que \ Ponentes designados por la Comiflló0 
a partir del 21 del mismo se acredite al orEanizadora Pn Francia v en otros paí-
ingeniero jefe de segunda clase, don Ra- g ? ^ en f r^ncla * t "Zins V 
fael Herrera Calvet, el sueldo correspon-i863, someterán al Congreso trabajos y 
diente a su categoría por la plantilla de iconclusiones del maiy0T interés, 
la Sección Agronómica de Huesca, en L a inscripción como congresista 
donde prestará sus servicios como inge- gratuita y deberá hacerse dirigiéndose 
niero del Cuerpo. a M< Guyonnet, director de los Servi-
Primer C. Internacional del Maíz £ios a&ricolas de Baj03 Pirineos (Pau). 
•«AOTC, ir « • 1 Se publicarán los trabajos del Congreso 
P A R I S 1 9 . - E n Pau (Francia) se re-'en un tomo, que costaíá a los congre-
unirá los días 3 al 5 de octubre próxl-jSiStas 30 francos. 
m0 S ü , ^ ^ l maíZ• baj0 la! Las Compañías ferroviarias francesas 
A n ^ / L A ^ S ^ f . ' miembro de harán una rebaja de 50 por 100 de sus 
la Academia de Agricultura y presiden-tarifas a los congresistas 
te de la Oficina regional agrícola del 
Suroeste. 
Patrocinan 
AJ mismo tiempo que el Congreso, se 
celebrará una Exposición de variedades 
e A J r i c í Z r a 1 Ministerlo de mairde F r a n ^ y rextranjero, cla^ 
de Agricultura, la Sección francesa de sificadas por la duración de su ciclo ve-
seleccionadores de plantas del gran cul-getativo- de e^migos del maíz; de ma-
\ Z O ¿ r Z n ^ ^ V S r l C 0 l a 3 de 103 B a > i n a r i a p a r f e^ fultivo y recolección 
S r ^ r o c ^ c s ^ e f ^ d i ^ E * ^ PrOdUCt03 ^ " 
tua/ ^ T m ^ c l d n S Í t T l 6 n aC-: excursiones al valle del Adour 
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M PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada patata más, 0,10 pesetas | 
. anuncio» •© reciben 
la Administración do E L 
' " í B A T E . Cologlat», 7; 
ÎOÍCÓ de 1» glorieta de San 
4 -rflo y en el quiosco de pernar0" J 
¡jle do Alcalá fronte al 
« J c o del filo de la IMata. 
j -y TODAS L A S A G E . V . 
^ l A S 1,11 P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
/mLOHONKS, 12 pesotaa; 
írimonio, 35; lana, W; 
oW' inatrlnionl0' 60; si-
Pc3 cin'co pesetas; lavabos, 
'^'inefla comedor, 18; de 
i5; buró americano, 
fSTDeseiaj; aparadores, 6U; 
ímchero. W); armario, 70; 
^ cUerpoa, 110; despachos, 
,.?-. ftlcobaa, í¿50; comedo-
276» maletas, 8; hama-
^ 1°' Constantino Rodrl-
J , 3fl¡ tercer trozo Uran 
$ v ^ 
Qj^iTA S doradas, sumlei 
tjerro, 00 pesetas; matrimo* 
V 100; despacho español 
, K'. jacobino, £00; comedor 
jjeóbino, ÍHX); con lunas, 
tífi- estilos español, chlpen-
iii y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos Ao-
UJ* 
GRAN ocasión, doi-mitorio 
impuesto armario luna, ca-
dorada, mtsa mesilla y 
{illa, 125 pesetas. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
jfüEBLES, camas, tapice^ 
yla, precios de verdadera 
pcaaión. Divino Pastor, b. 
Câ a Pey. (12) 
g Í E B L E S procedentes de 
embargo, comedor jacobino. 
Idem caoba, sillería, gabine-
te, camas doradas, arma-
yjos luna, percheros, sillas, 
otros baratísimos. Luna, ?,0. 
(3) 
JOB cesación comercio W-
Quldanse 30.000 duros mue-
bles; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre« 
jillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza dal 
A n g e ^ (4) 
G A B I N E T E . Sillones, sofá., 
mesitc. Ardemans, 51, prin-
cipal derecha. (Final Torri-
josK (A) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bica de arte. San Roque, 4. 
(3) 
COMEDOR, despacho, reci-
bimiento, autopiano, m á s 
muebles. Madrazo, 16. (3) 
SABADO, domingo, lunes, 
piso diplomático, comedor, 
recibimiento, alcoba caoba, 
tresillo, mesas, bronces, por-
celanas, cuadros. Reina, 37. 
(12) 
i i i u n i m . r n ; w r a i T i n í 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo iOO 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (27) 
V E N D O camioneta F o T d 
barata, buenas condiciones. 
Avenida Mcnéndez I'clayo, 
8L (T) 
I ¡ E L Neumát i co de Oca-
sión I ! Casa Anar. Gónova, 
16. Compra - venta -cambio. 
(3) 
U E U L 1 E T . Camiones de 
1.8Ü0 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (67) 
A U T O M O V I L I S T A S . Com-
prad lúa accesorios, neun>á* 
ticos, aceites y todo lo que 
pueda neceaitar vuestro co-
che en Raay. Mayor, 4. E n -
víos provincias. (52) 
E N C I E R R E sus coches en 
Beatrlzlsa, Juan Bravo, 40. 
E l mejor garage, (52) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILA üO"pTso s a r i ' 
liso en hotel nuevo. Jar^ 
día. Rebajado alquiler. Oli-
ns, 2. (Parque Metropoli-
taiio). (T) 
ALQUILANSE cuartos buc-
na orienti.ción, boca metro, 
desde 175 a 325 pesetas men-
gúales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. ( T ) 
G O N Z A L O Córdoba, Z. 
(Frente teatro Fuencarral) , 
exterior, gran confort, 170 
t i e n d a , sótano, vivienda, 
300. (12) 
DOCTOR Gástelo, 15, tienda 
20 duros. (3) 
AMPLIOS locales, 2 . 5 O 0 
pies, para tienda, industria, 
J u n t o s o separadamente. 
Cuarto once habitaciones, 
mediodía, todo confort, 260 
pesetas. Avala, 47, duplica-
do. (T) 
E X T E R I O R magnifico; as-
censor, baño, calefacción, 
35 dures. General Arrando, 
24, esquina Zurbano. (12) 
CUARTOS desalquilados fa-
cilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
1^ ( I D 
G R A N D E S pisos para ne-
goclo hotel Memble. Piza-
rro, 9. Distrito Centro. (8) 
A L Q U I L O o vendo hotel te-
rraza, Martínez Campos, 4. 
Puento Vallecas, Razón, en-
frente panadería. (4) 
. T I E N D A con sótano, dos 
hueeoí?, precio moderado. 
Claudio Coello, 16. (3) 
E X T E R I O R hermosísimo, j 
todo confort, 190 pesetas. 
Lagasca, 97. (3) 
A L Q U I L O hotel amueblado, 
verdadero sanatorio, jai-din, 
baño, metro, tranvía, muy 
Independiente. T e l é f o n o 
13251. O) 
ALQUILAN SE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nida Dato, número 10, con 
calefacción refrigeración y 
servicio de agua caliente 
central, servicio permanen-
te de ascensores, orienta-
ción Mediodía, precios mó-
dicos. (1) 
A U T O M O V I L E S 
DINERO rápido por auto-
toóvlica n u e v o s , usados. 
Cburruca, 12. Teléfono 95607. 
_ (1) 
^ S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica , regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
Pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
ACADEMIA Americana, LA 
mejor para aprender con» 
succión, mecánica da auto-
móviles. General Pardlfias, 
NO malvenda su coche. 
Consulte condiciones para 
venderlo pronto y blon. Bea-
trlzlsa, Juan Bravo, 40. (02) 
C L U I K U T A 8 y uátnaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
* Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
04638. (51) 
( l U A R N E C E D O R automó -
viles, r á p i d o , económico. 
Blasco de Garay, 7. Avisos 
teléfono 34212. ( K ) 
R A R F 1 . Aduana, 17. Auto-
móvlles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Venta, 
contado y plazos. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Loa mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercadea Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyeccionea. 
Santa Isabel, 1. (51) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
biiiltJNA. Compra aluajad, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marñles , miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objeto» valor. Hor-
taleza. 0 (rinconada). ( i ) 
¿OMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería . Te-
léfono 10706. (3) 
AXittAJAti, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19B33. (51) 
i 'AOU su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir, E a 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
P I A N O ocasión. Calle Fuen-
te del Berro, 2, primero Iz-
quierda. (3) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta víaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados,. 9. Diez, una, siete, 
nueve. (U) 
V I A S urinarias, piel, venó-
reo, sífilis, matriz. Impoten-
cia, curación rápida. Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
M A T R I Z , embarazo, elec-
tricidad, tumores cancero-
sos, tratamiento m é d i c o . 
Jardines, 13, (3) 
D E N T I S T A S 
03. (M) 
•1 NEUMATICOS Acceso-
! I u Imposible compe-
. r'1 l i E l mayor doscuen-
""•l Casa Ardid. Génova, 
Exportación provincia*. 
i3X 
D E N T I S T A . Ultimos i" de-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto B a r F lor ) . (8) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. P laza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (33) 
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A D U A N A S . Academia Cela. 
Eernanflor, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y «exto años 
Bachiller universitario Clen-
d'm. . (02) 
l ' A K A anunciar en eato pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
CUM E R G I O oficial. BachT-
llerato. Contabilidad, Inglés, 
Pranrís, Taquigrafía. ¡Ta* 
do, 11. Academia. 18) 
P R A N C E S . Lecciones parti-
culares. Domicilio, Colegios, 
Traducciones. M a r q u c r , 
Eduardo Dato, 9. (8) 
S E f l O R I T A S : Taquiraecano-
grafía. Idiomas , Cultura 
G e n e r a l . Especializada. 
"Academia Gimcno". Are-
nal. 8. (14) 
C O N T A B I L I D A D , T a q uT^ 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, í l . 
(U) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
UEMlAU'i 'ON (Academia;. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últl* 
mo modelo de máquina "Rs-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
C E D E N S E amplios y cón-
tricos locales para clases 
Derecho, Ingenieros, Opo-
siciones. Escribir proposi-
ciones "Clases". Apartado 
40. (1) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520, (11) 
J'E.NSION económica, Rud 
San Luis . Montera, 48, prin-
cipal. (3) 
K K S T A U H A N T del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba caballeros esta-
bles. Marqués Urquijo, 33, 
principal. (A) 
P E N S I O N Tono. Viajero» 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
T E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenid» 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te con baño a caballero es-
table. Coya, 21, segundo in-
terior, letra D,, ascensor, 
(A) 
A B O G A D O ofrécese profe-
sor Derecho, garantiza en-
señanza y aprobación. Mé-
todo especial. Escribid, 581, 
Continental, Carretas, 3 . 
(1) 
E N familia se ceden habi-
taciones, con, sin. Ballesta, 
8, segundo izquierda. 
P A R T I C U L A R : habitación 
exterior, caballero o sacer-
dote, Gravina, 11, segundo 
izquierda. (3) 
H O T E L Iberia, habitacio-
nes sólo para dormir, sin 
c o m i d a , asombrosamente 
económicas , (3) 
P E N S I O N formal. Núfiez de 
Arce, 17, principal. (1) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso), Ferraz, ^2. 
(63) 
E S P E C I F I C O S 
T O S F E R I N A . Unicamente la 
quita Fcnotuxol. Específico 
de la los, Farmacias. Ato-
cha, 110. (81) 
P E N S I O N Tello; económi-
ca, estables, viajeros. Pre-
ciados, 6, tercero. No con-
fundirse. (1) 
C E D E S E habitación confor-
table, económica, sin, ma-
trimonio, señoras . Campo-
amor, 6, entresuelo derecha, 
( T ) 
P A R T I C U L A R a d m i t i r í a 
dos, tres, con, sin confor-
table. San Bernardo, 0?, 
primero Izquierda. (1) 
P E N S I O N E S para estudian-
tes y empleados, económi-
cas. Silva, 10, tercero dere-
cha, d i ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, vendo. Casa Somera, Echegaray, 13. Madrid. 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contea-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua'J. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
A C A D E M I A Anglada, prc-
paración B a n c o s escrito-
rios. Taquigrafía , señoritas, 
varones. Leganitos, 8. (1) 
A C A D E M I A GImeno. Ca^ 
rrerajj. Oposiciones, Bachi-
llerato, Facultades, Escue-
las Especiales. Arenal, 8. 
(14) 
A N T I G U A Academia do 
Mazas. Ingenieros - Arqul-
tcctoM. Nueva Sección Mili-
tar a cargo de don Aurelio 
Morazo. Valverde, 22. Ma-
drid. P í d a n s e Reglamentos. 
.(T) 
L OM B R 10 I N A Pelletlar. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
ves. Cruz. 1. Madrid. (62) 
^ FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
'•Híspanla". Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
t ' INCAS rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
F I N C A S , venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
T E L L O compra venta fin-
cas, tres siete tarde. A y a -
la, 62, próximo Torrijos. Te-
léfono 52446. (14) 
V E N D O hermosa finca pro-
ducción y recreo en Sevilla, 
magnifico olivar en Jaén, 
hoteles en el barrio Sala-
manca, desde 70.000 pese-
tas, solares, casas de ren-
ta. Apartado 9.056. (1) 
¡M uesea cumprai, vender i, 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero, ü e 
seis a nueve. .̂52) 
P R E C I S O casas en venta 
d 1 r e ctamente propietario; 
absoluta reserva; tengo im-
portantes demandas com-
pra, Helguero, Montera, 51, 
Cinco-siete. (12) 
V E N D O terreno en el me-
jor sitio Amaniel, Plaza Dos 
Mayo, 8. cuarto; de 2 a 4, 
y 8 a 10. CS) 
M I G U E L Vilaaeca, cond-
tructor de Obras, Castcl ló, 
44 duplicado. Teléfono 5G731. 
(T) 
F O T O G R A F O S 
¡ N E N E S l Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca, Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Pens ión desde 6 peso-
tas. Habitación sola, 2,50; 
cubierto, 2,60. Abonos, ba-
ño, ducha, te léfono 13303, 
Cruz. 3. Madrid. <Bl) 
fJi.iNSiO.IN .Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
P E N S I O N formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo, 
(14) 
t i . ¿Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias religiosas. Eduardo 
•ato. 6. (Gran Vía) . (A) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
P E N S I O N , habitaciones 
ventiladas, dos, tres t jnl-
gos, estables. Con, sin. San 
Marcos, 30, segundo dore-
cha. XA) 
M A T R I M O N I O solo, cede 
amplios gabinete y alcoba, 
a persona estable. Manuel 
Silvela, 10, tercero centro 
derecha. (T) 
A M P L I O gabinete una dos 
camas, con sin, comidas dos 
pesetas. Fuentes, 5, segun-
do derecha. (14) 
H O T E L Iberia, en franca 
prosperidad, debido a sus 
grandes rebajas. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir, y 
coser Wertbelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAiiUliNAS para coser, ae 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(55) 
MAQUINAS escribir Ua'-
dcrwood, Royal, liquidamos 
precios increíbles. Marqués 
Cubas. 8. ( I ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esméra-
l a , arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
uik.¿i.A r>ietana. venia ae 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
O P T I C A 
• ' L A Z A R O ' , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
UXiATiS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas. Posi-
tivas do proyección. V a r a y 
López, ópticos. Príncipe, 5. 
(1) 
P E R D I D A S 
P E K R I T A , rabonera, ne-
gruzca, orejas caídas, atien-
de por Ninfa; gratif icarán: 
Aduana, 27, primero. (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá , 9L Ma-
drid. Teléfono 66321. (52) 
P B £ C l S A S E capitalista 
comprar solares triplicará 
capital verdad. Hortaleza, 
84. Atalaya. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barco-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros . Farmacia, 
& (14) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L E ofrecernos carrera Téc-
nico Vendedor en Inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
ENSKÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica , regla-
mento, cursos "cincuenta"' 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 58. 
(27) 
F A C I L I T O ocupación a per-
sonas inteligentes dispon-
gan horas libres. Apartado 
531. (11) 
I M P R E N T A necesita corre-
dores c o n conocimientos, 
sueldo comisión. Pa lmer . 
Conde Xiqucna, 2, duplica-
do. (1) 
Demandas 
O F R E C E S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanografieos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
14. (T) 
S E R V I D U M B R E c a t ó l i c a , 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
SEÑORA Instruida, Infor-
mada, ofrécese acompañar. 
Escribid: Gómez. Carmen, 
18. Prensa. (8) 
S E ofrece contable por ho-
ras, o mañanas . Escribid: 
Luis C . Rojas. Feijóo, 8, 
moderno. (T) 
O U D E N A N Z A , con infot-
mes Cesa Inglesa ofrécese. 
Apartado 645. (T) 
L A S familias distinguidas 
piden servidumbre a Pre-
ciados, 23. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E joven francés 
mozo comedor, camarero, 
etc., Inmejorables referen-
cias. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. ( U ) 
O F R E C E S E nodriza prime-
riza y todas cleues sirvien-
tas. Torrijos, 12, principal. 
(13) 
C A B A L L E R O de buenas 
costumbres. Instruido con 
carrera, casado desea colo-
carse como secretario, ad-
ministrador, gerente o car-
go análogo, daré personal-
mente toda clase de refe-
rencias y garant ías . E s c r i -
bir D E B A T E , número 15358. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 94. 
(8) 
O F R E C E S E capitán Ejér-
cito, casado para cargo 
confianza, administrador o 
empleo, garant ía metá l i ca : 
Escribid. Campos. Anuncios 
"Ecos". Fuencarral , 119. (12) 
S A S T R A , cost irrera-ofréce-
se domicilio. Galería Ro-
bles, 10, (12) 
T R A S P A S O S 
C A L L E Mayor, traspaso 
pensión, catorce balcones. 
Teléfono 96635, (3) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa, (11) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
t i / K U A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados da uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid, 
(55) 
l i i O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. C a -
va Baja , 16, (13) 
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa interior se-
ñora, repita bebés, liquida-
mos toda. Fajas , medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precias barat ís imos. L a Go-
londrina. Espoz M'.-a, 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
HAUO trabajos mecanógra . 
fieos, 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga^ 
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montsra. 
51. (6) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, B. Teléfono 
71742. (51) 
A R R E O L O camas, colcho-
nes, somiers. Bravo Mu-
rillo. 76 y calle Dos de Ma-
yo, S, te léfono 15670. (1) 
ftlAlUÍLETEIUA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clases. Az-
tlria. Cañizares , 18. (91) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España . Valent ín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. ( T ) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35. (Junto a A n -
tón Martín) . (T) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate; principal punto 
de venta. Manuel Ortiz. 
Preciados, 4. Comestibles 
nos, (51) 
UAUALLEROS, c a m 1« as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
r ías; frasco, 1,60. (T) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12620. (11) 
P U O C U R A U O R Solis, Des-
pachos. Arenal, 26. Pelete-
ría, Teléfonos-Casa 57989-
13246. (T) 
D L L O A . relojería, Carmen. 
39. Cristal, 0,25. Relojes do 
todas clases. (3) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratísi -
simos. Casa Más. Hortale-
za, 98. ¡ Ojo ! Esquina G r a -
vina. Teléfono 14224. (11) 
I N S T R U C C I O N E S gratui -
tas para extirpación radical 
del vello. Cburruca, 18, 
principal derecha. (12) 
ABOCADO, joven, mucha 
práctica. Consulta cinco pe-
setas. Obreros, tres. Testa-
mentarías . Asuntos judicia-
les, administrativos. Rapi-
dez, Honorarios módicos. 
Cobro final. Cuatro, seis. 
Alcántara, 35, U) 
P O R O.óO en sollos envío a 
provincias nueva marca en 
cajas de polvos. Pedidos: 
Señor Guzmán. Avenirla de 
Menéndez Pelayo, 4, sótano. 
(I ) 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
SEÑORA ofrécese para es-
tar con señora o sacerdote, 
i n f o r m es de autoridades 
ecles iást icas . San Marcos, 
4, primero derecha. (14) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
5a, 3. <53) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Cartno-
na. Relatores, U; teléfono 
1310L (54) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val -
verde, 22, Casa Corredera, 
(1) 
C O M E D O R jacobino, salon-
cito caoba, compuesto de 
ocho sillones, armario luna 
nogal, grande antiguo. L u -
na, 30, bajo. (3) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, 1. 
(8) 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 9L (55) 
¿CONOCE la cama dorada 
que regalan por 75 pesetas 
en Valverde, 8, rinconada/ 
(5) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada, (5) 
\ E N D E M OS Hoteles - Colo-
nia Prosperidad, servicios 
completos. Pagos mensuales 
sin entrada, desde 50 a 112 
pesetas. Folletos grat is . 
García Pai'c&es, 40, ' (3)" 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas, 
Galatrava, 9. Preciados, 08. 
Casa Jiménra. (54) 
CASA rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicada: 
tardes. (A) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos, Pelayo, 5, tienda, (61) 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
precio. Linoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de Hm 
piabarroa para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 8. 
Teléfono 32370. (52) 
M E D I C O S ; instalación mo-
derna Rayos X (contacto 
giratorio), diatermia poten-
tísimos, alta frecuencia lám-
para c u a r z o , pantostato, 
mesas, microscópio, mate-
rial laboratorio, véndese ga-
rantizado 15.000 pesetas, 
verdadera ocasión, especia-
lista o principiante. Se Ins-
truirla manejo. Hernanz. 
Hortaleza, 41, tienda. (6) 
F A B R I C A N T E S de turrón, 
se vende máquina para mo-
ler almendra, gran rendi-
miento, puede verse. Precia-
dos, 4, comestibles. (51) 
M A Q N I F I C O dormitorio 
vendo r.uy barato. Almi-
rante, 21, (A) 
V E N D O piano baratísimo. 
Acuerdo, 33, segundo Inte-
rior C . (13) 
P I A N O S , alquiler, plazos, 
diez pesetas, San Bernardo, 
1. (13) 
A V I C U L T O R E S 
tllmentad vuestras ave» con 
huesos molidos y obtondréli 
sorprendentes resultado». 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calds-
ras ptra cocer pien»08,corta-
veroura» y corla-rilces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catiloffo i 
M A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ « 13. 
i O I G A A l F A M O S O V Í N T R I L O C I J O 
P A C O S A N Z I 
¿ e l u u i á p a m r r a h j d d i a r r o r 
c m L a r q m d c s a f c h a r l a } 
J i t r t n u i w c ú f 
« D o n Liborioy y * E l 
N i ñ o Ciruela*, los IIP$ 
muñecos más popula-
res de Paco Sanz, lo» 
cuales parecen vivir en-
tre las manos de este 
prodigioso ventr í locuo. 
I 
O A C O S A N Z y RII» raecnaR de 
11 ventriloquia son popularísimos 
rn España, Este arte cspccialísiino no 
tiene (Jifícultades cuanclo lo interpre-
ta con 8u gracia y maestría inimita-
bles este gran ventrílocuo - admirado 
'por niños y mayores- que tan jus-
íarnentc conquista en sus actuacio-
nes cl aplauso unánime del p ú b l i c o . 
Entre los artistas exclusivos de «La 
Voz de »u Amo> figura Paco Sauz; 
la perfecta impresión de los discos 
que forman su repertorio permite 
apreciar en todo su valor la admira-
ble labor de emle notabilísimo artista. 
una agencia «La Voz de 




con ellos su 
y pasará ratos deliciosos 
x con las graciosas char-
s de sus muñecos. 
Aumente 
repertorio 
" L a v o z d e s u a m o " 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L . M A T A - R A T A S 
E l mala-ralas "Nogat" constituye el producto mfts 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0.50 ptas, paque-
te en Jas principales larmacias y droguerías de Es-
para, Portugal y A n ér'^a. 
Producto del Laboratorio Sókatarg, calle del Ter, 16. 
Teléfono 50791. Barcelona. 
Nota. Mandando previamente su Importe, tnáJ 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, ^ vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad ppdlda. 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pocho. Vejez prematura y V 
demás enfermedades originadas por la £rt«* 
rioesclerosis e KípeTteni lOn £* 
Bo curan de un modo perfecto y radica! y » • ] 
evitan por completo tomando 
R U O L . 
Los s'ntomas precursores de estas enlenncda-
des: dolores de cabaa, rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, cabi-
dos (desmaynsj, modorra, ganos frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprima 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no periódica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
tfttal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Setjala, Rbla. Plores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
V I N O S Y C O Ñ A C 




4 « doi tercloi dtl pago d« 
Machnrnudo, vlficdo H mbt renom-
brado do la resida. 
Dtrocclónt PEDRO DOMECQ Y CIA, lerex do la Frontera 
Purgante del Dr. Campoy. 
No sabe a m e d i c i n a ^ 
D I A B E T I C O S 
P A N D E A L M E N D R A . S A N T I V E R I 
Venta: Arenal , 8. Preciados, 22. Alca lá , 21, 141, Ca« 
rrcra San J e r ó n i m o , 14. Mayor, 25. Marqués de Cubas, 
3. Serrano, 54. Princesa, 71. Colón, 13. Paseo de las 
Delicias, 17. Conde de Romanones, 17, y otros. Dto. San-
tiverl. Plaza Mayor, 24. 
A G U A D E B O R Í Ñ E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica 7 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gustruint**-
tlnale* (tifoideas). 
C H A V A R R I 
ALMACENISTA 
D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carboneis minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 0. Tola. 16263 y 7071«. 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico cíicax paxa la protección completa do edifleinn. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Conce-
sionario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. Conservador de las instalaciones do Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3, Madrid. 
1 A R T E S G R A F I C A S I 
¡£ D I P R E S O S P A R A TODA C L A S E D E IN- í¿ 
J U U S I R I A S , O F I C I N A S V COMERCIOS, ^ 
p I I E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E X 
LUJO, C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . ^ 
| ALBÜRQÜERP, 12.-TELEF0N0 30438 | 
V I T A L G Á 
Del Abate Corncllo, Cria huesos, nervios, carne, gló-
bulos rojos, materia gris; bote, 4,50. Arenal, 8, y en 
el Dto. Santlveii, Plaza Mayor, 24, esquina a Siete 
de Julio. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a sus a n u n c i a n t e s 
> M u e b l e s 
M . C e r e z o 
"if C o y a , 29 , | 
CjTfirfrafTfaa en cncar- ] 
goa. Talleres: A y a i a , 4 5 , ' 
SOCIO CAPITALISTA 
Casa conocida y acre-
ditada por su sello do 
distinción con cliente-
la fija de años do tra-
bajo admitiría caba-
llero o señora como 
ocio quo tuvLra con-
diciones de admitiiy-
t ración para llevar g] 
negocio por él mismo. 
Escribir: Señor Rulz. 
Continental. Alcalá, 3. 
C A N A R I O S 
Todos los pájaros ttaatan, 
mudan y crían con el ali-
mento marca Ideal; pidan 
folletos explicativos, se en-
vían gratis: Hortaleza., W. 
R. Diez Oh-vo. Madn-l 
LA VIVIENDA HIOOEliP 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y aaern-
sor, desde 15 duros. Barrio 
do Paco Segovia, callos Er« 
cilla, Pcñuelas y Morati-
nes. Portillo Embajadoivs. 
tranvía 50 metros, laxn 
desdo Sol, 90 cts. Vcrdad"-
ro Banatario por su orien-
tación y grandes patios. 
Z L D E B A T E 
Colegiata, 1. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M f t S O ? 
T O M E G E S T O N A (Chorro) 
I TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
W d la iegíiima m m m (Gtiorro), i m premio 9 
Dedalla de oro ^ l a Exposición i i ñioiens to Loiidm 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 6 0 9 E B A T E 
S á H a ' d o 2 0 d e s e p t í e m H r e 'de 1930N 
1 / A R D U A S E N T E N Z A 
Anda más extendido de lo que de-
biera, entre los artistas jóvenes, un 
apotegma optimista que ha descendido 
ya al nivel de los lugares comunes: 
"trabajamos para la posteridad." 
E l artista joven a quien la lortuna 
se le muestra contraria, se abraza a 
esta sentencia como a escudo defensor 
leen, los hombres la entienden, los vie-
jos la celebran y finalmente es tan tri-
llada, tan leida y tan sabida de tfldo 
género de gentes, que apenas han visto 
algún rocín flaco, cuando dicen allí va 
Rocinante" 
¿Y Góngora? el discutido Góngora 
que aún «hora le vemos; por unos, to-
L O D E S A L V A T E L L A , por k h i t o 
y atraviesa sereno y orgulloso la este-miado en burlas, y sublimado por otros, 
pa de la indiferencia contemporánea, ¡hasta lo incomparable. 
E s indudable- la fuerza y la eficacia de i Góngora, para sus contemporáneos 
este altivo y desinteresado ideal en losifUé también esto: ángfl de luz y ángel 
artistas de valor positivo; pero tam- 43 tinieblas. Estamos en punto a "es-
b;én es cierto que para no pocos viene j Lunación" gongorina, divididos como 
a ser espejismo de engañosas promesas. 1103 poetas, eruditos del X V I I . 
Cuantas falsas vocaciones, cuantos va Quien quiera apurar las estimaciones 
nos esfuerzos fundados en esa invoca- ^terarias que los ingenios de Mte sig.o 
da y esperada justicia de los venideros, ĵ̂ cj-on ^ jos jibtx̂  y autores citados. 
L a historia con mayor o menor am-j en ei ubro de Harrero y García podía 
pittud interpretada viene a las vece3| gac,ar su curiOSida(j por mucha que sea. 
a ser fuerte argumento para los espe-j Cuanto M diga de la extensa e inten-
ranzados arLiatas; porque, de cierto, sa j€Ctura que supone, del método "igu-
ee han dado casos de reparaciones y de roso, do su fina critica, será poco y 
glorias vindicativas para quiemes no tu Apagado. Y ben, según esto ¿habrá 
vieron en vida la estimación a }a, que qUe tomar por definitivo e inapelable 
eran acreedores. ¿Pero en general qué! el juicio de los contemporáneos, nada 
nos dice la HisJtoria? ¿Es, La sido co-'nuevo les queda por descubrir a los que 
mun la ceguera de los que conviven coni vienen luego? 
los arfstas? 
Tratemos de unos cuantos escritores 
de rango. Garcilaso. Garcilaso "̂ a aido 
el triunfo indiscutido e indiscutible. .La 
gloria d^l dulce Garcilaso no se na in-
tcrrump.do desde su muerte, desde an 
No, y esta es una de .as señales de 
la verdadera obra artística: vive y la 
viven todas las generaciones. Y cuan 
tos se acercan a su luz lescubren nue-
vos resplandores; porque no es pasiva 
solamente la posición de 1as generado 
N C E N D I O E N E L C O L E G I O M E D E O Ñ A 0 e x a D ¡ e » * ' « i o s 
d e A n d r e e Las llamas han destruido el departamento de teólogos. L a direc-
ción del viento libró del fuego a los tesoros de la Biblioteca y 
de los Museos. El siniestro se inició en la chimenea de la cocina. 
El vecindario de Oña c o o p e r ó con ios padres J e s u í t a s a la e x t i n c i ó n 
— . . i » » 
BURGOS, 19.—Esta mañana se reci-ique procedente de la chimenea inecn-
bió en ésta la noticia de haberse decía- diada fué llevada por el viento Sureste 
rado un formidabln incendio en el Co- hacia el pabellón de teólogos 
Cuarenta y tres padres 
sin aposento 
E l pabellón consta do cuatro pisos, la 
-Pero ¿le parece a usted bonito? 
-No, señor; ni me lo ha parecido nunca. 
U N C O N G R E S O D E F I L O S O F O S 
legio Máximo de Oña, do la Compañía 
do Jesús. A las ocho y cuarto se notó 
que en la Casa so había declarado un 
incendio y en seguida se dió la voz de 
alarma. Poco después se vió que las lla-
mas habían prendido en ol tejado de una 
parto del edillrio destinado a la Comu-(Planta baja destinada a biblioteca y el 
nidad de Teólogos, que hay ahora en el segundo y tercero destinados a aposen-
ColeHo & • ^ * jtos (|C padres y hermanos, y el cuarto 





ha evitado el que el edificio hubiese ar- en Ia pxtinc¡ón del fuego. Mujeres todas 
dido por completo. , (! del pueblo, provistas de cubos, los llena 
lx>s primeros trabajos para la extin- i , ^ * ^ agua e iban pasándoles y entre 
cion del fuego se encaminaron a local^ „ándolGg a i03 hombres que, formado; 
zarlo. pues era ya materialmente im- en siete largag col.dones, llegaban hasta 
posible salvar la parte de ediücio que cl tejado. L a sala o tránsito supraroma-
tcs de su muerte, que le sorprendió to- nes ante la obra de arte, colaboran en 
davia tnédiito y ya glorioso. cierto modo con ella descubriende > 
L.a Celestina. E s enorme ia bibl'ogra-j creando, con la interpretación, nuevos 
fía, es copiosa desde cl siglo XV, y iasi valores que se le van acumulando de 
alusiones, las referencias y la imita-; un modo fijo y permanente 
ción morbosa y las condenaciones de 
moralistas y el fotldore... no. la Celes-
tina no pasó inadvertida para los con-
temporáneos y para sus inmediatos su-
cesores. 
Lope. IVo gastemos tinta en probar 
lo evidente: no aprecio, fanatismo; no 
estimación, asombrosa superstición ad-
miradora del público que .le veia y ha-
blaba, y folklore también... "Creo en 
Lope de Vega poeta de los ciclos, ia tie-
rra..." "Esto es de Lope" 
¿Y Cervantes y su Quijote? Apar-
temos un poco la mirada del aspec-o 
útil y económico de la literatura. 1̂ 0 
le dió ducados en abundancia; pero 
¿nombre y gloria? Recordemos las pa 
Pueden no ver, no ven de seguro, los 
contemporáneos la obra del artista en 
toda su plenitud; pero por lo general 
las obras que los contemporáneos no 
aprecian y estiman, no suelen te^er ese 
poder de sugestión que excita ei respe-
to y la curiosidad de los venideros. 
Bien está que el joven artista piense 
en el futuro como juez más LmparciaL, 
mejor seria que, al crear, no pencase 
en jueces ningunos; pero sí los que con 
él viven, loa más y los mejores de i.>s 
que con él viven, se muestran frios an-
te las creaciones de su númen, no debe 
confiar demasiado en los que vendrán 
después. Además de que es tener poore 
idea de los hombres considerar a toctos 
labras que el propio autor pone en .a- lofl ^e una a e r a c i ó n , incapaces o es-
blos del Bachiller Sansón Carrasco: uP:üos-
"los niños la manosean, loa mozos la M . ARTIGAS 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Una lectora montañesa, que se fir-
ma "Ojos claros", nos ha escrito: "¡Ah, 
los nervios! ¡Los nervios! ¡Qué femeni-
no es esto de los nervios. Y cuantas 
desgracias y fracasos acarrea a la 
mujer una impresionabilidad excesiva 
con reacciones desproporcionadas por 
lo violentas, y un temperamento "todo 
imaginación". Hablo por dolorosa expe-
riencia, conste, y le agradecería (como 
le agradecerán, de seguro, otras mu-
chas lectoras) que desarrollase este te-
ma en uno de sus "Paliques femeni-
nos". E l asunto me parece interesante. 
¿Lo es?" 
Lo es, señorita, y con gusto la com-
placemos. 
E n la mujer, como en el hombre, 
es necesaria la sangre fría, frente a 
las luchas de la existencia, donde no 
N triunfa, ni es posible emprender un 
rumbo definitivo, pensando y actuando 
a merced de las impresiones del mo-
mento, o de "los nervios" en desequili-
brio. Y la sangre fría se basa en el 
cominio de si propio, siendo los pre-
ciosos destellos de aquélla, la firmeza, 
la seguridad, la lucidez y la precisión, 
y constituyendo una facultad que equi-
vale a una antorcha, a un faro oportu-
no, mejor dicho, cuya luz fija, nos 
alumbra siempre en el peligroso mar 
de la confusión. 
L a sangre fría, es también, un freno 
a toda pasión, a toda intemperancia, y 
las opiniones, generadoras de los actos, 
según es sabido, y firmes, claras y ra-
zonables, sólo pueden emitirse y sus-
tentarse en plena serenidad mental, en 
perfecto estado de lucidez y de equi-
librio, para lo que es absolutamente 
preciso que el encendimiento no sucum-
ba ante cl corazón o ante un cerebro 
60 cl que se desencadenan verdaderas 
tempestades, que impiden juzgar y pro-
ceder con cordura. ¡Cuántas mujeres 
han visto frustrada la dicha y hasta su 
vida entera por uno de esos "momen-
tos" en que perdieron el dominio de 
£l!. . . 
Pero aun dejando a un lado esas ca-
tástrofes irremediables a que da lugar, 
a veces, la falta de serenidad, de do-
minio y de sangre fría, ¿cuántas otras 
mujeres no viven en su existencia ín-
tima, un calvario (más o menos disi-
mulado) de desazones, pequeñas luchas. 
contrariedades y disgustos perennes, 
que amargan la vida y la hacen abo-
rrecible, y ello tan sólo por "los ner-
vios", por su falta de equilibrio y se-
renidad, que no les permite orientarse 
y resolver ciertos problemas sentimen-
tales, por ejemplo, incluso el que se lla-
ma "incompatibilidad de caracteres"?... 
L a inmensa mayoría de las mujeres que 
se consideran desgraciadas, bien como 
esposas, p bien como hijas de familia, 
¿deberían serlo?, ¿lo son, en realidad? 
No; no deberían serlo en el noventa por 
ciento de los casos, aunque en defini-
tiva y de hecho, si lo son, por no ad-
quirir el equilibrio y la serenidad de 
que carecen, domando sus nervios, y 
sus impulsiones... Sangre fría, lectoras, 
sangre fría, que en último resultado es 
la temperancia aplicada a la acción: 
temperancia que se consigue con ejerci-
cios progresivos de la voluntad, sobre 
los impulsos, sobre las reacciones vio-
lentas y sobre los nervios crispados y 
rebeldes... Hay, pues, que educar y dis-
ciplinar sin misericordia, un día y otro, 
los impulsos, frenándolos y sujetán-
dolos a la moderación. Difícil, si; pero 
no imposible, salvo cuando se trata de 
pobres enfermas, de casos patológicos 
(gran histerismo, neurosis y psiconeu-
rosis en sus diversas formas, etc., etc.) 
en los cuales es el médico, el psiquiatra, 
el llamado a intervenir. Pero no nos 
estamos refiriendo a esas infelices irres-
ponsables, acreedoras por su tristísima 
enfermedad a la compasión más pro-
funda y a una indulgencia sin limite... 
Nos referimos a la mujer normal, ca-
paz de realizar una labor de "autofor-
mación" de su carácter, reflexionando, 
que es el antecedente inexcusable para 
corregirnos y lograr la lucidez y sangre 
fría, que significan nada menos que con-
servar la entereza, la firmeza, la clari-
dad de juicio y la posesión absoluta de 
sí propio, ante cualquier advenimiento 
y en cualquier situación de la vida, por 
inesperados y difíciles que sean... Y us-
ted, señorita "Ojos claros", procure tra-
bajar desde mañana en la severa doma 
de sus nervios y en la conquista de ese 
equilibrio, que es fuerza, que es paz in-
terior... Procúrenlo ustedes, todas, bellí-
simas lectoras. Irá en ello para mu-
chas, de seguro, su felicidad, y el sen-
Hasta quinientos filósofos de todo el 
mundo. China, Kusia y Japón incluidos, 
se reunieron en Oxford a principios de 
mes. E n las reseñas de revistas y pe-
riódicos, ingleses y franceses, que he-
mos podido ver, no nos fué posible en-
contrar el nombre de ningún español. 
Lo que nos consta positivamente es que 
las lenguas oficiales del congreso este 
fueron el inglés, francés, alemán e ita-
liano. No habiendo filósofos españoles 
que reclamasen el honor de hablar en 
la lengua de Balmes, es natural que 
nuestro idioma no hiciera falta A lo 
que se ve, Hispanoamérica tampoco ha 
necesitado cl verbo de la raza para ex-
plicarse. E s una prueba más de nuestra 
inercia mental. 
L a confusión de lenguas trajo consi-
go la confusión de filosofías. Se ha 
visto, en efecto, que en estos tiempos 
en que se multiplican las sectas reli-
giosas y los partidos políticos, no se 
muiltiplican menos los grupos de filó-
sofos. Tal vez aquello sea consecuencia 
de esto; hoy los hombres buscan an-
siosamente un criterio de unidad espi-
ritual. Y dicho sea "filosofando", fue-
ra de la doctrina católica no hay uni-
dad espiritual posible. E s la soberbia 
humana entregada a la confusión como 
en los tiempos de la Babel bíblica. 
Algunos congresistas propusieron que 
se adoptase una lengua única; una len-
gua de sabios, puesto que se trataba 
de una asamblea de sabios presuntos; 
y esta lengua que fuese el latín. Algún 
filósofo objetó que el latín "no es len-
gua filosófica"; que no concreta bien 
los matices del pensamiento. 
No sabemos lo que contestaron los 
defensores del latín como lengua de 
sabios; pero el que haya leido a Cice-
rón, a Escoto, a Santo Tomás, a Leib-
nitz, a Suárez, etc., que tratan en el 
incomparable idioma del Imperio ro-
mano los más abstmsws y alambicados 
problemas de la metafísica, se hace 
cruces al oír de boca de ciertos "sabios" 
que un idioma en que están escritos los 
libros todos de la Europa sabia hasta 
el siglo XVIIÍ, no sirve para la filosofía. 
Casi le dan a uno ganas de pensar que 
ya no hay filosofía; que los sabios han 
perdido la facultad de filosofar, puesto 
que dicen que no pueden hacerlo en el 
mismo lenguaje en que lo hicieron los 
filósofos del Renacimiento, por no de-
cir más. 
Que el pensamiento filosófico con-
temporáneo es un caos, lo han reco-
nocido los asambleístas filósofos de Ox-
ford. E n un ambiente de absoluta liber-
tad como este, no podían faltar las más 
absurdas y contradictorias explicacio-
nes, de la vida, del alma, de Dios, etc.; 
aquellos "deliramenta" da que nos ha-
bla Cicerón. E n algunos de los ante-
riores congresos de este género desde 
el primero celebrado en París en 1900, 
todavía salieiron alguna hipótesis, al-
gún sistema, alguna idea nueva, todo 
lo rara que se quiera, pero algo nuevo 
al fin; de éste no salió nada más que la 
impotente esterilidad caótica tan ca-
racterística da esta crisis del pensa-
miento humano. 
Lo que se ha destacado bien es el gru-
po levaniense; pero hay que reconocer 
que no tiene fuerza suficiente para im 
ponerse de manera rotunda. Está visto 
que no es "a fuerza de razones" con 
que los hombres se convencen; si no no 
se explica cómo seres racionales, hom-
tir o no sentir ese gozo tan íntimo co-
mo inefable, que se llama la alegría de 
vivir... 
El Amigo TEDDY 
Salida de Bilbao de los corredores que toman parte en la s é p t i m a vuelta ciclista al país vasco 
(Fot. Espifia) 
bres que dicen buscan sincera y desin-
teresadamente la verdad, y así hay que 
admitirlo mientras no se pruebe lo con-
trario, son incapaces de ponerse de 
acuerdo en los conceptos básicos del 
humano saber. De modo que, en vez de 
buscar "la verdadera filosofía", parece 
que debían averiguar primero por qué 
hay tantas filosofías; y ver si es posi-
ble "que haya una sola." E s un pro-
blema previo que no hemos visto en 
los extensos extractos de las sesiones. 
Sea como fuere, en este congreso no 
se ha podido decir nada nuevo ni inte-
resante contra la filosofía del sentido 
común que siive de base racional a la 
religión revedada por Jesucristo. Algún 
congresista notó que esto es un "resul-
tado paradógico, pero positivo". E l fa-
moso Benedetto Croce explicó, con su 
acostumbrada profundidad, que "la his-
toria que nos pone en contacto con el 
pasado y con la continuidad de la civi-
lización, debe suministrar la religión 
del hombre moderno." Lo cual quiere 
decir, si no hemos entendido mal al filó-
sofo hegueliano o al reportero que ex-
tractó su discurso, que no hay más re-
ligión para el hombre moderno que la 
que viene enseñando la Iglesia desde 
hace veinte siglos. También agregó que 
esta ansia febril de acción y de descu-
brimientos, que caracteriza la juventud 
contemporánea, nos llevaría a la bar-
barie intelectual, si no se adoptan al-
gunos principios fundamentales que la 
dirijan. Estos principios no pueden ser 
"nuevos"; y con ello volvemos a la "fi-
losofía perenne" de la humanidad, en-
señada por el cristianismo. 
De materialismo no hay que hablar; 
hoy, gracias a Dios, no satisface a na-
die. Un italiano, profesor de Palermo, 
contradijo a su paisano, declarando 
que al hombre moderno no puede satis-
facerle "ninguna religión histórica." A 
poco le silban, de no ser hombres tan 
sesudos los filósofos del congreso. 
E n resumen, nada de rebeldías nue-
vas, ni errores novísimos; confusión, 
impotencia y en realidad "sumisión" 
más o menos forzada a "la religión tra-
dicional." Decimos forzada natural-
mente de la mayoría de aquellos "sa-
bios" que, por desgracia, no son ni cris-
tianos siquiera. Lo cual nos da la con-
clusión de nuestra crónica: que éste 
"recomenzar" siempre la "reconstruc-
ción" mental del universo es soberana-
mente idiota. Dios Nuestro Señor ha 
hecho que la verdad esté más al alcance 
de nuestra mente, puesto que nos exige 
que vivamos bien. Lo triste y curioso 
a la vez es que haya tantos "filósofos" 
que no quieran verla habiéndola reve-
lado Dios "a los párvulos." 
Manuel GRASA 
había sido pasto de las llamas. 
Dos padres jesuítas han resultado he-
ridos, aunque no de gravedad; fueron 
los que procedieron a los primeros tra-
bajos de extinción. 
L a iglesia, la Biblioteca 
y los Museos, a salvo 
Ni la Iglesia, ni la gran biblioteca, ni 
• los museos han sufrido daños. Según to-
das las probabilidades el fuego se inició 
en la chimenea de la cocina, llamada de 
comunidad, emplazada entre el edificio 
general y una prolongación de la misma, 
destinada a los teólogos y habitada por 
nos se hallaba atestado de libros, ense 
res. Cuarenta y tres padres y hermanos 
se han quedado sin aposento. Cuantos 
presenciaron el siniestro elogian sin re-
serva el heroico comportamiento del pa-
dre Laraste, profesor de Ciencias quími 
co físicas del Colegio, el cual, desafian-
do a las llamas, subió al tejado del edi-
ficio próximo y a golpes de hacha logró 
aislar el fuego, evitando así que éste se 
propagara a los dos pabellones de la en-
fermería. 
E n la abadía se alojan 272 padres y 
hermanos pertenecientes a las dos Comu-
nidades, las de teólogos y filósofos, entre 
los cuales se encuentra un centenar de 
extranjeros, de ellos más de la mitad, 
Entre los objetos hallados se h» 
encontrado un croquis del cam. 
po de la expedición 
OSLO, 19. — Telegrafían de Tromw 
que los técnicos designados por ei r-
bierno han procedido al examen de 1 
objetos que pertenecieron a la cxogh? 
ción Andree, traídos a Noruega por í 
velero "Lisbjocrn", escoltado por el "m-
chael Sars" y el "Svensksund". 
L a Comisión científica ha identific 
do los restos de Fraenkel, que fueron á 
positados en un lujoso féretro y entre' 
gados a la familia, y ha reconstituidn 
casi por completo los restos del expío 
rador Andree. 
Entre los objetos traídos por el vele-
ro figuran un magnífico croquis del 
campo de la expedición polar, en ei 
punto donde fué recientemente descu-
bierto por la expedición del "Braatvag'' 
tres trineos, calzados de fabricación ca-
nadiense para la nieve, gran cantidad 
de tejidos, guantes y algunas prendas 
pertenecientes a Andree, una bandera de 
la expedición, compases, cronómetros y 
fragmentos de placas fotográficas y Ufla 
cajita de latón con 160 rublos. 
- FINGIO UN ROBO, PERO G(ÍÍEÜji 
SU CJILPflBIUOIID 
P A R I S , 19.—El señor Drouhín, apo. 
derado de una Sociedad de exportado, 
nes del Extremo Oriente, que apareció 
ayer maniatado y derribado sobre la 
alfombra de su despacho, y que decía-
ró haber sido atacado por dos indi-
viduos que robaron una suma de 
250.000 francos, ha confesado hoy qu« 
todo fué una burda comedia y que él 
mismo había sustraído varias sumas en 
diferentes ocasiones hasta el total men, 
cionado, sumas que luego arriesgaba 
en el juego. 
MATA A SU MUJER 
PARIS , 19.—En Maisons-Alfort, un 
anciano dle setenta y siete años que 
padecía una enfermedad del corazón ha 
matado a cuchilladas a su mujer, do 
sesenta y siete años, después de una 
discusión en la que recriminó a ésta 
por no prestarle los cuidados que ne-
cesitaba. 
Fachada principal del Colegio de Oña, de estilo Renaci-
miento (siglo XVII ) . Vense a los lados los dos torreones 
en parte de la muralla del siglo XIV. 
unos setenta de estos. A los pocos mo Ihlspanoamericanos y el resto franceses 
mentes de iniciado el fuego, éste se apo-je irlandeses. Desde que se inició el fue-
deraba con tal intensidad del tejado de go la parte incendiada estaba totalmen-
la residencia de los teólogos, hacia don- te envuelta en llamas, hasta que minu-
de le llevaba la dirección del viento, que tos después de las once la Comunidad y 
la catástrofe parecía irremediable. To 
dos los miembros de la Comunidad acu-
dieron inmeditamente a la parte incen-
diada, pero ni los extintores, ni la bom-
ba contra incendios funcionaron debida-
mente ni estos elementos eran ya su 
fleientes para sofocar la inmensa bogue 
el vecindario lograron dominar casi por 
completo el incendio. 
L a gran biblioteca que estuvo a punto 
de ser pasto de las llamas la componen 
un vastísimo salón de tres pisos de es-
tanterías, con más de 50.000 ejemplares. 
E n el Colegio realmente hay cuatro bi 
ra. Se recurrió al aprovisionamiento delbliotecas, la ya citada, la gran sala de 
agua por el sistema del porrón, cosa fá-jestudio de los profesores y la sala de 
cil por constituir la Comunidad más de estudios de ambas Comunidades, una de 
doscientas personas y por existir en ¡a ias cuales fué desalojada. Un piso del 
finca agua en abundancia. 
Sin pérdida de tiempo se avisó a Bur-
pabellón incendiado ha quedado comple-
tamente destruido y también han sufri-
S e h a b l a d e u n v i a j e d e l r e y 
F e m a n d o d e B u l g a r i a 
L a noticia ha sido desmentida 
PARIS , 19. — Se reciben noticias de 
Bucarest dando cuenta de la llegada del 
Rey Fernando de Bulgaria, padre del 
Rey Boris, quien se propone pasar una 
temporada en su país, autorizado por el 
Gobierno búlgaro, a condición de no in-
tervenir en cuestiones políticas. 
Contrariamente a estas noticias, un 
despacho de Coburgo dice que las per-
sonalidades que rodean al Rey Fernan-
do desmienten que éste tenga tal pro-
pósito y que continúa en su residencia 
de Coburgo. 
E S DESMENTIDA LA NOTICIA 
SOFIA, 19.—La Agencia Telegráfica 
Búlgara desmiente las informaciones que 
anunciaban el próximo regreso a Bul-
garia del ex Rey Fernando. Este no ha 
dejado, por el contrario, de residir en 
el extranjero desde su abdicación. 
E l C o l e g i o d e O ñ a 
E l Colegio Máximo de Filosofía y 
Teología de 3 ŝ Padres Jesuítas de 
E n c a l l a u n v a p o r c o s t e r o 
Han sido salvados todos sus 
tripulantes 
L O N D R E S , 19.—Cerca de Márgate 
ha encallado un vapor costero y han te-
nido que salir los botes salvavidas del 
puerto para recoger la tripulación, que 
ha podido ser salvada en su totalidad. 
E n el Canal el mar está muy alboro-
tado. 
E M B A R C A C I O N C A P T U R A D A 
E R I N B A Y (Isla de la Trinidad), 19. 
Ha sido capturada una embarcación ocu-
pada por un español, un alemán, un ita-
liano y dos franceses escapados de Ca-
yena. Querían dirigirse a Venezuela, pe-
ro las tempestades les hicieron perder 
cl rumbo y han tenido que luchar con 
el hambre y la sed. Han sido encarce-
lados. 
VAN A PUBLICARSE LAS NIENIORIAS DE 
LA PRIMCESA CECILIA 
ÑAUEN, 19. — Dicen de Berlín que 
van a publicarse el mes próximo las me-
morias de la princesa Cecilia. Son es-
peradas con interés, aunque ya ha ad-
vertido la autoridad que no toca en 
ellas ningún asunto político, y se limita 
solamente a exponer los recuerdos de la. 
Corte. 
gos, Briviesca, Villarcayo y Medina de;^ mucho los tejados de los pabellones 
Pomar en demanda de auxilio, pues un:inmediatog Como dato de interés hemos 
posible cambio del aire haría inevitable ld€ hacer constar que la chimenea de la 
la propagación del fuego al resto de la!cocina donde se inició ¿j fuego habia BÍ. 
casa con peligro de los inmensos teso-ido limpiada ayer con todo cuidado. Tam-
ros de ciencia y arte que se guardan en én c£ ar¿n a los trabajos de extin-
la iglesia, biblioteca, museos, gabinetes,, . . , „ . , ««««JH ^i„n 
etcétera, etc. Pronto acudió en ayuda de clonrlas f ^ 3 í w ^ Í k i A ^ S S ^ ^ . ^ 
los jesuítas todo el vecindario de Oña.iac^d f™11 .d(: 1°3 Pue£los ^ rt 
Llegaron después los bomberos de Br i - j^f110V10163^.0 , 06 d0S a 03 q 6 
viesca con el alcalde, y los de Villarca-!habia sldo construido, 
yo y Medina de Pomar con el material E l edificio del Convento está valorado 
y personal disponibles. Todos ellos se de- en cerca de cuatro millones de pesetas 
dicaron afanosamente a procurar la lo-' 
calización del incendio, ya que sofocarlo 
resultaba imposible por el momento. 
A las once se presentó en Oña el go-
bernador civil de Burgos, señor Corti-
ñas, con el padre Leturia, de la residen-
cia de la capital. Al mismo tiempo llega-
ba el aparejador de obras del Ayunta-
miento burgalés, señor Gardiel, con par-
te del personal y material municipal con-
tra incendios, y el resto llegó poco des-
pués. Antes de salir de Burgos, el go-
bernador había dado las órdenes opor-
tunas para que se prestara tal servicio, 
la labor del personal y material del Par-
que de Bomberos, especializado ya en es-i 
tos menesteres, fué eficacísima. A elloi 
contribuyeron muy bien los elementos de' 
Briviesca, Villarcayo y Medina de P0-1 
mar. Afortunadamente, la dirección del 
viento no había cambiado y las llamas; 
seguían dirigiéndose no hacia el resto1 
del edificio, sino hacia la huerta, y con 
ello estaba evitada la catástrofe que se 
temía. 
El pabellón de teólogos, 
SUMISION DE REBELDES EN LA 
SIMLA, 1S.—La situación es comple-
tamente tranquila, tanto en esta ciudad 
como en la frontera. Una delegación de 
la sección de Klanikhel, de las tribus 
Chamqannis ha ido a Kurran para ha-
cer acto de sumisión y presentar sus ex-
cusas por los sucesos últimamente des-
arrollados. L a sección Khwajakher, de 
las citadas tribus Chamkannis, ha en-
viado emisarios pidiendo que se les au-
torice a hacer acto de sumisión. 
en 1556 el emperador Carlos V y más 
tarde el rey Felipe I I . 
Aparte de esta valor histórtco, el 
inonasterlo de Oña es un magnifico 
monumento artístico. E n éll sobresa-
len en primer término la iglesia, de be-
llísimo estilo ojival, con algunas am-
plias capillas y la sacristía. Ea de no-
tar el valioso panteón regio y condal, 
compuesto de ocho hermosos sepulcros, 
cuatro de condes, al lado de la Episto-
la,1 y otros 4 de Reyes, en el del Evan-
gelio. Entre estos últimos están los res-
tos de Sancho I I el Fuertet de Sancho 
el Mayor, Rey de Navarra y de Casti-
lla y de su segunda esposa, y del in-
fante don García, hijo del emperador 
Alfonso V I L Obra aitística de extra-
ordinario valor es la capilla mayor del 
monasterio y el coro bajo en estupendo 
estilo ojival del siglo XV, que se atri-
buye a Martin Sánchez. Y de no menor 
hermosura, las galerías del claustro, 
gótico, construido ya en el siglo XVI, 
probablemente por Simón de Colonia. 
Forman además el monasterio la cá-
mara abacial, la mongía con sus celdas, 
ed noviciado y los patios. 
A l establecerse en este monasterio 
la Compañía de Jesús, logró poco a 
poco restaurar y conservar tan suntuo-
destruído 
L a parte del edificio presa de las lla-
mas ha quedado destruida y han desapa-
recido un gran salón y otras dependen-
cias para la comunidad de teólogos, que 
también tenían instalados los aposentos 
individuales, asi como sus bibliotecas 
personales. Gran parte de libros y ense-
res pudieron ser sacados a la huerta, 
salvándose así de la quema, aunque con 
los consiguientes desperfectos. 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración, pero, afortunadamente, no 
irreparables, como hubiera ocurrido de 
correrse el fuego a la inmensa bibliote-
ca y otras dependencias. Durante los 
trabajos de salvamento han resultado le-
sionados dos colegiales de la comunidad, 
uno de ellos de alguna importancia, por 
haberle caído una piedra sobre la ca-
beza. 
A primera hora de la tarde el fuego 
quedó completamente dominado. E l go-
bernador civil, señor Cortiñas, tuvo gran 
acierto en las órdenes dadas para pre-
venir la reproducción del siniestro, y des-
pués emprendió el regreso a la capital; 
pero como sufriera el automóvil en que 
viajaba una "panne", el alcalde de Bri-
viesca le dejó el suyo, y el gobernador 
llegó a Burgos cerca de las cuatro. 
A última hora continuaban en Oña sus 
trabajos complementarios todos los ele-
mentos congregados por el siniestro. La 
comunidad de padres jesuítas, que ha 
pasado durante toda la mañana momen-
tos de verdadera emoción y angustia al 
ver en inminente peligro su casa y los 
tesoros que encierra, ha manifestado su 
profundo agradecimiento al vecindario do 
Oña y a cuantos han contribuido a los 
trabajos de extinción del siniestro. 
E l primero en advertir el fuego fuó 
ol lin mano Abunuza, que se hallaba en 
la huerta al cuidado del ganado. E l íu.?-
go prendió en cl tejado por una brizna 
Claustro gótico exterior de Oña, de principios de siglo XVI; obra 
probablemente de Simón de Colonia. En el piso superior se ven los 
arcos de medio punto y repisas de los balcones (siglo XVIII)' 
Oña se encuentra establecido en el an-
tiguo monasterio benedictino llamado 
San Salvador de Oña, del que salieron 
los monjes de San Benito en 1835 al 
decretar el Gobierno la exclaustración. 
Los padres de la Compañía de Jesús se 
establecieron en él, en el último tercio 
del siglo X I X . 
Según una antigua tradición hoy re-
batida, parece que fundó el monasterio 
Sancho García, Lijo de Garci Fernán-
diez. Primitivamenta fué una abadía 
femenina. Pero años más tarde Sancho 
el Mayor de Navarra estableció allí a 
varios religiosos de San Juan de la 
Peña. E l primer abad fué García, a 
quien sucedió San Iñigo, que gobernó 
la abadía más de treinta años. Las vi-
cisitudes de este monasterio van unidas 
a muchos hechos de la historia de E s -
paña. E s interesante el recuerdo de la 
Cantiga de Alfonso el Sabio a Santa 
María de Oña. que trae a la memoria 
la gracia que la Santísima Virgen hizo 
a su padre, San Fernando, en una ^va-
ve enfermedad que padeció cuando0 ni-
ño aún: vino con doña Bcrenguela, su 
madre, a visitar el monasterio; el'sa-
queo que obró en cl la soldadesca del 
Principe Negro en tiempos de don Pe-
dro cl Cinc!; la visita con que lo honró 
so edificio. E n 61 estableció un Colegio 
Máximo de Filosofía y Teología, que e 
en la actualidad un centro de cultura 
de verdadera importancia nac:ona. 
Cursan estudios en él unos 200 alumno^ 
y allí se forman la mayoría de los je-
suítas españoles. L a biblioteca es e^ 
pléndida, sobre todo en obras moder-
nas de Teología e Hísitoria, que son a 
disciplinas preferentemente cultivada 
al estilo y método de los Seminanoa 
alemanes. Por ella han desfilado pu-
chos estudiantes extranjeros anlcr!ÍTj 
nos, alemanes e ingleses. Y han ^ 
de las aulas de Oña profesores de Teo-
logía para distintas partes del niund • 
De la actividad cultural de este Coie 
gio Máximo dan una ligera idea la u 
merosa serie de obras publicadas, ent^ 
las que merece destacarse la tco'?8'a-
y monumental en cinco tomos del P^ 
dre Beraza, el Compendio de Moral 
padre Arregui; los libios de T6010^1*^ 
padre Mendive. la revista "Estlv!,aS 
Eclesiásticos", que en exégesis T̂ 'b l a 
es de las más competentes de KsPa'V 
y el laboratorio de Pnicologia E^P ĵ 
rimental, el de Biología, q w dir'*<lic0 
padre Laburu; cl Musco Aiqucolog' JJ 
y los gabinetes de Física. Quimics-
Historia Natural. fio 
